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±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
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¨sÁµÁAvÀgÀ : ²æÃzsÀgï.J, ²PÀëPÀgÀÄ, »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, 
ªÀiÁgÀUËqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄAqÀå GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ, ªÀÄAqÀå
CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À
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ªÀÄÄ£ÀÄßr
ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ°UÉ £Á£ÀÄ F ¥ÀÄ¸ÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢zÁUÀ MAzÉgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ Àé®à CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁVzÉÝ. 
²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ® À¸ ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÁV¤AzÀ £ÀqÉ¹zÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ, DrzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, §gÉzÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ 
J®èªÀÇ MAzÉÆªÉÄä ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄÆr §AzÀªÀÅ.
EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°èè “vÀ¼ÀªÀÄlÖ¢AzÀ ªÉÄÃ®älÖzÉqÉUÉ” “¸ÀªÀÄUÀæ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ” “¸ÀªÀiÁ£À CªÀPÁ±À” JA§ E£ÉßµÉÆÖÃ 
¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¢£À¤vÀå §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ, gÀÆ¦ À¸ÄwÛgÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ vÀ¼ÀªÀÄlÖzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ 
¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã CxÀªÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã ¥ÀjUÀtÂ¹zÀÄÝ wÃgÁ 
PÀrªÉÄAiÉÄÃ. E É¯è¯ ÉÆèÃ PÀÄ½vÀÄ £ÁªÀÅ ¥Àj s¨Á«¹zÀAvÉ CªÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¸ ÀªÀÄ É¸åUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆAqÀÄ 
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄvÉÛÃªÉ. CªÀgÉÃ ¥Àj¨sÁ«¸ÀÄªÀAvÉ CªÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÉÃ£ÀÄ CxÀªÁ ¸ ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼ÉÃ£ÀÄ JAzÀÄ 
ºÉÃ½PÉÆ¼Àî®Ä PÀ°à¸ÀÄªÀ ªÉÃ¢PÉUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ.
»ÃVgÀÄªÁUÀ GvÀÛgÁRAqïÀ gÁdåzÀ UÀÄqÀØUÁr£À ªÀÄÆ¯ÉAiÀÄ ±Á¯ÉAiÉÆAzÀgÀ°è ²PÀëPÀ£ÁV CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÉ®¸ÀªÀiÁr 
«ÄAa£ÀAvÉ ªÀiÁAiÀÄªÁV ºÉÆÃzÀ ºÉÃªÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ F ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ £ÀªÀÄä®Æè ºÉÆ¸À «ÄAa£À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß 
ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ £À£Àß £ÀA©PÉ. CªÀgÀ ¢£ÀZÀjAiÀÄ ¥ÀæwÃ ¸Á®Ä ªÁ¸ÀÛªÀzÀ £ÉgÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄªÀÅzÀ®èzÉ, 
²PÀëPÀgÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ PÉÃªÀ® D ²PÀëPÀ£ÉÆ§â£À ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À®è, ¨sÁgÀvÀzÀ 
GzÀÝUÀ®PÀÆÌ EgÀÄªÀ C£ÉÃPÀ ²PÀëPÀgÀÆ CµÉÖÃ ¸ ÀÆPÀëöävÉ¬ÄAzÀ, ¸ ÀAªÉÃzÀ£É¬ÄAzÀ PÉ® À¸ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ JA§ ªÀiÁvÀ£ÀÄß 
£À£Àß C£ÀÄ¨sÀªÀ¢AzÀ ºÉÃ¼À§¯Éè.
D J®è ²PÀëPÀjUÉ ¸ ÀàA¢ À¸®Ä £ÀªÀÄä°è EZÁÒ±ÀQÛAiÀÄ PÉÆgÀvÉ¬ÄzÉ. CAvÀºÀ EZÉÒUÉ ¨ ÉÃPÁzÀ ¨ É¼ÀPÀ£ÀÄß, M¼À£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß 
ºÉÃªÀÄgÁd ¨ sÀlÖgÀ ¢£ÀZÀjAiÀÄ ¸ Á®ÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀ° ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀjUÉ ¸ ÀÆàwðAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉÊ À¸ÄvÁÛ, C£ÀÄªÁzÀ 
ªÀiÁrzÀ ²æÃzsÀgÀgÀªÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢ À¸ÄvÁÛ, CªÀjUÉ ¸ ÀºÀPÁgÀªÀ¤ßvÀÛ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ, ²ªÀ±ÀAPÀgï ªÀÄvÀÄÛ VjÃ±ïÀgÀªÀgÀ£ÀÄß 
±ÁèX¸ÀÄvÁÛ, ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ¥ÉÆæÃvÁì»¹zÀ ¤Ã¯ÁAd£ïgÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀA¢¸ÀÄvÁÛ, F QgÀÄºÉÆwÛUÉAiÀÄÄ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è 
vÉÆqÀV¹PÉÆArgÀÄªÀ ºÉaÑ£À d£ÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥À° JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£ÉÉ.
          
GªÉÄÃ±ï ¥ÁzÉ
CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥ÀæwµÁ×£ÀÀ
ªÀÄAqÀå
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C¥ÀðuÉ
“J¯ÉªÀÄgÉAiÀÄ PÁ¬ÄAiÀÄAvÉ
£Ár£À ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀªÀðvÉÆÃªÀÄÄR C©üªÀÈ¢ÞUÉ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛgÀÄªÀ
²PÀëPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ”
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¸ÀägÀuÉ
ºÉÃªÀiïgÁeï ¨sÀmïgÀªÀgÀ fÃªÀ£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀ PÉ¼ÀV£À CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥ÀæwµÁ×£À ªÀÄvÀÄÛ 
«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ £ÀªÀÄä zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.
v D£ÀAvÀ UÀAUÉÆÃ®, CA§jÃ±ï ©¸ïÛ, J¸ï. VjzsÀgï ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÁRAqÀ vÀAqÀzÀ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ-: 
ºÉÃªÀÄgÁeïgÀªÀgÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ CªÀgÀ «±Á® zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß, M¼ÀUÀÄ¢AiÀÄ£ÀÆß J¯Áè ¥ÉæÃPÀëPÀjUÀÆ 
vÀ®Ä¥ÀÄªÀAvÉ SÁwæ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.
v gÁeÉÃ±ï GvÁì»-: EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖ PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼ÀÄîªÀ°è CªÀÄÆ®åªÁzÀ 
¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.
v gÁªÀiï¤Pï ªÉÆÃºÀ£ï-: ºÉÃªÀÄgÁeï ¨sÀmïgÀ PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß EAVèÃµï ¨sÁµÉUÉ C£ÀÄªÁzÀ ªÀiÁqÀÄªÀ°è CzÀgÀ 
ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß G½¹gÀÄªÀÅzÁV RavÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.
v eÉÊ²æÃ £ÁAiÀÄgï «Ä±Àæ-: EªÀgÀÄ ªÀÄÄR¥ÀÄl «£Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ «£Áå¸ÀUÀ¼À°è ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.
v DPÁ² PË¯ï-: EªÀgÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß 
¤ªÀð»¹gÀÄvÁÛgÉ. 
v qÁ. ºÉÃªÀÄ®vÀ wªÁj (G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ J¸ïEDgïn), qÁ. «ÄÃ£À ªÀÄ£Áæ¯ï (PÀÄªÉÆÃ£ï AiÀÄÄ¤ªÀ¹ðn) 
ªÀÄvÀÄÛ gÉÃR ZÀªÉÆÃ° (¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÃªÀÄgÁeïgÀªÀgÀ ¦æÃwAiÀÄ ¸ÉßÃ»vÉ) - ºÉÃªÀÄgÁeï ¨sÀmï 
ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ §zÀÄQ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ
v qÁ. ±ÁgÀzÀ eÉÊ£ï (¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ - ¸ÀAzsÁ£ï) EªÀgÀÄ »A¢ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ EAVèÃµï ¨sÁµÉUÉ vÀdÄðªÉÄ 
ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ
v ²æÃ JªÀiï PÉ ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀlÖ, EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀgÀqÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ
v «±ÉÃµÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ :
 ²æÃzsÀgï.J, ²PÀëPÀgÀÄ, »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, ªÀiÁgÀUËqÀ£ÀºÀ½î, EªÀgÀÄ ªÀÄÆ® ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ 
¨sÁµÁAvÀj¸ÀÄªÀ UÀÄgÀÄvÀgÀªÁzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆtðUÉÆ½¹gÀÄvÁÛgÉ.
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¨Á®¸ÀR£À £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ...
£ÀªÉA§gï 26, 2008 £Á£ÀÄ MAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ GzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°èzÉÝ. UÉ¼ÉAiÀÄ CA§jÃ±ï PÀgÉ ªÀiÁr 
ºÉÃªÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ wÃjPÉÆAqÀ ¸ÀÄ¢Ý w½¹zÀgÀÄ. MAzÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ºÉÃªÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ ¤zsÀ£À 
ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. D ¸ÀÄ¢Ý PÉÃ½ £À£ÀUÉ zÉÆqÀØ DWÁvÀªÁVvÀÄÛ. £À£Àß zÉÃºÀªÉ®è ¸ÀtÚzÁV PÀA¦¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. 
PÉ®PÁ® ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÉÃ ºÉÆgÀqÀ°®è. K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÉÃ vÉÆÃZÀ°®è. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £Á£ÀÄ PÉÃ½zÀ ¸ÀÄ¢Ý ¸ÀÄ¼ÀÄî 
JAzÀÄ w½¸À§ºÀÄzÉA§ ¸ÀtÚ D¸É¬ÄAzÀ UÉ¼ÉAiÀÄgÉ®èjUÀÆ PÀgÉ ªÀiÁr «ZÁj¹zÉ. DzÀgÉ zÀÄgÀzÀÈµÀÖªÀ±Ávï 
CzÀÄ ¸ÀÄ¼ÁîVgÀ°®è.
EzÁzÀ PÉ®¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ £Á£ÀÄ £Á£ÁVgÀ°®è. ¨sÀlÖgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄzsÉå E®èªÉA§ PÀ»¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß CgÀV¹PÉÆ¼Àî®Ä 
DVgÀ°®è. ¥Àæw¢£À ¥ÀæwPÀët CªÀgÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ JqÀ©qÀzÉ PÁqÀÄwÛzÀÝªÀÅ. ¨sÀlÖgÀ C¤jÃQëvÀ CUÀ°PÉ CªÀgÀ 
PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÀ®è £À£ÀßAxÀ C£ÉÃPÀgÀ£ÀÄß zÀÄBRzÀ ªÀÄqÀÄ«£À°è ªÀÄÄ¼ÀÄV¹vÀÄÛ.
ºÉÃªÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ M§â ¸ËªÀÄå, UÀA©üÃgÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀ, ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ¥ÀlÖt¢AzÀ zÀÆgÀ«gÀÄªÀ 
UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ºÀ½îAiÀÄ KPÉÆÃ¥ÁzsÁåAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¥ÀjZÀAiÀÄªÁzÀ 
ºÉÆ¸ÀzÀgÀ°è wÃgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀågÉ¤¸ÀÄwÛzÀÝ ¨sÀlÖgÀÄ CªÀgÉÆqÀ£É MqÀ£Ál ºÉZÁÑzÀAvÉ JAxÀªÀgÀ ªÉÄÃ®Æ ¥Àæ¨sÁªÀ 
©ÃgÀÄªÀ DPÀµÀðtÂÃAiÀÄ ªÀåQÛvÀé G¼ÀîªÀgÁVzÀÝgÀÄ. ‘¨Á®¸ÀR’ JA§ ºÉ¸Àj£À°è CªÀgÀÄ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÀxÉUÀ¼ÀÄ, 
PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄwÛzÀÝªÀÅ.
GzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÃªÀÄgÁdgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄªÀ, CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀgÀ£ÀÄß ¨ sÉÃnAiÀiÁUÀÄªÀ §AiÀÄPÉ 
wÃªÀæªÁ¬ÄvÀÄ. UÉ¼ÉAiÀÄgÁzÀ ºÉÃªÀÄ®vÀ ªÀÄvÀÄÛ CA§jÃµïjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÆ EzÉÃ EZÉÒAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. MAzÀÄ gÀeÁ¢£ÀzÀAzÀÄ zsÀ£ÉÃnAiÀÄ°è£À CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ ÉÃPÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÉªÀÅ. ¥ÀæAiÀiÁtzÀ 
GzÀÝPÀÆÌ ¨sÀlÖgÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀÄvÀÛ ºÉÆgÀmÉªÀÅ. D £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ZÀ®£À 
avÀæzÀAvÉ ZÀ°¸ÀÄwÛzÀÝªÀÅ. CzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ«®èzÀ, CAvÀåªÀÇ E®èzÀ ZÀ®£ÀavÀæ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ EzÀÄ £ÀªÀÄä 
ªÀÄ£ÀzÀ°è ¤gÀAvÀgÀ ZÀ°¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ EgÀÄªÀ ZÀ®£ÀavÀæ.
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ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÃªÀÄgÁdgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ZÀAzÀæªÉÆÃºÀ£ïgÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀÆrPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄÃ 
£ÁªÉ®è C¥ÀWÁvÀ £ÀqÉzÀ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è ¤AvÉªÀÅ. PÀrzÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JgÀqÀÆ PÀqÉUÀ¼À°è D¼ÀªÁzÀ PÀAzÀPÀUÀ½zÀÝªÀÅ. 
MAzÀÄ PÀqÉ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 400 CrUÀ¼ÀµÀÄÖ PÉ¼ÀUÉ GgÀÄ½ ©¢ÝzÀÝ ªÀiÁåQìPÁå¨ï SÁ°AiÀiÁzÀ ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖtzÀAvÉ 
PÁtÄwÛvÀÄÛ. ErÃ ¸À¤ßªÉÃ±À D zÀÄWÀðl£ÉUÉ ¸ÁQëAiÀiÁV ¤ÃgÀªÀªÁVvÀÄÛ. D ¥Àæ¥ÁvÀzÉÆ¼ÀVAzÀ JzÀÄÝ §gÀÄwÛzÀÝ 
£ÀªÀÄä «ÄvÀæ£À £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ®PÀÄwÛzÀÝªÀÅ. C°èAzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£É vÀ®Ä¥ÀÄªÀªÀgÉUÉ AiÀiÁjUÀÆ 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ ªÀÄ£À¸ÁìUÀ°®è. 
ºÉÃªÀÄgÁdgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀ°®è. J®ègÀÄ ªÀiË£ÀªÁVzÀÝgÀÄ. GªÀÄä½¹ §gÀÄwÛzÀÝ zÀÄBRªÀ£ÀÄß 
vÀqÉAiÀÄ®Ä JµÉÖÃ ¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ PÀtÂÚÃgÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §gÀÄvÀÛ¯ÉÃ EvÀÄÛ. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 
£ÀªÀÄUÁjUÀÆ D ªÀiË£À ªÀÄÄjAiÀÄÄªÀ zsÉÊgÀåªÁUÀ°®è. ¨sÀlÖgÀ QjAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ VjgÁd ªÀiË£ÀªÀÄÄjzÀÄ, 
PÀA§¤ vÀÄA©zÀ PÀtÎ¼À¯Éè UÀzÀÎ¢vÀgÁV K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁr CªÀgÀ CtÚ£À PÉ®¸ÀªÀ£Àß d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀÄªÀAvÉ 
«£ÀAw¹PÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀ zÀ¤AiÀÄ°è MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¤°ð¥ÀÛvÉ ªÀÄvÀÄÛ MA¢µÀÄÖ MvÁÛAiÀÄUÀ¼ÀÄ «Ä½vÀªÁVzÀÝªÀÅ. 
CªÀgÀ ªÀiÁw£À°è EzÀÝ zÀÈqsÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÁAPÉëUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉÃUÉ, K£ÀÄ EvÁå¢ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß D¯ÉÆÃa¸ÀzÉ 
M¦àPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝªÀÅ.
CAzÀÄ ¸ ÀAeÉ C É¯èÃ G½zÀÄPÉÆAqÉªÀÅ. CªÀgÀ PÀÈw¸ÁUÀgÀzÀ ªÀÄAxÀ£À DUÀ ±ÀÄgÀÄªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ MAzÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ 
¥ÀÄlÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¯ Áå¥ïmÁ¥ï,  CzÀgÀ°è ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV eÉÆÃr¹zÀÝ ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥sÉÆÃ®ØgïUÀ¼ÀÄ, qÉÊjUÀ¼ÀÄ, 
É¨ÃgÉ ¨ ÉÃgÉ ¥sÉÊ¯ïUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÄ À¸ÛPÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæPÀnvÀ ºÁUÀÆ C¥ÀæPÀnvÀ §gÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ... »ÃUÉ J®èªÀ£ÀÆß CªÀ¯ ÉÆÃQ¹zÉªÀÅ. 
£ÀªÀÄä ªÀÄAxÀ£À PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀAvÉ®è £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ºÉÆ¸À ¥Àæ¥ÀAZÀªÉÃ vÉgÉzÀÄPÉÆArvÀÄÛ. DUÀ¯ÉÃ 
£ÀªÀÄUÉ CjªÁzÀzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¨sÀlÖgÀ PÀÄjvÀÄ w½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ JAzÀÄ. D ¸ÀÄAzÀgÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è 
ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ PÀxÉUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ §gÉ¢zÀÝ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ «ZÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 
§gÉzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀ ¢£ÀZÀjUÀ¼ÀÄ, C£ÉÃPÀ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝªÀÅ. ¨sÀlÖgÀ ¸Á»vÀå¸ÀÈ¶Ö, ¸ÀÈd£À²Ã®vÉUÀ¼ÀÄ 
PÉÃªÀ® ²±ÀÄ VÃvÉUÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀ°®è. CªÀgÀ ¥Àæw¨sÉ «ZÁgÀ²Ã®vÉUÀ¼ÀÄ £ÁªÀAzÀÄPÉÆAqÀzÀÝQÌAvÀ §ºÀ¼À 
«¸ÁÛgÀªÁVzÀÝªÀÅ. UÀqÀªÁ° ¨ sÁµÉUÉ C£ÀÄªÁzÀ ªÀiÁrzÀÝ ¨ sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ ¥Àæw, ¥ÀæeÁ¥Àw §æºÀäPÀÄªÀiÁj D±ÀæªÀÄ¢AzÀ 
¥ÀæPÀnvÀªÁVzÀÝ C£ÉÃPÀ CzsÁåwäPÀ «ZÁgÀzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ C°èzÀÝªÀÅ. CªÉ®è ¨sÀlÖgÀ C¥Àj«ÄvÀ eÁÕ£À¸ÁUÀgÀPÉÌ 
¸ÁQëUÀ¼ÁVzÀÝªÀÅ.
EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ±Á É¯AiÀÄ£ÉÆßªÉÄä £ÉÆÃqÀ¨ ÉÃPÉ¤¹vÀÄ. CzÀÄ ¸ ÁzsÁgÀt ±Á É¯AiÀiÁVgÀ°®è. E°è PÀ° À¸ÄwÛzÀÄÝzÀÄ 
M§â ²PÀëPÀ£À®è; ¨Á®¸ÀR£ÉA§ ¸ÉßÃ»vÀ. CAzÀÄ gÀeÉ ¢£ÀªÁVzÀÝjAzÀ ±Á¯É ªÀÄÄaÑvÀÄÛ. ²PÀëPÀ£À PÁAiÀÄðªÉÊRj 
w½AiÀÄ®Ä ±Á¯É vÉgÉAiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«®è. ²PÀëPÀ£À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄªÀ C£ÉÃPÀ ºÉUÀÄÎgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ ±Á¯Á PÀlÖqÀzÀ 
¥Àæw UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ®Æ EzÀÝªÀÅ. ‘¸Á «zÁå AiÀiÁ «ªÀÄÄPÀÛAiÉÄÃ’, ‘vÀªÀÄ¸ÉÆÃªÀiÁ eÉÆåÃwUÀðªÀÄAiÀiÁ’ JA§ 
EvÁå¢ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ §gÀºÀUÀ¼ÉÃ£ÀÆ C°ègÀ°®è. §zÀ°UÉ ¥ÀæªÉÃ±ÀzÁégÀzÀ°èzÀÝ ‘£À£Àß ¥ÀÄmÁtÂ «ÄvÀæjUÉ DwäÃAiÀÄ 
¸ÁéUÀvÀ’ JA§ §gÀºÀ D ±Á¯ÉAiÀÄ C¸ÁzsÁgÀtvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁgÀÄwÛvÀÄÛ.
C¥ÀjavÀ DUÀAvÀÄPÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀ ºÀ½îAiÀÄ d£À, ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀgÀÄ. “¨sÀlÖgÀÄ JAzÀÆ  ªÀÄPÀÌ¼À dvÉ ²PÀëPÀ 
¨sÁªÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛgÀ°®è, CªÀgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À ¥Á°UÉ ‘¨Á®¸ÀR’£ÉA§ UÉ¼ÉAiÀÄgÁVzÀÝgÀÄ. M§â ¸ÉßÃ»vÀ£ÀAvÉ 
ªÀÄPÀÌ¼À dvÉ ¨ÉgÉvÀÄ PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ §j £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼Àî¨ÁgÀzÉAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §mÉÖ ºÁUÀÆ 
UÉÆÃtÂaÃ®UÀ½AzÀ ªÉÄvÀÛ£ÉAiÀÄ ºÁ¸À£ÀÄß ¸ÀévÀB vÁªÉ PÉÊ¬ÄAzÀ ºÉÆ°zÀÄ ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«UÀÆ GvÀÛªÀÄ D¸À£ÀzÀ 
ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. vÁªÀÇ ¸ÀºÀ PÀÄaðUÉ §zÀ®Ä EAvÀºÀÄzÀgÀ ªÉÄÃ¯ÉAiÉÄ PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ...” »ÃUÉ vÀªÀÄä 
£ÉaÑ£À UÀÄgÀÄUÀ¼À §UÉÎ £É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. ¤dPÀÆÌ ¨sÀlÖjUÉ ªÀÄPÀÌ¼À ªÉÄÃ°zÀÝ ¦æÃw, DwäÃAiÀÄvÉ 
ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉ PÀAqÀÄ D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. EµÉÖ¯Áè ªÀiÁrzÀÝgÀÆ JAzÀÆ AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÄ 
ºÉÃ½PÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉÃ½gÀ°®è. K£ÀÆ ªÀiÁqÀzÉ J®èªÀ£ÀÄß £Á£ÉÃ ªÀiÁrzÉ JAzÀÄ PÉÆaÑPÉÆ¼ÀÄîªÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ 
¨sÀlÖgÀÄ vÀÄA¨Á «±ÉÃµÀ ªÀåQÛAiÀiÁV PÀAqÀgÀÄ.
ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄlUÀ¼À°è ¤ÃªÀÅ ºÉÃªÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ ¢£ÀZÀjAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄ«j. ¨sÀlÖgÀÄ JzÀÄj¹zÀ 
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¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ¥Àæw¤vÀåzÀ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÉÆ¸À ªÀåªÀ¸ÉÜ gÀÆ¦¸À®Ä 
ºÉÆgÀl CªÀgÀ CAvÀgÀAUÀzÀ vÀÄrvÀUÀ¼ÀÄ, vÀªÉÆä¼ÀUÉ £ÀqÉ¹zÀ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ J®èªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ NzÀ°¢ÝÃj. CªÀgÀ 
¢£ÀZÀjAiÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼À°è ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ PÉ®ªÀÅ dé®AvÀ ¸ ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß, CªÀÅUÀ¼À ¨ ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß, PÀ§AzsÀ ¨ ÁºÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
PÁt§ºÀÄzÀÄ. CªÀÅUÀ½UÉ ¸ ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî®Ä £ÀªÀÄUÉ PÉ®ªÀÅ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼ÀµÀÄÖ CªÀ¢ü ¨ ÉÃPÁUÀ§ºÀÄzÀÄ, 
DzÀgÉ £ÁªÀÅ CªÀgÀ zÀÆgÀzÀÈ¶ÖAiÀÄ£ÀÄß, ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁt¨ÉÃPÀÄ.
CªÀgÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À°è£À ¸ÀàµÀÖvÉ, GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À°è£À ¤¸Áì÷ééxÀðvÉ ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀ ªÉÄÃ®Æ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ 
CªÀgÀÄ EaÒ¹zÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß C¹ÛvÀéPÉÌ vÀgÀ®Ä ¥ÉæÃgÉÃ¦¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
- C£ÀAvÀ UÀAUÉÆÃ®
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10-K¦æ¯ï-2007
EAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæzÀ (J£ï.¦.Dgï.¹) ªÀiÁ¹PÀ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁVzÉÝ. EAxÀ 
¢£ÀUÀ¼À°è ±Á¯ÉUÉ gÀeÉ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ C¤ªÁgÀåªÁVvÀÄÛ. J£ï.¦.Dgï.¹ ªÀiÁ¹PÀ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ºÁ¸Áå¸ÀàzÀªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ 
ªÀiÁvÀæªÀ®è MAzÀÄ jÃw ²PÀëPÀgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀåxÀð ªÀiÁqÀ®Ä £ÀqÉ¸ÀÄªÀ ¸À¨sÉUÀ¼ÁVªÉ. EAzÀÄ J£ï.¦.Dgï.¹ 
¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ²æÃ ©üµïÖgÀªÀgÀÄ §A¢gÀ°®è. ²PÀëPÀgÀÆ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ WÀlPÀzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÆ DzÀ 
²æÃ zÉÃªÉÃAzÀægÀªÀgÀÄ ¥Àæ¨ sÁj ¸ ÀAAiÉÆÃdPÀgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ §½ £ÀªÀÄUÉ vÀ®Ä¦ À¨¸ ÉÃPÁzÀ JgÀqÀÄ ¸ ÀÄvÉÆÛÃ É¯UÀ½zÀÝªÀÅ. 
¸À¨sÉUÉ CzsÀðzÀµÀÄÖ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÁdgÁVzÀÝgÀÄ. G½zÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ D ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¦¸ÀÄªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ 
ªÀiÁr ¸À¨sÉUÉ Ew²æÃ ºÁrzÀgÀÄ. 
¸ÀÆPÀÛ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¹zÀgÉ RArvÀªÁV F ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀjUÉ §ºÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄvÀÛªÉ. £ÁªÉ¯Áè 
¸ÉÃj ¢£À¤vÀåzÀ ¨ ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è JzÀÄgÁUÀÄªÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¹ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî®Ä 
¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ/¥Àæ¨sÁj ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ EAvÀºÀ ¸À¨sÉUÀ¼À°è 
¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. GvÀÛªÀÄ ºÁUÀÆ zsÀ£ÁvÀäPÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀZÉðUÉ C£ÀÄªÁUÀÄªÀAvÉ ¸ ÀÆPÀÛ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¹zÀgÉ 
¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ ¸ ÀºÀ wAUÀ¼À°è MAzÀÄ ¨ Áj J£ï.¦.Dgï.¹ ªÀÄlÖzÀ ¸ À¨sÉUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎ¼Àî®Ä CªÀPÁ±À zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 
EzÉ¯Áè J£ï.¦.Dgï.¹ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£Á PË±À®ªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. §ºÀÄ±ÀB PÉ®ªÀÅ 
J£ï.¦.Dgï.¹.UÀ¼À°è EAvÀºÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ.
16-K¦æ¯ï-2007
EAzÀÄ £Á£ÀÄ CzsÀð UÀAmÉ vÀqÀªÁV ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÉ. D ªÉÃ¼ÉUÁUÀ¯ÉÃ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹, 
ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è vÀgÀUÀwªÁgÀÄ PÀÄ½wzÀÝgÀÄ. 1, 2 ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉÃªÀPÀ ²PÀëQ ²æÃªÀÄw 
¥Àæw¨sÁgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è vÀªÀÄä £ÉÆÃmï ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À°è K£À£ÉÆß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.
EA¢¤AzÀ £Á£ÀÄ M§â  ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉÃªÀPÀ ²PÀëQAiÀÄ£ÀÄß ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÉÝÃ£É. CªÀjUÉ £Á£ÉÃ UËgÀªÀzsÀ£À 
¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É.
PÀ¼ÉzÀ 15 ¢£ÀUÀ½AzÀ §ºÀÄªÀUÀð ¨ÉÆÃzsÀ£É vÀÄA¨Á C¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁzÀÄzÀÄ JA§ ¨sÁªÀ£É ªÀÄÆqÀÄwÛzÉ. 
¸ÉÊzÁÞAwPÀªÁV §ºÀÄªÀUÀð ¨ ÉÆÃzsÀ£É vÀÄA¨Á ¸ ÀgÀ¼ÀªÁV, DPÀµÀðtÂÃAiÀÄªÁVAiÀÄÆ PÁtÄvÀÛzÉ. ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV 
CzÀÄ CµÉÖÃ QèµÀÖªÁzÀÄzÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀjUÉ ±ÀæªÀÄzÁAiÀÄPÀªÀÇ CVzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ CAiÀiÁ vÀgÀUÀw 
ªÀÄlÖPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÁªÀÄxÀåð UÀ½¹gÀ¢zÀÝgÉ ¥Àj¹Üw ªÀÄvÀÛµÀÄÖ dn®UÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. §ºÀÄªÀUÀð ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è£À 
KPÀvÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯ Ár À¸®Ä DUÁUÀ wAUÀ¼À°è MAzÉgÀqÀÄ ¸ À® §¼À¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÉ «£Á ¢£À¤vÀåzÀ ¨ ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ 
§¼À¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è. §ºÀÄªÀUÀð ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ²PÀëPÀgÀ ¥ÀÆªÀð vÀAiÀiÁjAiÀÄ dvÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀÄAzÀzÀ GvÁìºÀ ºÁUÀÄ 
¸ÀQæAiÀÄ ¥Á¯ÉÆÎ¼ÀÄî«PÉAiÀÄÆ CUÀvÀå«zÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀgÀUÀwUÉ §gÀÄªÀ ªÀÄÄ£Àß PÀ¤µÀÖ 2-4 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® £Á¼ÉAiÀÄ 
vÀgÀUÀwUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À vÀAiÀiÁj £ÀqÉ¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ §ºÀÄªÀUÀð ¨ÉÆÃzsÀ£É AiÀÄ±À¹éAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
14 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
EAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ªÀÄÆªÀgÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëQAiÉÆ§âgÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. ¥ÉÆÃµÀPÀgÀ dvÉ 
¸ÀÄªÀiÁgÀÄ MAzÀÆªÀgÉ UÀAmÉUÀ¼À PÁ® ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆ¸À zÁR¯ÁwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ 
ZÀað¹zÉ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß vÀgÀUÀwUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÁoÀ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°®è.
18-K¦æ¯ï-2007
EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄwÛvÀÄÛ. ºÁUÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 8-20PÉÌ ±Á¯ÉUÉ §AzÀgÀÄ. ¥ÁæxÀð£É ªÀiÁqÀ°®è. 
¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 8-35PÉÌ JA¢£ÀAvÉ ±Á¯Á PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. ªÀÄ¼ÉAiÀÄ PÁgÀt ºÁdgÁw PÀrªÉÄ EvÀÄÛ. 
51 ªÀÄPÀÌ¼À°è 35 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ §A¢zÀÝgÀÄ. 
¥Àæw¨sÁgÀªÀgÀÄ 1jAzÀ 3£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwªÀgÉUÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÁÝgÉ. £Á£ÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ 
¨ÉÆÃ¢ü¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É. £À£Àß vÀgÀUÀwUÀ¼À°ègÀÄªÀ 18 ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ ªÀÄlÖ 2£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄlÖzÀ°èzÉ. ºÁUÁV 
ªÉÆzÀ®Ä ¨ sÁµÉ(»A¢), UÀtÂvÀ, ¸ ÁªÀiÁ£Àå CzsÀåAiÀÄ£À/ «eÁÕ£À «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹ £ÀAvÀgÀ 
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄ¨ÉÃPÁVzÉ.
VÃvÁ, ¸ ÀAVÃvÁ, ²ªÀºÀj, avÁæ, ¸ ÀÄªÀÄ£ï, ¸ ÀAvÉÆÃ¶, ¥ÀævÁ¥ï ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ UÀeÉÃ¹AUï – F JAlÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
PÀ°PÉAiÀÄ°è vÀÄA¨Á »AzÀÄ½¢zÁÝgÉ. EªÀgÀÄ JgÀqÀAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁgÀgÀÄ. ¸ÀgÀ¼À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÆß 
¸ÀºÀ NzÀ¯ÁgÀgÀÄ. 
J®èQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä CªÀgÀ°è NzÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄÄªÀ PË±À®UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. EzÀPÁÌV 
£Á£ÀÄ CªÀgÀÄ ¢£À¤vÀå §¼À¸ÀÄªÀ 168 ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁrzÉÝÃ£É. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 28 ¥sÁAmï ¸ÉÊeï£À° è 
mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¦æAmï vÉUÉzÀÄ (J4 ¸ÉÊeï ºÁ¼ÉAiÀÄ°è) ªÀÄPÀÌ½UÉ PÉÆlÄÖ ¥Àæw¢£À CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄªÀ C¨sÁå¸À 
ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À¯ÉèÃ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ DzÀgÉ £Á£ÀÄ 4-5£ÉÃ 
vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É.
EAzÀÄ HlzÀ «gÁªÀÄPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¥ÀnÖAiÀÄ°è£À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß N¢¹zÉ. CzÉÃ ¥ÀnÖAiÀÄ°è£À 30 ¥ÀzÀUÀ¼À GPÀÛ¯ÉÃR£À 
PÉÆmÉÖ. ºÁdjzÀÝ 12 ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ªÀiÁvÀæ 24 ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV §gÉ¬ÄvÀÄ. G½zÀAvÉ E§âgÀÄ 
15 ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, E§âgÀÄ 9 ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, E§âgÀÄ 8 ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV §gÉ¢zÀÝgÀÄ. MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ PÉÃªÀ® 
MAzÉÃ ¥ÀzÀ ¸ÀjAiÀiÁV §gÉ¢vÀÄÛ. G½zÀªÀgÀÄ MAzÀÆ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV §gÉ¢gÀ°®è.
UÀtÂvÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ 8 ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ G½zÀ 10 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä, §gÉAiÀÄ®Ä 
ºÁUÀÆ JgÀqÀAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À°è ©r, ºÀvÀÛgÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸À®Ä, ¸ÁÜ£À¨É¯É w½¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁÝgÉ.
EAzÀÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß É¨ÊAiÀÄ°®è, ºÉÆqÉAiÀÄ°®è. vÀÄA¨Á vÁ¼Éä¬ÄAzÀ CªÀjUÉ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
CxÀðªÀiÁr À¸®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ. £Á£ÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ±ÀæªÀÄªÀ» À¨¸ ÉÃPÁVzÉ. E£ÀÆß 8 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀÄÆ® ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÉßÃ 
CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛ®è. K£ÁzÀgÀÆ ¥Àæ±Éß PÉÃ½zÀgÉ À¸ÄªÀÄä£É ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄÄR £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ¤AvÀÄ©qÀÄvÁÛgÉ. 
À¸ÄgÉÃAzÀæ, CvÀgï ¹AUï, gÀªÉÄÃ±ï, PÀªÀÄ É¯Ã±Àéj, À¸Ä¤ÃvÀ, £ÉÊ£ÀvÉÉÃ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ zsÀÈ¥Á® EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ É¨ÃUÀ 
CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. 
21-K¦æ¯ï-2007
F ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ EzÉÃ ±Á¯ÉUÉ §gÀÄwÛªÉ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ EªÀgÀ PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀæUÀw §UÉÎ 
UÀA©üÃgÀªÁV D É¯ÆÃa¹, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ 20 ¢£ÀUÀ¼À°è £À£ÀUÉ EzÀÄ ¨ ÉÃgÉ ±Á É¯, F ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¨ ÉÃgÉ ªÀÄPÀÌ½gÀ¨ ÉÃPÀÄ 
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JAzÉ¤¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÉ. £À£ÀUÉ EªÀgÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄ¢AzÀ EzÉÃ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ JAzÀgÉ £ÀA§¯ÁUÀÄwÛ®è. 
ºÉÆ À¸zÁV zÁR¯ÁzÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀAvÉ PÁtÄwÛzÁÝgÉ. ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ ÀjAiÀiÁV PÀ°AiÀÄÄwÛ®èªÉAzÀÄ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß 
zÀÆgÀÄwÛzÀÝgÉ CªÀgÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄ¼ÀÄî ºÉÃ¼ÀÄwÛzÁÝgÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ.
1-ªÉÄÃ-2007
K¦æ¯ï 20jAzÀ 30gÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ ¥ÀjµÀÌgÀuÉUÁV ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÉÝ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è 
¥Àæw¨sÁgÀªÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥Àæw ¢£À MAzÀÄ/JgÀqÀÄ UÀAmÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ, DqÀ½vÁvÀäPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ PÉ® À¸ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ ¨ ÉÆÃzsÀ£Á PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä 
¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è.
«zÁå PÉÃAzÀæzÀ PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÉÆ§âgÀÄ F CªÀ¢üAiÀÄ°è ±Á¯ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ UÀªÀÄ¤¹zÀAvÉ ¨ÉÆÃzsÀ£É 
ªÀiÁqÀ®Ä DPÉUÉ D¸ÀQÛ EgÀ°®è. ¸ÀÄªÀÄä£É PÀ¥ÀÄàºÀ®UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É “DgÉÆÃUÀåªÉÃ ¨sÁUÀå”, “¸ÀzÁ ¸ÀvÀåªÀ£ÉßÃ 
£ÀÄrAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ” JA§ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÉÆÃmï ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ ¨Áj §gÉAiÀÄ®Ä w½¹, vÀªÀÄä 
¸ÀéAvÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. F ºÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ EAvÀºÀ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ 
ªÀÄvÉÛÃ£À£ÀÆß ªÀiÁr®è.
PÉÃªÀ® MAzÀÄ ¢£À ±Á¯Á ªÉÃ¼Á¥ÀnÖAiÀÄ°è ªÀåvÁå¸ÀªÁzÀgÀÆ ªÀÄUÀÄ«£À PÀ°PÉ PÀÄApvÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É 
¢ÃWÀð CªÀ¢üAiÀÄªÀgÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ¥ÁrUÉ CªÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ©lÖgÉ F ªÉÆzÀ¯ÉÃ PÀ°wzÀÝ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀÄgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ, dvÉUÉ UÀÈºÀPÁAiÀÄðzÀ §UÉÎ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ EzÀjAzÀ UÉÊgÀÄ ºÁdj 
¥ÀæªÀiÁtªÀÇ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ.
F ºÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À°è ºÁdgÁw ¥ÀæªÀiÁt ±ÉÃ.50PÉÌ PÀÄ¹¢vÀÄÛ. EAzÀÄ 18 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ §A¢zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ 4 
ªÀÄvÀÄÛ 5£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ºÉaÑ£À UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀÄwÛzÉÝÃ£É. JgÀqÀÆ vÀgÀUÀwUÀ¼À ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÉÃªÀ® 1000 ªÀgÉV£À 
¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄw¸À§®ègÀÄ. EgÀÄªÀ 18 (4 & 5£ÉÃ ªÀUÀð) ªÀÄPÀÌ¼À°è 7 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ 1000 ªÀgÉUÉ 
UÀÄgÀÄw À¸§®ègÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ 100 ªÀgÉV£À ¸ ÀASÉåUÀ¼À£ÀÆß ¸ ÀºÀ NzÀ¯ ÁgÀgÀÄ. £À£Àß J¯Áè ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ºÉÆgÀvÁVAiÀÄÆ 
ºÉÃ½PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæUÀw PÁtÄwÛ®è. £Á£ÀÄ UÀÄwð¹zÀAvÉ ºÉZÀÄÑ UÉÊgÀÄºÁdgÁUÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ PÀ°PÉAiÀÄ°è 
ºÉZÀÄÑ »AzÀÄ½¢zÁÝgÉ.
EAzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ C¨ÁPÀ¸ ï£À°è ¸ ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß JtÂ¸ ÀÄªÀ/UÀÄwð À¸ÄªÀÅzÀ£ÀÄß C s¨Áå À¸ ªÀiÁrzÀgÀÄ. C¨ÁPÀ¸ ï£À°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
vÀÄA¨Á ªÉÃUÀªÁV PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ C¨ÁPÀ¸ï£À°è PÀÆqÀÄªÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÃ½PÉÆmÉÖ.
4-ªÉÄÃ-2007
EAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀvÀ ¥ÀoÀt EzÀÝ PÁgÀt ºÁdgÁw vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ¬ÄvÀÄÛ.
7-ªÉÄÃ-2007
EA¢¤AzÀ J£ï.¦.Dgï.¹. PÉÃAzÀæ, ¨ÉÃnAiÀiÁgÀ (¸ÀÜ¼À. R.E.K. zsËAvÀj) zÀ°è DAiÉÆÃf¹zÀÝ ¸ÉÃªÁ¤gÀvÀ 
²PÀëPÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåð C©üªÀÈ¢Þ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀPÉÌ ºÁdgÁVzÉÝ. ªÉÆzÀ® ¢£ÀzÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃªÀ® O¥ÀZÁjPÀªÁVvÀÄÛ. 
16 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è EAvÀºÀ J¯Áè vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀªÉÃ DVªÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV EAvÀºÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À°è »jAiÀÄ 
ªÀÄÄRå vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀgÀÄ (Senior Master Trainer) ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, G½zÀªÀgÀÄ ¤±Àå§ÝªÁV PÀÄ½vÀÄ 
PÉÃ½¹PÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄvÁÛgÉ. vÀgÀ¨ ÉÃvÀÄzÁgÀgÀÄ EvÀgÉ ²PÀëPÀjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÉßÃ ¤ÃqÀÄªÀÅ¢®è. EzÀPÉÌ MAzÀÄ 
«±ÉÃµÀ CµÉÖÃ D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀªÀÇ DzÀ PÁgÀt«zÉ. F ªÀÄÄRå vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀ M§â ‘«zÁéA¸À’! C®èzÉÃ C¥ÁgÀ 
C£ÀÄ¨sÀªÀªÀÅ¼ÀîªÀgÀÄ!! CµÉÖÃ C®èzÉÃ r,¦,E,¦ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ²PÀëPÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÁÝgÉ. ºÁUÁV 
CªÀ£À£ÀÄß K£ÀÆ ¥Àæ²ß¸ÀÄªÀAw®è.
E£ÀÄß JgÀqÀ£ÉÃ ªÀÄÄRå vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀ £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀ »A¨Á®PÀ. CªÀgÀÄ ZÀZÉðUÀ¼À¯Éè¯Áè 
À¸AAiÉÆÃdPÀgÀ ¥ÀgÀ ªÀ» À¸ÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¥ÀgÀªÁVAiÉÄÃ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. EzÉÃ PÁgÀtPÁÌV CªÀgÀÀ£ÀÄß gÀ¸ ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ¯ ÉèÃ 
EgÀÄªÀ ±Á¯ÉUÉ £ÉÃ«Ä¹zÁÝgÉ. F ªÀÄÄAZÉ CªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ 5 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ«gÀÄªÀ MAzÀÄ dÆ¤AiÀÄgï 
ºÉÊ¸ÀÆÌ¯ï £À°è PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÉÃ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ CzÀÆ £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀ 
PÀÈ¥É¬ÄAzÀ ªÀÄÄRå vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀgÁV £ÉÃªÀÄPÀUÉÆArzÁÝgÉ. ºÁUÁV AiÀiÁªÀÅzÉÃ GzÉÝÃ±À«®èzÉ, C£ÀªÀ±ÀåPÀªÁV, 
C¥Áæ¸ÀAVPÀªÁV PÉÃªÀ® vÉÆÃ¥ÀðrPÉUÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛgÉ.
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£À£Àß £ÉÆÃr CªÀÅ ºÁj ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÉÃPÉ?
£À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 
ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀªÉÇA¢zÉ,
ªÀÄgÀzÀ° ºÀQÌAiÀÄ UÀÆqÉÆA¢zÉ
UÀÆqÀ° ¥ÀÄlÖªÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆjªÉ.
£À£Àß £ÉÆÃr ªÀÄjUÀ¼ÀÄ
vÀ¯ÉAiÉÄwÛ £ÉÆÃqÀÄwzÀÝªÀÅ,
£À£Àß £ÉÆÃr ªÀÄjUÀ¼ÀÄ
ªÀÄÄRªÀgÀ½¹ ºÁqÀÄwzÀÝªÀÅ.
UÀÆr¤AzÀ ªÀÄÄR EtÂQ¹, 
¥ÀzÉÃ ¥ÀzÉÃ £À£ÉÆßqÀ£É
PÀtÚ ªÀÄÄZÁÑ¯É DqÀÄwzÀÝªÀÅ.
ªÀÄjUÀ½ÃUÀ zÉÆqÀØªÁVªÉ
C°èV°èUÉ ZÀAUÀÄZÀAUÀ£É £ÉUÉAiÀÄÄvÀÛªÉ,
DzÀgÀÆ CZÀÑj vÀÄA©zÀ PÀAUÀ½AzÀ 
DUÁUÀ £À£ÉßqÉUÉ £ÉÆÃqÀÄvÀÛªÉ.
DzÀjªÀÅ §zÀ¯ÁzÀzÉÝAzÀÄ?
F ºÀQÌUÀ½ÃUÀ §ºÀÄzÀÆgÀ ºÁgÀÄvÀÛªÉ,
ªÀÄgÀ½ UÀÆrUÉÃ ªÀÄgÀ¼ÀÄvÀÛªÉ.
CZÀÑjAiÀiÁVzÉ £À£ÀUÉ
£Á£ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÉÆqÀ£É
CªÀÅ ºÁjºÉÆÃUÀÄªÀÅzÉÃPÉ?
18 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
13-dÄ¯ÉÊ-2007
EAzÀÄ £Á£ÀÄ ©. Dgï. ¹ qÀÄAqÀzÀ°è vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è ¨ sÁUÀªÀ»¹zÉÝ. »A¢£À vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ºÁdgÁUÀ¢zÀÝ ²PÀëPÀjUÉ 
F vÀgÀ¨ ÉÃw DAiÉÆÃf À¯¸ ÁVvÀÄÛ. vÀgÀ¨ ÉÃwUÉ 32 ²PÀëPÀgÀÄ ºÁdgÁVzÀÝgÀÄ. ‘¥ÀoÀå¥ÀÄ À¸ÛPÀzÀ°è£À QèµÁÖA±ÀUÀ¼ÀÄ’ JA§ÄzÀÄ 
vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ «µÀAiÀÄ. EzÀgÀ°è ¨sÁµÉ (»A¢), EAVèÃµï, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, UÀtÂvÀ, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À 
«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀÝªÀÅ. dÆ¤AiÀÄgï ºÉÊ¸ÀÆÌ¯ï£À ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÁzÀ ²æÃ ©µïÖgÀªÀgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀgÁVzÀÝgÀÄ. J¯Áè 
«µÀAiÀÄUÀ½UÀÆ CªÀgÉÆ§âgÉÃ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É 
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ D «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ZÉ£ÁßV §®èªÀgÁVzÀÝgÀÄ. G½zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è CªÀjUÉ  CµÉÖÃ£ÀÆ 
¥Àjtw EgÀ°®è.
‘¥ÀÄ£ÀgÁªÀwðvÀ zÀ±ÀªÀiÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©ü£ÀßgÁ² gÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¸ÀÄªÀÅzÀÄ’ JA§ «µÀAiÀÄzÀ 
ZÀZÉðAiÉÆA¢UÉ EA¢£À vÀgÀ¨ ÉÃw ¥ÁægÀA s¨ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ZÀZÉð AiÀÄxÁ¥ÀæPÁgÀ KPÀªÀÄÄRªÁVvÀÄÛ. ²PÀëPÀjUÉ ZÀZÉðAiÀÄ°è 
¸ÀQæAiÀÄªÁV ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀ°®è. vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀÄPÀÌ½UÉ ¥ÁoÀ ¨ÉÆÃ¢ü¸ÀÄªÀAvÉ PÀ¥ÀÄà ºÀ®UÉ ªÉÄÃ¯É 
UÀtÂvÀzÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼À£ÀÄß ©r¸ÀÄvÁÛ «ªÀgÀuÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ²PÀëPÀgÀÄ ¤¶ÌçAiÀÄ ±ÉÆæÃvÀÈUÀ¼ÀAvÉ PÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ 
CzÀÆ ªÀiÁqÀzÉ vÀªÀÄä ¥ÁrUÉ vÁªÀÅ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ.
PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ qÀAiÀÄmï ªÀw¬ÄAzÀ  ªÀÄÄRå vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀjUÉ MAzÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw DAiÉÆÃf¹zÀÝgÀÄ. 
E°èUÉ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ D vÀgÀ¨ÉÃw GvÀÛªÀÄªÁVvÀÄÛ. C°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝªÀgÀÄ vÀÄA¨Á QæAiÀiÁ²Ã®gÁVzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ 
PÀ°AiÀÄ®Ä GvÁì»UÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. ¸ ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁV PÉÃ½¹PÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ ÀÆPÀÛªÁV ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MAzÀÄ 
ªÉÃ¼É vÀgÀ¨ ÉÃvÀÄzÁgÀgÀÄ vÀgÀ¨ ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä §gÀÄªÀ ªÀÄÄ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ ÀÆPÀÛ ¥ÀÆªÀð ¹zÀÞvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ 
vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛzÁAiÀÄPÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ²PÀëPÀgÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀPÉÌ eÉÆÃvÀÄ©Ã¼ÀÄªÀ ºÁUÉ E®Æè 
¸ÀºÀ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄvÉÛÃ£À£ÀÆß w½¸ÀÄªÀ ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ PÉÊ ºÁPÀ°®è.
C¥ÀªÀvÀð£À «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÁPÁgÀ «zsÁ£À¢AzÀ  ªÀÄ.¸Á.C ªÀÄvÀÄÛ ®.¸Á.C PÀAqÀÄ »rAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
w½¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ EA¢£À vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁ¬ÄvÀÄ.
£À£ÀUÉ F ªÀÄ.¸Á.C ªÀÄvÀÄÛ ®.¸Á.C £ÀAvÀºÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÁ UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛªÉ. £Á£ÀÄ JAzÀÆ 
£À£Àß vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ ªÀÄ.¸Á.C ªÀÄvÀÄÛ ®.¸Á.C UÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÆÃ¢ü¹®è. PÁgÀt CªÀgÀÄ JAzÀÆ D ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß 
vÀ®Ä¦®è. 5£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ £ÁªÀÅ ªÀåªÀPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV®è.
28-dÄ¯ÉÊ-2007
EAzÀÄ ±Á É¯AiÀÄ°è ¥ÉÆÃµÀPÀgÀ ¸ À¨ sÉ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVvÀÄÛ. ¤£Éß “ À¸¨ sÉ 10 UÀAmÉUÉ ¥ÁægÀA s¨ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, ¤ªÀÄä ¥ÉÆÃµÀPÀgÀ£ÀÄß 
10 UÀAmÉUÉ §gÀ®Ä w½¹” JAzÀÄ ºÉÃ½ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÆ PÉ®ªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉUÉ §gÀ®Ä DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. 
ªÉÆzÀ®Ä §AzÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ vÁAiÀÄA¢gÀÄ. CªÀgÀÄ “£ÁªÀÅ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄ®Ä zÀÆgÀzÀ vÁAqÁzÀªÀgÉUÀÆ 
ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨ÉÃUÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆr” JAzÀÀgÀÄ. £Á£ÀÄ EgÀÄªÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÉ. “£ÀªÀÄä PÀµÀÖ ¤ªÀÄUÉ 
UÉÆwÛ®è, £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉÆÃUÀ®Ä ©lÖgÉ vÀÄA¨Á C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ” JAzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ CªÀgÀ fÃªÀ£À «zsÁ£À, 
CªÀgÀ §qÀvÀ£À, CªÀgÀ PÀµÀÖzÀ Cj«zÀÄÝzÀjAzÀ F ¨Áj £Á£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß MvÁÛ¬Ä¸À°®è. 
EzÉÃ jÃw E£ÀÆß £Á®ÄÌ ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ §AzÀgÀÄ. “¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÆwð £ÀA©PÉ¬ÄzÉ. ¤ÃªÀÅ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß 
ZÉ£ÁßV ºÉzÀj¹, ºÉÆqÉ¬Äj. CªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ ¸ Àé®àªÀÇ PÉÃ¼ÀÄªÀÅ¢®è. DzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ ¨ sÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÀÛªÉ. 
ºÉÃªÀiïgÁeï ¨sÀmï v 19
¤ÃªÀÅ JµÁÖzÀgÀÆ ºÉÆqÉ¬Äj, ¨ ÉÊ¬Äåj, ºÉzÀj¹ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄªÀÅ¢®è” JAzÀÄ ºÉÃ½ ºÉÆgÀlÄºÉÆÃzÀgÀÄ. 
¥Á¥À! CªÀjUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÉ®¸ÀUÀ½zÀÝªÀÅ.
9:30PÉÌ ¸ ÀÄªÀiÁgÀÄ 20-25 ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ, UÁæªÀÄ ¥ÀæzsÁ¤AiÀÄªÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ ÀÜ½ÃAiÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛAiÀÄ ¸ ÀzÀ¸ÀågÀÆ 
§AzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É aÃ®UÀ¼À£ÀÄß ºÁ¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼Àî®Ä w½¹zÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
ªÀgÁAqÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PÀÄ½vÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. J®ègÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ½UÁV ¤ÃrzÀÝ 
¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£ÀzÀ°è vÀA¢zÀÝ ¨ÁåUïUÀ¼ÀÄ, £ÉÆÃmï ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, qÁæ¬ÄAUï ¨ÁPïìUÀ¼ÀÄ, ¥É¤ì¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
gÀ§âgïUÀ¼À£ÀÄß «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ UÁæªÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃjzÉ. UÁæªÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀgÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
«vÀj¹zÀgÀÄ. 
1-DUÀ¸ïÖ-2007
EAzÀÄ GvÀÛgÀPÁ²¬ÄAzÀ ¨ É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ 9 UÀAmÉUÉ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ. ¤£Éß C°è DAiÉÆÃf¹zÀÝ PÀ°PÁ 
SÁwæ PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÀÆ vÉÆqÀV¹PÉÆArzÉÝ.
¥Àæ²PÀëuÁyð (JdÄPÉÃµÀ£ï nÃZÀgï) ²æÃªÀÄw «ªÀÄ® ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉÃªÀPÀ ²PÀëQAiÀÄgÀÄ D ªÉÃ¼ÉUÁUÀ¯É 
ºÁdjzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀÄ½vÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. £À£Àß£ÀÄß £ÉÆÃr vÀgÀUÀwUÉ 
ºÉÆgÀqÀ®Ä ¹zÀÞgÁzÀgÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¤±Àå§ÝgÁV vÀªÀÄä vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀÄ½vÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. CqÀÄUÉAiÀÄªÀgÀÄ §AzÀÄ 
CqÀÄUÉ ¹zÀÞvÉ ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. 
£ÁªÀÅ £Á®égÀÄ AiÀiÁgÀÄ, AiÀiÁªÀ vÀgÀUÀwUÉ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄ ¨ÉÆÃ¢ü¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ZÀað¹ «µÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÉªÀÅ. ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß £Á®ÄÌ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À°è PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
ªÀÄzsÁåºÀßzÀ HlzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆªÀgÀÄ CªÀgÀªÀgÀ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £À£Àß vÀgÀUÀw PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
±Á¯ÉAiÀÄ°è£À EvÀgÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¸ÀéZÀÒUÉÆ½¹zÉ. 
EAzÀÄ £Á£ÀÄ K£À£ÀÆß ¨ÉÆÃ¢ü¸À°®è. PÉÃªÀ® 3£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è F ªÀÄÄAZÉ ¨ÉÆÃ¢ü¹zÀÝ 
¥ÁoÀzÀ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É ªÀiÁrzÉ. £Á£ÀÄ EzÀÄªÀgÉUÉ F ¥ÁoÀzÀ°è K£ÉÃ£ÀÄ PÀ°w¢ÝÃj JAzÀÄ PÉÃ½zÀÝPÉÌ PÉÃªÀ® 
E§âgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÀfÃªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄ ¤fÃðªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, zÉÃªÀgÀÄ 
ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀÄµÀå ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ GvÀÛj¹zÀgÀÄ, G½zÀªÀgÀÄ PÀÄað, ¥ÀÄ À¸ÛPÀ, ªÀÄ£ÀÄµÀå, 
JvÀÄÛ EvÁå¢AiÀiÁV ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉÃ½zÀgÀÄ. 
£Á£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ‘ZÀAzÀ£ï’ JA§ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃ¢ü¹zÉÉ. EzÀgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, 
¥ÁæPÀÈwPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ,  ¸ÀfÃ«UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤fÃð«UÀ¼À §UÉÎ w½¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À°è CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
¨É¼É¸ÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÉ.
EzÀÝ 20 ªÀÄPÀÌ¼À°è 16 ªÀÄPÀÌ½AzÀ ‘¥ÁæPÀÈwPÀ’ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¸ ÀjAiÀiÁV GZÀÑj¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä £À¤ßAzÀ 
¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. CzÀÄ ªÀiÁvÀÈ¨sÁµÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ (CzÀÄ »A¢ ¥ÀzÀ, CªÀgÀ ªÀiÁvÀÈ¨sÁµÉ UÀqsÀªÁ°) ¢AzÀ 
JAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ EAvÀºÀ ¸ ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £Á£ÀÄ vÀÄA¨Á GzÉéÃUÀPÉÆÌ¼ÀUÁUÀÄwÛzÉÝ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ UÉÆwÛvÀÄÛ 
£Á£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ CªÀjUÉ CxÀðªÁUÀÄwÛzÉ. £Á£ÀÄ ¥Àæ±Éß PÉÃ½zÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ/
GzÁºÀgÀuÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ vÀªÀÄä ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è »A¢ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ¼À¯ÁUÀ°, ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¯ÁUÀ° 
CªÀPÁ±ÀUÀ½gÀ°®è. DzÀÝjAzÀ »A¢ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV GZÀÑj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ £É£À¦lÄÖPÉÆ¼Àî®Ä 
¥ÀæAiÀiÁ¸À¥ÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
20 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
¸ÀjAiÀiÁV 1 UÀAmÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ©mÉÖ. EAzÀÄ £À£Àß ¸ÀªÀÄAiÀÄªÉ¯Áè PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀåªÀ¸ÉÜUÉÆ½¸À®Ä 
PÀ¼ÉzÀÄºÉÆÃ¬ÄvÀÄ. 
ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr 3 UÀAmÉªÀgÉUÀÆ «±ÁæAw ¥ÀqÉzÉ. 3 UÀAmÉ¬ÄAzÀ 4 UÀAmÉªÀgÉUÉ 2£ÉÃ vÀgÀUÀw 
ªÀÄPÀÌ½UÁV MAzÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¦æAmï vÉUÉzÀÄ ¯ Áå«Ä£ÉÃµÀ£ï ªÀiÁr¹zÉ. CªÀjUÉ E£ÀÆß ¸ ÀjAiÀiÁV 
ªÀtðªÀiÁ É¯AiÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÆß UÀÄwð À¸®Ä §gÀÄªÀÅ¢®è. F ‘JgÀqÀÄ ªÉÄÃPÉUÀ¼ÀÄ’ PÀxÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÁzÀgÀÆ CªÀjUÉ 
NzÀÄªÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É. 4 UÀAmÉUÉ «zÁåªÀÄA¢gÀzÀ ²PÀëPÀgÉÆ§âgÀÄ §AzÀgÀÄ. CªÀjUÉ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ MAzÀÄ 
UÀAmÉ PÀA¥ÀÆålgï ºÉÃ½PÉÆmÉÖ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁPÉðmïUÉ ºÉÆÃzÉ.
gÁwæ 8-30 jAzÀ 10 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÉ ¢£ÀZÀj §gÉzÉ. £ÀAvÀgÀ CzsÀð UÀAmÉ DUÀ¸ïÖ wAUÀ¼À ‘PÀzÀA©¤’ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ 
N¢ 10-30PÉÌ ªÀÄ®VzÉ.
6-DUÀ¸ïÖ-2007
EAzÀÄ DUÀ¸ïÖ 6. ¸ÀjAiÀiÁV 7-15PÉÌ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 8 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀgÀÄ. 8 UÀAmÉUÉ 
ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¥ÁæxÀð£ÉUÉ ¸Á°£À°è ¤°è¹ «ªÀÄ® ªÀÄvÀÄÛ ©AzÀÄ¯ÉÃ±ï (©AzÀÄ-¸Àé.¸ÉÃ.²) UÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ 
¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ £Á£ÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀgÀÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÉ. zÁjAiÀÄ°è CqÀÄUÉAiÀÄªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁzÉ. CªÀgÀÄ 
±Á¯É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ ¨ÉÃUÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ w½¹ ¥ÀæzsÁ£ÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÉ. 
PÁªÀÄUÁjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÉÆqÀ£É ZÀað¹ ¸ÀjAiÀiÁV 9-15PÉÌ ±Á¯ÉUÉ 
»AwgÀÄVzÉ. 
CqÀÄUÉAiÀÄªÀgÀÄ E£ÀÆß FUÀ M¯É ºÀZÀÄÑwÛzÀÝgÀÄ. CqÀÄUÉ 10 UÀAmÉAiÉÆ¼ÀUÉ vÀAiÀiÁgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ªÀiÁvÀæ 
«±ÁæAw ªÉÃ¼ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀÌ½UÉ Hl ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 8-15PÉÌ ±Á¯ÉUÉ §AzÀªÀ¼ÀÄ E£ÀÆß M¯É 
ºÀaÑgÀ°®è.  £À£ÀUÉ ¨ ÉÃ¸ÀgÀªÁV ¸ ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ ÀjAiÀiÁV §AzÀÄ ¸ ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ w½¹zÉ. 
DPÉ PÀëªÉÄ PÉÃ¼ÀÄªÀ §zÀ®Ä JA¢£ÀAvÉ ªÁzÀPÉÌ ¤AvÀ¼ÀÄ. £À£ÀUÉ «¥ÀjÃvÀ ¹lÄÖ §AzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀªÀgÉUÀÆ CªÀ¼ÀÄ 
vÀ£Àß ªÁzÀ ¤°è¸À°®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É 10 UÀAmÉUÉ CqÀÄUÉ DUÀ¢zÀÝgÉ G½zÀ CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 
ºÉÆÃUÀªÀAw®è JAzÀÄ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÉÉ. DzÀgÀÆ DPÉ 11 UÀAmÉUÉ C£Àß ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ ¨ÉÃ¼É 
PÉÃ½zÀ¼ÀÄ. £À£ÀUÉ ¹lÄÖ §AzÀÄ ¨ÉÃ¼É PÉÆqÀ°®.è ¥ÉÆÃµÀPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄªÀ GzÉÝÃ±À¢AzÀ D G½¢zÀÝ 
C£ÀßªÀ£ÀÆß ºÁUÉ EmÉÖ. 
ºÉÃ¼À¨ÉÃPÉAzÀgÉ CªÀ¼À F ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj ªÀvÀð£ÉUÀ½AzÀ ¨ÉÃ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVzÉÝÃ£É. £Á£ÀµÉÖ C®è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÉÆÃµÀPÀgÀÆ ¸ÀºÀ gÉÆÃ¹ºÉÆÃVzÁÝgÉ. DzÀgÀÆ CªÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁV®è PÁgÀt«µÉÖ ¨ÉÃgÉ 
AiÀiÁgÁzÀgÀÆ CªÀ¼À §zÀ®Ä CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß wÃgÁ PÉlÖ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨ ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ¼É. ºÁUÁV 
AiÀiÁgÀÆ §gÀ®Ä M¥ÀÄàªÀÅ¢®è. F ªÀÄºÁvÁ¬ÄUÉ ¸ ÀéAvÀ ªÀÄPÀÌ½®è. ªÀÄPÀÌ¼À°è ¨ sÉÃzÀ ¨ sÁªÀ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, ¨ ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, 
vÀqÀªÁV §gÀÄªÀÅzÀÄ, ¸ ËzÉ/UÁå¸ï ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, K£ÁzÀgÀÄ ºÉÃ½zÀgÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀÄ, ¸ ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ 
¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ¢gÀÄªÀÅzÀÄ, »ÃUÉ MAzÀ®è JgÀqÀ®è CªÀ¼À CªÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ£ÁzÀgÀÆ CªÀ¼À 
ªÀiÁvÀÄ PÉÃ¼À¢zÀÝgÉ CxÀªÁ CqÀÄUÉUÉ ¤ÃgÀÄ vÀAzÀÄPÉÆqÀ¢zÀÝgÉ PÉlÖzÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ¼É. C£ÀªÀ±ÀåPÀªÁV vÀgÀUÀw 
PÉÆÃuÉUÉ §AzÀÄ, K£ÉÃ£ÉÆÃ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. 
±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ J¯Áè ªÀÄPÀÌ½UÉ vÀ¯Á JgÀqÉgÀqÀÄ ¸ÉÃ§Ä PÉÆlÄÖ, CªÀgÁzÀgÀÆ §AzÀÄ §Ä¢Þ ºÉÃ¼À° JA§ 
GzÉÝÃ±À¢AzÀ £Á¼É CªÀgÀ ¥Á®PÀgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀgÀÄªÀAvÉ ºÉÃ½zÉ. £ÀAvÀgÀ CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ QÃ° PÉÃ½zÁUÀ CzÀ£ÀÄß 
§aÑlÄÖ £À£Àß£ÉßÃ §AiÀÄå®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. 
ºÉÃªÀiïgÁeï ¨sÀmï v 21
EzÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉÃ ¸À®ªÉÇÃ, £Á®Ì£ÉÃ ¸À®ªÉÇÃ EªÀ½UÉ §Ä¢Þ ºÉÃ¼ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁV ¥Á®PÀgÀ£ÀÄß PÀgÉ¸ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ. 
EAvÀºÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á QjQj GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝªÀÅ. FPÉAiÀÄ£ÀÄß K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁr PÉ®¸À¢AzÀ 
vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® CAzÀÄPÉÆArzÉÝÃ£É. DzÀgÉ ªÀÄvÉÛ CAiÉÆåÃ ¥Á¥À C¤ß¹ ¸ÀÄªÀÄä£ÁVzÉÝÃ£É. 
CªÀ½UÉ PÉqÀÄPÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ«®è. £Á£ÀÄ CªÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV w½ ºÉÃ½ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjzÁjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £À£Áß¸É. CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £À£Àß GzÉÝÃ±À.
¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è EªÀ¼ÀÄ CQÌ, ¨ÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¢AiÀÄÄwÛzÀÝ¼ÀÄ. CzÀPÁÌV UÁæªÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀjUÉ 
ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯Á©üªÀÈ¢Þ ¸ À«ÄwUÉ PÀëªÀiÁ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆnÖzÁÝ¼É. E£ÀÄß »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁt 
ªÀiÁrzÁÝ¼É. DzÀgÉ FUÀ ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß ºÀ¼É ZÁ½AiÀÄ£Éß ªÀÄÄAzÀÄªÀj¸ÀÄvÁÛ¼É.
EªÀ¼À UÀ¯ÁmÉAiÀÄ¯ÉèÃ ErÃ ¢£À PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃ¬ÄvÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀßzÀ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄ£À¸ÁìUÀ°®è. 
EµÉÖ¯Áè ªÀiÁrzÀÝgÀÆ vÀ£ÀßzÉÃ£ÀÆ vÀ¦à®èªÉAzÀÄ C¼ÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. EªÀ¼À £Àl£É JAxÁ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÆß 
£Áa¸ÀÄªÀAwvÀÄÛ.
£Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄªÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÊzÀÄ£À ¨ sÉÃnAiÀiÁzÀ, ±Á É¯AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄzÀgÀ §UÉÎ ZÀað À¸®Ä DgÀA©ü¹zÉ. 
£Á£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀAvÉ w½¹zÉ.
DzÀgÉ HlPÉÌ ªÀÄÄAZÉ 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 £ÉÃ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ «gÀÄzÀÞ ¥ÀzÀUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É GAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß 
ªÀiÁrzÉ. PÉ®ªÀÅ «gÀÄzÀÞ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½ PÀAoÀ¥ÁoÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÉ.
3£ÉÃ vÀgÀUÀwUÉ ¸ ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸ÀÄªÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁr¹zÉ. 20 ªÀÄPÀÌ¼À°è PÉÃªÀ® 5 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ 100 ªÀgÉV£À 
¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸À§®ègÀÄ. §ºÀÄ±ÀB £Á£ÀÄ C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄwÛgÀÄªÀ «zsÁ£ÀzÀ°è vÀ¦àgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ CªÀjUÉ 
vÀÄA¨Á PÀptªÉ¤¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåð CµÉÖÃ 
EgÀ§ºÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ JµÉÖÃ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¤jÃQëvÀ ¥sÀ® zÉÆgÉAiÀÄÄwÛ®è. £Á¼É¬ÄAzÀ JgÀqÀÄ 
UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É. JgÀqÀÆ UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ºÉÃ½ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É.
¸ÀvÀåªÉÃ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ «zsÁ£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ§gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è. §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ vÁ¼Éä 
PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆÃ¥ÀUÉÆ¼ÀÄîwÛzÉÝÃ£É. CzÉÃ PÉÆÃ¥ÀzÀ°è ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃ£É. £ÀAvÀgÀ ¥Àæ±ÁÑvÁ¥À ¥ÀlÄÖ 
E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ F jÃw ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ PÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃ£É. DzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ CzÀ£ÉßÃ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É. KPÀPÁ®zÀ°è 
63 ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ MAzÀÄ jÃw ªÀiÁ£À¹PÀ ºÉÆgÉÀ. ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ ¸ÀºÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÀjÃQë¸ÀÄvÀÛzÉ. JAxÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ£ÉAiÀÄ J¯Éè «ÄÃgÀÄªÀÅzÀÄ C¤ªÁgÀåªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. «ªÀÄ® ªÀÄvÀÄÛ ©AzÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ 
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ CªÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ UÀªÀÄ¤¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ KPÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀVAvÀ 
¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁVzÁÝgÉ.
CªÀgÀÄ 1 & 2£ÉÃ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ¨ÉÆÃ¢ü¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ NzÀ®Ä PÀ°¸ÀÄªÀAvÉ 
vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÉÝÃ£É. DzÀgÀÆ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ CPÀëgÀ, PÁUÀÄtÂvÀ PÀ°AiÀÄzÉÃ NzÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ JAzÀÄ £ÀA§ÄªÀÅzÉÃ 
CªÀjUÉ PÀµÀÖªÁVzÉ. ªÉÆzÀ®Ä »ÃUÉ ºÉÃ½zÁUÀ £Á£ÀÄ ºÉÃ½zÀÝ£ÀÄß PÉÃ½ CªÀgÀÄ £ÀUÁrzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ 
ºÉÃ½zÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ¸ïÖ 1 jAzÀ CªÀgÀÄ £À£ÉÆßqÀ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. 5 ¢£À PÀ¼ÉzÀgÀÆ 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥sÀ°vÁA±À PÁtÄwÛ®è.
F ªÀµÀðzÀ°è £À£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°PÁ SÁwæ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥Àt vÉÆnÖzÉÝÃ£É. ºÀ®ªÁgÀÄ 
vÉÆAzÀgÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ F ¤zsÁðgÀªÉÃ £À£ÀUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ. £Á£ÀÄ £À£Àß UÀÄj¬ÄAzÀ 
«ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄvÉÛ £Á¼ÉUÉ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÉÛÃ£É.
£Á¼É J¯Áè vÀgÀUÀwUÀ¼À ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV «AUÀr À¸ÄvÉÛÃªÉ. UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À¯ ÉèÃ PÁAiÀÄð ¤ªÀð» À¸ÄvÉÛÃªÉ. §ºÀÄ±ÀB 
£Á½£À §ºÀÄ¥Á®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁvÉAiÀÄªÀgÀ «ZÁgÀzÀ¯ÉèÃ PÀ¼ÉzÀÄºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ.
22 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
7-DUÀ¸ïÖ-2007
EAzÀÄ É¨½UÉÎ 7-30PÉÌ ±Á É¯ vÀ®Ä¦zÉ. D ªÉÃ¼ÉUÁUÀ¯ É PÉ®ªÀÅ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. EwÛÃZÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀÄA¨Á 
zÀÆgÀ¢AzÀ®Æ §gÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ ºÀ½î/ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ±Á É¯¬ÄAzÀ ¸ ÀÄªÀiÁgÀÄ 5-6 Q.«ÄÃ. UÀ¼ÀµÀÄÖ zÀÆgÀ°èªÉ. ºÁUÁV 
vÀqÀªÁV §gÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¨ ÉÊAiÀÄÄåªÀÅ¢®è. EzÀÄ ¤dPÀÆÌ CµÀÄÖ zÀÆgÀ¢AzÀ §gÀÄªÀÅzÀÄ CªÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ 
¤vÀå ¸ÁºÀ¸ ÀªÉAzÉÃ ºÉÃ¼À¨ ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÁÌV £ÁªÀÅ ªÉÄZÀÑ¨ ÉÃPÀÄ. 1 & 2 £ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÆ À¸ºÀ ¥Àæw¤vÀå 
10 Q.«ÄÃ VAvÀ ºÉZÀÄÑ zÀÆgÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ F zÉÊ»PÀ PÀëªÀÄvÉ JAxÀªÀgÀ£ÀÆß É¨gÀUÀÄUÉÆ½ À¸ÄvÀÛzÉ. 
EAzÀÆ ¸ÀºÀ J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 8-30PÉÌ CAzÀgÉ ¥ÁæxÀð£É ªÀÄÄVAiÀÄÄªÀ ªÉÃ¼ÉUÉ vÀ®Ä¦zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CqÀÄUÉAiÀÄªÀgÀ 
«ZÁgÀªÁV ¥ÉÆÃµÀPÀgÀ£ÀÆß PÀgÉAiÀÄ®Ä w½¹zÉÝ. CªÀgÀÄ 9 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ §AzÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀ ¸ÀASÉå 
ªÀiÁvÀæ ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉAiÀÄ¶ÖvÀÄÛ.
8-DUÀ¸ïÖ-2007
EAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV 8 UÀAmÉUÉ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ. ©.E.M ªÀÄvÀÄÛ qÉ¥ÀÄån ©.E.M gÀªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ±Á¯ÉUÀ½UÉ 
¨sÉÃn ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ JA§ ¸ÀÄ¢Ý PÉÃ½zÉÝ. ºÁUÁV £ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÀÆ §gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¤jÃQë¹zÉÝ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 
8-30PÉÌ ¥ÁæxÀð£É ªÀÄÄV¸ÀÄwÛzÀÝªÀgÀÄ EAzÀÄ 8-00 UÀAmÉUÉ ¥ÁæxÀð£É ªÀÄÄV¹zÉªÀÅ. ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ J¯Áè 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ºÁdjgÀ¢zÀÝgÀÆ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ±ÀÄgÀÄªÁUÀÄªÀ ªÉÃ¼ÉUÉ J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ §AzÀgÀÄ. EAzÀÄ 63 ªÀÄPÀÌ¼À°è 45 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ. «zÁå PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ MlÄÖ 58 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ.
EAzÀÄ 4 & 5 £ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è »A¢ NzÀÄªÀ ¸ ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÁßzsÀj¹ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¹zÉªÀÅ. 
ªÉÆzÀ® UÀÄA¦£À°è ZÉ£ÁßV NzÀÄªÀ / ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄªÀ DzÀgÉ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä PÀµÀÖ¥ÀqÀÄªÀ / NzÀÄªÀ 
DzÀgÉ ¸ÀgÁUÀªÁV NzÀzÀ ªÀÄPÀÌ½zÀÝgÀÄ. JgÀqÀ£ÉÃ UÀÄA¦£À°è CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃªÀ® ¸ÀgÀ¼À 
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ NzÀ§®è ªÀÄPÀÌ½zÀÝgÀÄ. JgÀqÀÆ vÀgÀUÀwUÀ½AzÀ MlÄÖ 20 ªÀÄPÀÌ½zÀÝgÀÄ. CzÀgÀ°è 10 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
ªÉÆzÀ® UÀÄA¦UÉ, 10 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ JgÀqÀ£É UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃgÀ®Ä CºÀðjzÀÝgÀÄ.
ªÉÆzÀ® UÀÄA¦UÉ 4£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ »A¢ ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ°è£À 2£ÉÃ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß N¢, N¢¹zÉ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ 
PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀpt ¥ÀzÀUÀ¼À ªÉÆzÀ® £Á®ÄÌ C£ÀÄZÉÒÃzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¥ÀÄà ºÀ®UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀÄ vÀªÀÄä 
£ÉÆÃmï ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À°è §gÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä w½¹zÉ. ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄªÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁr¹zÉ.
JgÀqÀ£É UÀÄA¦UÉ FUÁUÀ¯É vÀAiÀiÁj¹zÀÝ 130 ¥ÀzÀUÀ¼À MAzÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀiË£ÀªÁV N¢PÉÆ¼Àî®Ä 
w½¹zÉ. EA¢£À ªÉÆzÀ® CªÀ¢üAiÀÄ°è EµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ.
JgÀqÀ£É CªÀ¢üAiÀÄ°è 3£ÉÃ vÀgÀUÀwUÉ UÀtÂvÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ. E®Æè ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À°è «AUÀr¹zÉ. 
ªÉÆzÀ® UÀÄA¥ÀÄ 100 gÀªÀgÉUÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸À§®èªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀgÀÄ JgÀqÀ£É UÀÄA¥ÀÄ. ªÉÆzÀ® 
UÀÄA¦UÉ zÀ±ÀPÀ gÀ»vÀ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½PÉÆmÉÖ. JgÀqÀ£É UÀÄA¦UÉ 100 ªÀgÉUÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸ÀÄªÀ 
C¨sÁå¸À ªÀiÁr¹zÉ.
JgÀqÀ£É UÀÄA¦£À ªÀÄPÀÌ½UÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸À®Ä vÀÄA¨Á ±ÀæªÀÄ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. KPÉAzÀgÉ ©r 
ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÛgÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀ®à£É ¤ÃrzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ CªÀjUÉ 100 ªÀgÉV£À ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è. 
DzÀgÉ ªÉÆzÀ® UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ FVÃUÀ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ 
¸ÁÜ£ÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄªÀ°è, ¸ÀjAiÀiÁzÀ aºÉß §¼À¸ÀÄªÀ°è E£ÀÆß JqÀªÀÅwÛzÁÝgÉ. 
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¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄwð¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀÄªÀÅzÀÄ 3£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ®è¢zÀÝgÀÆ, ªÀÄÆ® 
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÃ½PÉÆqÀzÉ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è.
EwÛÃZÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼À dvÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ £À£Àß vÀ¦à£À CjªÁUÀÄwÛzÉ. £À£Àß 
¸Àé¥ÀæwµÉ×AiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀºÀd DzÀgÉ ¨Á°±ÀªÁzÀ D¸ÉAiÀÄ ¨ÉA§wÛ £Á£ÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ ¨sÀj¸À¯ÁUÀzÀ 
£ÀµÀÖªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÉÝÃ£É.
EzÀÄªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ 3, 4 & 5£ÉÃ vÀgÀUÀwUÀ¼À »A¢ ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ PÁAiÀÄð ¥ÀæªÀÈvÀÛ£ÁVzÉÝÃ£É. 
1 & 2£ÉÃ vÀgÀUÀwUÀ¼À §UÉÎ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹®è. ©AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃzÁjAiÀÄªÀgÀÄ D vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ 
«zsÁ£ÀUÀ¼À°è ¨ÉÆÃ¢ü¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ ¸ÀvÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀpt ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ºÉÆgÀvÁVAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥sÀ°vÁA±À 
PÁtÄwÛ®è.
FUÀ®Æ §ºÀÄªÀUÀð ¨ ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ £À£Àß ¸ ÀºÀªÀÄvÀ«®è. ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁV PÉ®ªÉÇªÉÄä CzÀÆ MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄnÖUÉ 
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¥Àæw¢£À MAzÉÃ PÉÆoÀrAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ vÀgÀUÀwUÀ¼À ªÀÄPÀÌ½UÉ ¨ÉÆÃ¢ü¸ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, ¤dPÀÆÌ 
§ºÀÄªÀUÀð ¨ÉÆÃzsÀ£É CxÀð«®èzÀÄÝ. 
EAzÀÄ ªÀÄvÉÛ 4 & 5£ÉÃ vÀgÀUÀw ªÀÄPÀÌ½UÉ 4£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ »A¢, 2£ÉÃ ¥ÁoÀzÀ C£ÀÄPÀgÀt ªÁZÀ£À (²PÀëPÀgÀÄ 
N¢zÀÝ£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ eÉÆÃgÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ) ªÀiÁr¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ CzsÀð UÀAmÉ ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EAxÀ 
¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼À°è ¨ÉÃgÉ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀgÀÆ, CªÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀgÀUÀwAiÀÄ 
«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéPÀ°PÉ¬ÄAzÀ PÀ°AiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è PÀµÀÖªÀÇ CµÉÖÃ ±ÀæªÀÄzÁAiÀÄPÀªÀÇ DVzÉ. 
EAzÀÄ HlzÀ £ÀAvÀgÀ J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¹zÀÝvÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀgÀÄ. CªÀgÀÄ EzÀgÀ°è 
vÀÄA¨Á GvÁì»UÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÉÃ £À£Àß£ÀÄß «£ÀAw¹PÉÆAqÀgÀÄ. 
J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß MnÖUÉ ªÀgÁAqÀzÀ°è PÀÆj¹zÉªÀÅ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸Àé EZÉÒ¬ÄAzÀ PÉ®ªÀÅ eÁ£À¥ÀzÀ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 
EvÀgÉ vÀªÀÄUÉ EµÀÖªÁzÀ PÉ®ªÀÅ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁrzÀgÀÄ. PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ £ÀÈvÀåªÀ£ÀÆß ªÀiÁrzÀgÀÄ. 
¸ÀjAiÀiÁV 1-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁ¬ÄvÀÄ.
24 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
 ªÉÆÃqÀ...
PÀ¥ÀÄà ªÉÆÃqÀ, PÀAzÀÄ ªÉÆÃqÀ
ªÀÄÄ¸ÀÄQ£À ªÉÆÃqÀ, ºÉÆ¼À¦£À ªÉÆÃqÀ.
§tÚUÀ½AzÀ UÀUÀ£ÀªÀ ªÀÄÄZÀÄÑvÀ 
CA§gÀªÉ¯Áè vÀÄA©ªÉ ªÉÆÃqÀ.
DUÁUÀ UÀÄqÀÄUÀÄvÀ, DUÁUÀ ºÀ¤AiÀÄÄvÀ,
DUÁUÀ NqÀÄvÀ, DUÁUÀ ¤®ÄèvÀ.
AiÀiÁgÉÆÃ bÀÆªÀÄAvÀæ ºÁQzÀAvÉ UÀUÀ£ÀzÀ°
PÀëtzÀ¯É ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄªÀ ªÀiÁAiÀiÁ ªÉÆÃqÀ
£ÉÆÃr zsÀgÉAiÀÄ zÁºÀªÀ, 
CjvÀÄ d£ÀgÀ ¨sÀªÀuÉAiÀÄ,
ºÀ¤UÀ¼À ¹AZÀ£ÀUÉÊAiÀÄÄåªÀ ªÉÆÃqÀ.
dr ªÀÄ¼ÉAiÀiÁV 
d®zsÁgÉAiÀÄ ¸ÀÄj¹
ºÀgÀÄµÀzÀ ¹AZÀ£À ªÀiÁqÀÄªÀ ªÉÆÃqÀ 
gÀ«AiÀÄ£ÀÆ ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀÄªÀ ªÉÆÃqÀ
±À²AiÀÄ£ÀÆ ªÀÄgÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
E¼ÉAiÀÄ ºÀ¹gÀ £ÉÆÃqÀÄªÀ ªÉÆÃqÀ
ªÀÄÄUÀÄ¼ÀÄ £ÀUÉAiÀÄ ¸ÀÆ¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
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EAzÀÄ £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁ¹PÀ ¸À¨sÉ K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀjAiÀiÁV 7-15PÉÌ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ. 
D ªÉÃ¼ÉUÁUÀ¯ÉÃ 4-5 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ D¦üÃ¸ï gÀÆªÀiï ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ CªÀgÀ vÀgÀUÀw 
PÉÆÃuÉUÀ¼À QÃ° PÉÆmÉÖ. CªÀgÀÄ ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ DªÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀUÀw PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉÆ½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ 
¥ÁæxÀð£ÉUÉ ¤®ÄèªÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÉ. £Á£ÀÆ CªÀgÉÆqÀ£É ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÉ. ¥ÁæxÀð£É ªÀÄÄVAiÀÄÄªÀ 
ªÉÃ¼ÉUÉ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 35 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ºÁdgÁzÀgÀÄ. EwÛÃZÉUÉ ªÀÄÄAeÁ£É ±Á¯É ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ 
§ºÀÄ¥Á®Ä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÀ¤µÀÖ 2-5 Q.«ÄÃ. £ÀqÉAiÀÄ¨ÉÃPÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀÄ ±Á¯É vÀ®Ä¥ÀÄªÀÅzÀÄ PÀ¤µÀÖ 8-00 
UÀAmÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ Cj«gÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÉÊ£ÀA¢£À PÀµÀÖ w½¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
CªÀgÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀgÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅ¢®è.
£Á£ÀÄ ªÀiÁ¹PÀ ¸À¨sÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝzÀjAzÀ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÀgÀUÀw PÉÆoÀrUÀ¼À°è PÀÆj¸ÀÄªÀ 
§zÀ®Ä ±Á¯ÉUÉ gÀeÉ WÉÆÃ¶¹ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ. £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛ vÀ®Ä¥ÀÄªÀ ªÉÃ¼ÉUÉ CqÀÄUÉAiÀÄªÀgÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁzÀgÀÄ, 
CªÀjUÉ EA¢£À gÀeÉAiÀÄ §UÉÎ w½¹ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄªÀ CUÀvÀå«®èªÉAzÀÄ ºÉÃ½zÉ. £Á¼ÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀÄªÀµÀÄÖ ¤ÃgÀÄ 
vÀÄA§®Ä ¸ÀÆa¹ ªÀÄÄ£ÀßqÉzÉ. 
¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 8-45 PÉÌ J£ï.¦.Dgï.¹ (£ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ) ªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÉ. J£ï.¦.Dgï.¹ 
¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ ©lÖgÉ G½zÀªÀgÁgÀÄ E£ÀÄß §A¢gÀ°®è. £Á£ÀÄ £À£Àß ±Á¯É ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CªÀjUÉ M¦à¹ 
GvÀÛgÀPÁ²UÉ ºÉÆgÀmÉ. £À£ÀUÉ J¯ï.L.¹. ¦æÃ«ÄAiÀÄªÀiï ªÀÄvÀÄÛ mÉ°¥sÉÆÃ£ï ©¯ï vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸ÀUÀ½zÀÝªÀÅ. F 
¢£ÀªÀ£ÀÄß £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ §¼À¹PÉÆ¼Àî®Ä §AiÀÄ¹zÉÝ. £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ ªÀiÁ¹PÀ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀÄªÀÅzÀÄ 
ªÀÄÄRåªÁzÀÄzÉAzÀÄ DzÀgÉ C°è G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ §gÀÄªÀAvÀºÀzÉÝÃ£ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄªÀÅ¢®è. F ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 
MAzÀÄ jÃw ¥ÉÆÃ¸ïÖªÀiÁå£ïUÀ¼ÁV©nÖzÁÝgÉ. MAzÀµÀÄÖ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ MAzÀµÀÄÖ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ 
E¢µÉÖÃ CªÀgÀ PÉ®¸ÀªÁV©nÖzÉ. EªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹zÀgÉ PÉ®ªÀÅ ZÀZÉðUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ DzÀgÉ CªÀÅUÀ½UÉ vÀ¯É 
EgÀÄªÀÅ¢®è. ²PÀëPÀgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ G¨sÀAiÀÄPÀÄ±À¯ÉÆÃ¥ÀZÀjAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀUÁðªÀuÉ §UÉÎ, ªÉÃvÀ£À 
±ÉæÃtÂAiÀÄ ºÉZÀÑ¼ÀzÀ §UÉÎ MAzÀµÀÄÖ ZÀað¸ÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ UÀAmÉ/JgÀqÀÄ UÀAmÉ PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ 
vÉgÀ¼ÀÄvÁÛgÉ.  EAxÀ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ MAzÀÄ ¢£À gÀeÉ ¤ÃqÀ®Ä EgÀÄªÀ O¥ÀZÁjPÀ £É¥ÀUÀ¼ÁV©nÖªÉ.
PÉ®ªÉÇªÉÄä »ÃUÀÆ DUÀÄªÀÅzÀÄAlÄ. ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ ¸À¨sÉ 10£ÉÃ vÁjÃT£À §zÀ®Ä 12PÉÌ / 14PÉÌ ªÀÄÄAzÀÆrzÀ 
«µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃ M§âjUÉ w½¹ G½zÀªÀjUÉ «µÀAiÀÄ ªÀÄÄnÖ¸À®Ä ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ 
PÉÆgÀvÉ¬ÄAzÁV «µÀAiÀÄ w½AiÀÄzÉ ²PÀëPÀgÀÄ 10£ÉÃ vÁjÃT£ÀAzÉÃ §gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ 12 CxÀªÁ 
14PÉÌ ªÀÄvÉÛ §gÀÄvÁÛgÉ. MªÉÆäªÉÄä ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÉÃ §A¢gÀÄªÀÅ¢®è. DzÀgÀÆ, JgÀqÀÄ ¢£À ºÁ¼ÁVzÀÝPÉÌ AiÀiÁgÀÆ 
CªÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀÄªÀÅ¢®è. PÉ®ªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ 
ªÉÃ¼É AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»w C¥ÀÆtðªÁVzÀÝgÉ CxÀªÁ ±Á¯ÉAiÀÄ°è vÀÄA§ÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉwzÀÝgÉ ¸ ÀÜ¼ÀzÀ°èAiÉÄÃ 
vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄAlÄ. £ÀªÀÄä ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ EAxÀªÀÅUÀ¼À°è ¹zÀÞºÀ¸ÀÛgÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ©¹ HlzÀ PÀÄjvÁzÀ 
ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ±ÉæÃtÂUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀVÃðPÀj¹zÀ ªÀiÁ»w ¨ÉÃPÁVzÀÝgÉ CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÆß 
PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÉÃ E®è. J®èªÀ£ÀÆß vÁªÉÃ ¹zÀÞ¥Àr¹ §AzÀ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ §½ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆºÀgÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ºÁQ¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀiÁ¹PÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ - “¤Ã£ÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ £ÀAvÀgÀªÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À 
¥ÀæUÀw¥ÀvÀæ ¤ÃqÀÄªÉAiÀÄAvÉ, DzÀgÉ FUÀ ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ‘¹’ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è vÉÆÃj¸ÀÄ” JAzÀÄ ºÉÃ½zÀÝgÀÄ.
ºÁUÁV EAvÀºÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ f¯Áè PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À £À£Àß PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¸À®Ä 
wÃªÀiÁð¤¹zÉ. mÉ°¥sÉÆÃ£ï ©¯ï ªÀÄvÀÄÛ J¯ï.L.¹. ¦æÃ«ÄAiÀÄªÀiïUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÉ. JgÀqÀÄ ªÀUÁðªÀuÁ ¥ÀvÀæUÀ¼À 
ªÉÄÃ¯É PËAlgï ¸À» vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ C¥ÀgÀ f¯Áè ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ²PÀët ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÁéUÀvÀ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ºÁUÁV D PÉ®¸À ºÁUÉ G½¬ÄvÀÄ.
26 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
£Á£ÀÄ GvÀÛgÀ PÁ²UÉ »AwgÀÄVzÀ vÀPÀët ªÉÆzÀ®Ä ¸ ËgÀ¨sïfÃ, £ÀAvÀgÀ C£ÀAvï ¸ Àgï gÀªÀgÀ zÀÆgÀªÁtÂ PÀgÉUÀ¼ÀÄ 
§AzÀªÀÅ. ¸ËgÀ¨sïfÃgÀªÀgÀÄ F wAUÀ¼À 15 jAzÀ 17gÀ ªÀgÉUÉ qÉºÁæqÀÆ£ï£À°è £ÀqÉÀAiÀÄ°gÀÄªÀ »ªÀiÁä»w 
PÁAiÀiÁðUÁgÀPÉÌ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÁdgÁUÀÄªÀAvÉ DºÁé¤¹zÀgÀÄ.C£ÀAvïgÀªÀgÀÄ PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À §UÉÎ 
¸ÀAQë¥ÀÛªÁV «ªÀj¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ²PÀëPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀAvÉ ºÉÃ½zÀgÀÄ. £À£ÀUÉ vÀPÀëtPÉÌ 
£É£À¥ÁzÀªÀgÀÄ AiÀÄªÀÄÄ£Á ¥Àæ¸Ázï CªÀ¹ÛAiÀÄªÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr PÁAiÀiÁðUÁgÀPÉÌ §gÀÄªÀAvÉ 
«£ÀAw¹zÉ.
GvÀÛgÀ PÁ²¬ÄAzÀ »AwgÀÄUÀÄªÁUÀ ‘AiÀÄÄUÀªÁtÂ’ ªÀiÁ À¸¥ÀwæPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ. CzÀgÀ°è gÀ¹Ì£ï ¨ ÁAqï£À £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ, 
¹ÃvÁgÁªÀiï §ºÀÄUÀÄtgÀªÀgÀ ºÉÆ¸À ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À ªÉÄÃ°£À MAzÀÄ ¯ÉÃR£À, f.¹. eÉÆÃ¶gÀªÀgÀ ‘¸ÁévÀAvÀæöå 
ºÉÆÃgÁlzÀ°è UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¥ÁvÀæ’ JA§ ¯ÉÃR£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAPÀeï ©üµïÖgÀªÀgÀÄ §gÉ¢zÀÝ 
‘ªÀÄ£É’ JA§ PÀxÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß N¢zÉ. AiÀÄÄUÀªÁtÂ GvÀÛªÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. zsËAvÀjUÉ 
»AwgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ 2475 gÀÆ.UÀ¼À MAzÀÄ r.r.AiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÉ. ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀ gÀZÀ£Á PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è 
¥Á¯ÉÆÎArzÀÝPÁÌV UËgÀªÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÄ. ºÁUÁV 8-30PÉÌ J.¹.Dgï.n ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß 
w½ À¸ÄvÁÛ MAzÀÄ ¥ÀvÀæÀªÀ£ÀÄß mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÉ. UÀÄ¯ÁªÀiï D°AiÀÄªÀgÀ UÀd¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄvÁÛ 9 jAzÀ 10-30gÀªÀgÉUÉ 
qÉÊj §gÉzÉ. FUÀ CzsÀð UÀAmÉ DUÀ¸ïÖ wAUÀ¼À PÀzÀA©¤ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß N¢ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®UÀÄvÉÛÃ£É.
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¸ÀjAiÀiÁV 7-15PÉÌ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ. PÉÃªÀ® E§âgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀgÀUÀw PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄ 
¸À¥sÁ¬Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ. 7-30PÉÌ ©AzÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀ¼ÀÄ. «ªÀÄ® 8-00 UÀAmÉUÉ §AzÀ¼ÀÄ. 7-30PÉÌ ¥ÁæxÀð£ÉUÉ 
¤°è¹zÉªÀÅ. DUÀ PÉÃªÀ® 30 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝªÀÅ. 8 UÀAmÉAiÀÄ ªÉÃ¼ÉUÉ ºÁdjzÀÝªÀgÀ ¸ÀASÉå 45PÉÌ KjvÀÄ. 
EwÛÃZÉUÉ (ªÀÄ¼ÉUÁ®ªÁzÀÝjAzÀ) PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ zÀÆgÀzÀ vÁAqÁUÀ¼À°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 
ºÁdgÁw ¥ÀæªÀiÁt vÀÄA¨Á PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ±Á¯É vÀ®Ä¥À®Ä ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 5 Q.«ÄÃ. UÀ¼ÀªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀÄ 
§gÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ±Á¯É ªÀÄÆ® ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 1.5 Q.«ÄÃ zÀÆgÀ«gÀÄªÀÅzÀjAzÀ PÀ¤µÀÖ MAzÀÄ 
Q.«ÄÃ. DzÀgÀÆ £ÀqÉAiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÀÄ. 4-5 ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¸ ÁªÀiÁ£Àå ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ ÀjAiÀiÁV §gÀÄªÀAvÉ vÁQÃvÀÄ 
ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É. DzÀgÉ FUÀ 9 UÀAmÉUÉ §AzÀgÀÆ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅ¢®è. 1 & 2£ÉÃ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ºÁdgÁw vÀÄA¨Á 
PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. ¥ÀÄmÁtÂUÀ¼ÁzÀ gÁªÀÄ, UÀuÉÃ±ï, ²ªÀ ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ «±ÉÃµÀ CUÀvÀåªÀÅ¼Àî ªÀÄUÀÄ ªÀÄªÀÄvÀ, 
EªÀjUÉ ¥Àæw ¤vÀå 5 Q.«ÄÃ. £ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ zÀÆgÀ¢AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ FUÀ 
¸ÀjAiÀiÁV §gÀÄwÛ®è. EAzÀÄ ¥ÁæxÀð£É CªÀ¢ü 7-30 jAzÀ 8-20 gÀªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¬ÄvÀÄ.  ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ 
£ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ ¥ÀæweÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁr¹zÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ zÉÃ±À¨sÀQÛ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁrzÀgÀÄ 
ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÉ®ªÀÅ ºÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ. 
ªÀÄ¼ÉUÁ®ªÁzÀÝjAzÀ zÁjAiÀÄ°è dj(±ÀvÀ¥À¢), ZÉÃ½£ÀAvÀºÀ «µÀdAvÀÄUÀ¼À ¨sÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼Àî ¢£ÉßUÀ½AzÀ 
PÀÆrzÀ D PÁ®Ä zÁjUÀ¼À°è eÁj ©Ã¼ÀÄªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ, EªÀÅUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À ºÁdgÁw PÀÄ¹¢vÀÄÛ. 3, 4 & 
5 vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ºÁdgÁw ¸ÁzsÁgÀtªÁVvÀÄÛ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 20 ªÀÄPÀÌ¼À°è 4, 4-5£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 
1 UÉÊgÀÄ ºÁdjzÀÝªÀÅ. DzÀgÀÆ 15 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ »j ªÀÄPÀÌ¼À ºÁdgÁw PÀÄ¹AiÀÄÄvÀÛzÉ. PÁgÀt EzÀÄ ©vÀÛ£ÉAiÀÄ 
¸ÀªÀÄAiÀÄ. gÉÊvÀgÀÄ eÉÆÃ¼ÀªÀ£ÀÄß ©vÀÛ®Ä ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä 
CªÀgÀ eÉÆvÉ ºÉÆgÀlÄ ©qÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄPÀÌ¼À F ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è UÉÊgÀÄ ºÁdjAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¸Éå 
GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.
CqÀÄUÉAiÀÄªÀgÀÄ 8-30PÉÌ §AzÀgÀÄ. EAzÀÄ ¨Ávï ªÀiÁrzÀÝ¼ÀÄ. ¸ÀjAiÀiÁV 10 UÀAmÉUÉ CqÀÄUÉ ¹zÀÞªÁVvÀÄÛ. 
10-30gÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä D¸À£ÀPÁÌV §¼À¸ÀÄªÀ aÃ®UÀ¼À£ÀÄß vÉÆ¼ÉzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ 
ºÉÃªÀiïgÁeï ¨sÀmï v 27
ªÀÄÆªÀgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÉÆqÀ£É PÀÆr PÉÃgÀªÀiï DrzÉªÀÅ. 11 UÀAmÉ¬ÄAzÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¹zÀÞvÉUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀiÁr¹zÉªÀÅ. J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ªÀgÁAqÀzÀ°è PÀÆj¹ ºÁqÀÄ, £ÀÈvÀå, ¨sÁµÀt ªÀÄÄAvÁzÀÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß D¨sÁå¸À 
ªÀiÁrzÀgÀÄ.
£Á£ÀÄ 8-30 jAzÀ 9-15 gÀªÀgÉUÉ 4-5 £ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÉÆzÀ® UÀÄA¦£À ªÀÄPÀÌ½UÉ 4£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ »A¢, 
JgÀqÀ£É ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀgÀt ªÁZÀ£À ªÀiÁr¹zÉ. ¥ÁoÀzÀ°è PÀpt ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß PÀ¥ÀÄàºÀ®UÉ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀÄ 
CxÀð w½¹, ¥ÁoÀzÀ PÀÄjvÀÄ ZÀað¹zÉ. F UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ »A¢ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. 
DzÀgÉ GvÀÛgÀ PÉÆqÀÄªÁUÀ C¥ÀÆtð ªÁPÀåUÀ¼À°è CxÀªÁ MAzÉÆAzÉ ¥ÀzÀzÀ°è GvÀÛj¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ 
MAzÀÄ CxÀðªÁUÀÄwÛzÉ ªÀÄPÀÌ½UÉ ªÀiÁvÀÈ¨sÁµÉAiÀÄ°è GvÀÛj¸À®Ä CªÀPÁ±À PÉÆqÀÄªÀÅzÀjAzÀ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß 
§¼À¸ ÀÄªÀÅzÉÃ E®è. £Á£ÀÄ UÀqÀªÁ° ( À¸Ü½ÃAiÀÄ/ªÀiÁvÀÈ s¨ÁµÉ) AiÀÄ°è ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ UÀqÀªÁ°AiÀÄ£ÉßÃ 
§¼À¸ÀÄwÛªÉ. CzÀgÀ¯ÉèÃ ¥Àæ±Éß PÉÃ¼ÀÄvÀÛªÉ, CzÀgÀ¯ÉèÃ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ vÀgÀUÀw ªÀiÁvÀÈ¨sÁµÉAiÀÄ 
§¼ÀPÉ ¤°è¸À¢zÀÝgÉ ªÀÄPÀÌ½UÉ »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ CªÀPÁ±À ¹UÀÄªÀÅ¢®è. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÉÃ 
¨ÉÃPÀÄ. KPÉAzÀgÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ CAwªÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è »A¢AiÀÄ¯ÉèÃ GvÀÛgÀ §gÉAiÀÄ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ F jÃw 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ »A¢UÉ ¸Àé®à ¥ÀÄ¶Ö ¤ÃrzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ.
DUÀ¸ïÖ wAUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð £Á£ÀÄ J¯Áè vÀgÀUÀwUÀ½UÉ NzÀÄªÀ PË±À® ¨É¼É¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À®Ä 
EaÒ¹zÉÝÃ£É.
EzÉÃ vÀgÀUÀwUÀ¼À JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÀÄA¦UÉ ‘JgÀqÀÄ ªÉÄÃPÉUÀ¼ÀÄ’ JA§ mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀÝ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ 
ªÀiË£ÀªÁV NzÀ®Ä w½¹zÉ. DzÀgÉ ºÉaÑ£À UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. DzÀgÉ NzÀ®Ä £Á£ÀÄ PÉÆnÖzÀÝ 
¸ÁªÀÄVæ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄwÛvÀÄÛ. zÀÆgÀ¢AzÀ¯É CzÀÄ £À£Àß C£ÀÄ¨sÀªÀPÉÌ §gÀÄwÛvÀÄÛ. EzÉÃ jÃw ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
UÉÊgÀÄ ºÁdgÁUÀzÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀgÉ CPÉÆÖÃ§gï ªÉÆzÀ® ªÁgÀzÀ ªÉÃ¼ÉUÉ EªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ® UÀÄA¦£ÀªÀgÀ 
ªÀÄlÖPÉÌ vÀgÀÄvÉÛÃ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆzÀ® UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ°è UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæUÀw ¸Á¢ü¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÉÃ 
UÀÄA¦£À°è ºÉZÀÄÑ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. avÀæ, VÃvÀ, ²ªÀºÀj, ¸ÀAVÃvÀ, zsÀÈªÀ¥Á¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄªÀÄ£À EªÀgÀÄ 
ºÉZÀÄÑ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. 
EAzÀÄ £Á£ÀÄ EzÉÃ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß PÀ°¹zÉ. ªÉÆzÀ® UÀÄA¥ÀÄ LzÀAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À zÀ±ÀPÀ ¸À»vÀ 
¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. JgÀqÀ£ÉÃ UÀÄA¥ÀÄ zÀ±ÀPÀ gÀ»vÀ ¸ÀAPÀ®£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. JgÀqÀ£ÉÃ UÀÄA¦£À ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
E£ÀÆß 100 ªÀgÉV£À ¸ ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ ÀjAiÀiÁV UÀÄwð¸À¯ÁgÀgÀÄ. CªÀjUÉ ¸ ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ 
MAzÀÄ ¸ÀªÁ¯ÁVzÉ. £ÀAvÀgÀªÉÃ CªÀgÀÄ ¸ÁÜ£À ¨É¯É PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§®ègÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAPÀ®£À, 
ªÀåªÀPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°AiÀÄ§®ègÀÄ. ªÉÆzÀ® UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ K¦æ¯ï£À¯ÉèÃ F ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß UÀ½¹zÀgÀÄ. 
3£ÉÃ vÀgÀUÀwUÀÆ ¸ÀºÀ zÀ±ÀPÀ ¸À»vÀ ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÉßÃ ºÉÃ½PÉÆmÉÖ. ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß JtÂ¹ PÀÆqÀÄªÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÉßÃ 
¥ÀÄ£ÀgÁªÀwð¹zÉ. E®Æè ¸ÀºÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÉ®ªÉÃ ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀÆqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
PÀ°AiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÀÄA¦£À°è ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸ÀÄªÀ ¸ÀªÀÄ¸Éå ºÁUÉÃ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¢zÉ. EªÀjUÉ 
¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸À®Ä £Á£ÀÄ vÀÄA¨Á ±ÀæªÀÄªÀ»¸À¨ÉÃPÁVzÉ. KPÉAzÀgÉ F UÀÄA¦UÉ ªÀiÁrzÀ E°èªÀgÉV£À £À£Àß 
¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÆß PÀAr®è.
EzÀÄªÀgÉUÉ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß RÄzÁÝV ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀªÀÅzÀÄ £À¤ßAzÀ ¸ÁzsÀåªÁV®è. «ªÀÄ® 
ªÀÄvÀÄÛ ©AzÀÄ CªÀjUÉ ¸ ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À°è ¨ ÉÆÃ¢ü¸ ÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ ¸ ÀvÀvÀªÁV ±ÀæªÀÄªÀ» À¸ÄwÛzÁÝgÉ. 
EªÀj§âgÀ°ègÀÄªÀ MAzÀÄ ¸ ÁªÀiÁ£Àå GvÀÛªÀiÁA±ÀªÉAzÀgÉ E§âgÀÆ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¨ ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÁUÀ°Ã ºÉÆqÉAiÀÄÄªÀÅzÁUÀ°Ã 
ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è.
28 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
12-DUÀ¸ïÖ-2007
EzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁ£ÀÄªÁgÀ. £Á£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV 9-30PÉÌ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ. 
ªÀÄPÀÌ½UÉ 9 UÀAmÉUÉ §gÀÄªÀAvÉ w½¹zÉÝ. CªÀgÀÄ D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV §A¢zÀÝgÀÄ. EAzÀÄ ªÀÄ¼É vÀÄA¨Á 
eÉÆÃgÁVvÀÄÛ. DzÀgÀÆ 3, 4 & 5gÀ 20 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ºÁdgÁVzÀÝgÀÄ. E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ JªÉÄä PÁAiÀÄ®Ä zÀÆgÀzÀ 
vÁAqÁ(bÀ¤AiÀiÁ)PÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ.
£Á£ÀÄ §gÀÄªÀªÀgÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄªÀAvÉ PÉÃzÁjUÉ ºÉÃ½zÉÝ. DzÀgÉ PÉÃzÁj §A¢gÀ°®è. §ºÀÄ±ÀB 
CªÀ½UÉ dégÀ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉÃzÁj ¸ÀPÁðgÀzÀ D±Á AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è £ÉÃªÀÄPÀUÉÆAqÀÄ ¨sÀqÀPÉÆÃmï UÁæªÀÄ 
¸À¨sÉAiÀÄ°è DgÉÆÃUÀå PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀiÁVzÀÝ¼ÀÄ. dÄ¯ÉÊ 28 gÀAzÀÄ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ GavÀªÁV ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃªÉ 
¸À°è¸ÀÄªÀÅzÁV w½¹zÀ¼ÀÄ. EzÀjAzÀ vÀ£Àß ¸ÀªÀÄAiÀÄªÀ£ÀÄß CxÀð¥ÀÆtðªÁV PÀ¼ÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß »A¢ 
ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀzÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀÄ CªÀ¼À GzÉÝÃ±À. F 10-15 ¢£ÀUÀ¼À°è £Á£ÀÄ 
UÀªÀÄ¤¹zÀAvÉ CªÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÁUÀÄtÂvÀ zÉÆÃµÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. UÀtÂvÀzÀ®Æè ¸ÀºÀ aPÀÌ aPÀÌ PÀÆqÀÄªÀ 
ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉAiÀÄÄªÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼À£ÀÆß vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É DzÀgÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §AzÀÄ PÉÃ¼ÀÄvÁÛ¼É. £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ 
¥ÀæzsÁ£À. ±Á¯Á©üªÀÈ¢Þ (²PÀët ¸À«Äw) ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ ºÁUÀÆ PÉ®ªÀÅ ¥ÉÆÃµÀPÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹, CªÀgÀ 
C£ÀÄªÀÄwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÃzÁjUÉ ±Á¯ÉUÉ §gÀ®Ä C£ÀÄªÀÄw ¤ÃrzÉ. DzÀgÀÆ CªÀ½UÉ 1 & 2 £ÉÃ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ 
PÉÃªÀ® ªÀiËTPÀªÁV ¨ÉÆÃ¢ü¸ÀÄªÀAvÉ w½¹zÉÝÃ£É.
PÉÃzÁj M§â C¥ÀðuÁ ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀzÀ ºÀÄqÀÄV. ¥Á¥À, CªÀ¼À ¸ ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¹ÜwUÀ¼ÀÄ PÉÃªÀ® 19 ªÀµÀðPÉÌÃ CªÀ¼À£ÀÄß 
UÀÈ»tÂAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁrªÉ. 10£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÆß ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrzÁÝ¼ÁzÀgÀÆ CªÀ¼À w½ªÀ½PÉAiÀÄ ªÀÄlÖ 
8£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄzÁÝVzÉ. ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀÌ¼À dvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ CªÀ½UÀÆ PÀ°PÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ 
CªÀ¼À D¯ÉÆÃZÀ£É. CªÀ¼À UÀAqÀ ZÀArÃUÀqsÀzÀ ºÉÆÃmÉ¯ï MAzÀgÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀiÁV 
CªÀ½UÉ §gÀÄªÀ UËgÀªÀ zsÀ£ÀªÀÇ vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ. §ºÀÄ±ÀB EzÀÄªÀgÉUÉ K£À£ÀÆß PÉÆnÖgÀ°QÌ®è.
£Á£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ 4 & 5£ÉÃ vÀgÀUÀw ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß MAzÀÄPÀqÉ PÀÆj¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉÃ vÀgÀUÀw ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß MAzÀÄPÀqÉ 
PÀÆj¹zÉ. 4-5£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ UÀÄA¦£À ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ NzÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¥Àæ¨sÀÄvÀé ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. 1000 
ªÀgÉV£À ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄªÀÅzÀgÀ dvÉUÉ ¸ÁÜ£À ¨É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÆß PÀ°AiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. F UÀÄA¦£À 
ªÀÄPÀÌ½UÉ £Á£ÀÄ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁr¹zÉÝÃ£É. PÀÆqÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ 
ªÀÄVÎAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄªÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÃ½PÉÆqÀÄwÛzÉÝÃ£É. »ÃUÉ ªÀiÁr¹ CªÀgÀ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß 
©r¸ÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ¶ÖÃPÀj¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É. EzÀgÀ £ÀAvÀgÀªÉÃ ªÀåªÀPÀ®£ÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É. 
JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÀÄA¦£À ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ E£ÀÆß 100 gÀªÀgÉV£À ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV UÀÄwð¸À®Ä JqÀªÀÅwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ 
zÀ±ÀPÀ gÀ»vÀ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä PÀ°wzÁÝgÉ. §ºÀÄ±ÀB ºÀwÛgÀzÀ¯ÉèÃ F UÀÄA¦£À C£ÉÃPÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
zÀ±ÀPÀ ¸À»vÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼À£ÀÆß PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉA§ ¨sÀgÀªÀ¸É £À£ÀVzÉ. 
EzÉÃ jÃw 3£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ JgÀqÀÆ UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÉßÃ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ ºÉÃ½zÉ. ¸ÀjAiÀiÁV 12 
UÀAmÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ©mÉÖ.
£Á£ÀÄ »ÃUÉ ¨sÁ£ÀÄªÁgÀªÀÇ ±Á¯É vÉgÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀÅzÀPÉÌ PÉ®ªÀgÀÄ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¤dPÀÆÌ £À£ÀUÉ 
D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀÄwÛzÉ d£À AiÀiÁPÉ EµÉÆÖAzÀÄ ¸ ÀAPÀÄavÀ ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀªÀÅ¼ÀîªÀgÁUÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ! AiÀiÁgÀÄ F jÃw 
«gÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄwÛzÁÝgÉÆÃ CªÀgÀ  ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è®è, DzÀgÀÆ F ¤µÀàç¨sÁ« d£ÀgÀÄ »ÃUÉÃPÉ 
ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉÆ UÉÆwÛ®è. F ²PÀëPÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ É¯èÃ£ÀÆ PÉ® À¸«®è CzÀPÉÌ PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁqÀ®Ä ¨ sÁ£ÀÄªÁgÀªÀÇ ±Á É¯UÉ 
§gÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀ nÃPÉ. EzÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ w½¹zÀªÀgÀÄ F ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ. DzÀgÉ £À£ÀUÉÃ £ÉÃgÀªÁV 
ºÉÃ¼À®Ä E£ÀÆß AiÀiÁjUÀÆ zsÉÊAiÀÄð ¸ÁPÁV®è.
ºÉÃªÀiïgÁeï ¨sÀmï v 29
¨sÁ£ÀÄªÁgÀzÀAzÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ G½zÀ ¢£ÀUÀ¼ÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤§ðAzsÀUÀ¼ÁUÀ°Ã MvÀÛqÀUÀ¼ÁUÀ°Ã EgÀÄªÀÅ¢®è. 
DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ªÀÄÄPÀÛªÁV, G½zÀ ¢£ÀUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ DwäÃAiÀÄgÁV £À£ÉÆßqÀ£É ¨ÉgÉAiÀÄÄvÁÛgÉA§ÄzÀÄ £À£Àß 
C¤¹PÉ.
£Á¼É¬ÄAzÀ J£ï.¦.Dgï.¹. §qÉÃxÀzÀ°è 9 ¢£ÀUÀ¼À vÀgÀ¨ ÉÃw¬ÄzÉ. £Á£ÀÄ F vÀgÀ¨ ÉÃwUÉ ªÀÄÄRå vÀgÀ¨ ÉÃvÀÄzÁgÀ£ÁV 
ºÉÆÃUÀ¨ ÉÃPÁVzÉ. £À£ÀUÉ F vÀgÀ¨ ÉÃwUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä D À¸QÛ¬Ä®è¢zÀÝgÀÆ ºÉÆÃUÀ¯ ÉÃ É¨ÃPÁVzÉ. ªÉÄÃ°£ÀªÀgÀ DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß 
¥Á°¸À¨ÉÃPÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. E®è¢zÀÝ°è RArvÀ F vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎ¼ÀÄîwÛgÀ°®è. DUÀ¸ïÖ 
1 jAzÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄPÀÌ¼À dvÉ MqÀ£Ál«lÄÖPÉÆArgÀÄªÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀ ¥Àj ¨ÁAzsÀªÀå ¨É¼É¢zÉ JAzÀgÉ 
MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ CªÀgÀ£ÀÄß ©nÖgÀ®Ä £À£ÀUÉ EµÀÖªÁUÀÄªÀÅ¢®è. DzÀgÀÆ C¤ªÁgÀåªÁV ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ©AzÀÄ, «ªÀÄ® 
ªÀÄvÀÄÛ PÉÃzÁjAiÀÄgÀ §½ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. E£ÀÄß 9 ¢£À £Á£ÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°ègÀÄvÉÛÃ£É.
30 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
AiÉÆÃa¸ÀÄvÉÛÃ£É, d£À K£ÀAvÁgÉÆÃ?
ªÀÄ£À §AiÀÄ¹zÉ 
vÀÄA¨Á ºÉÆvÀÄÛ ºÁUÉÃ ¤AvÀÄ
QlQ §½, CqÁØqÀÄªÀ d£ÀgÀ »AqÀ£ÀÄ
ºÀjzÀ §mÉÖAiÀÄ aA¢ºÁAiÀÄÄªÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄ
¨Á£À°è ZÀ°¸ÀÄªÀ ªÉÆÃqÀUÀ¼À£ÀÄ 
£ÉÆÃqÀÄvÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ,
DzÀgÉ AiÉÆÃa¸ÀÄwgÀÄªÉ d£À K£ÀAvÁgÉÆÃ?
ªÀÄ£À §AiÀÄ¹zÉ 
£Á®ÄÌ ºÉeÉÑ ºÉÆgÀ ºÁQ
ªÀÄ£É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ §AzÀÄ, 
vÁ¬Ä¬Ä®èzÀ ªÀÄPÀÌ¼ÉÆqÀ£É,
CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÀgÀlÄwgÀÄªÀ CfÓAiÉÆqÀ£É,
PÁ®zÉÆqÀ£É ¸Ét¸ÀÄwgÀÄªÀ CdÓ£ÉÆqÀ£É
ªÀÄ£À ©aÑ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
DzÀgÉ AiÉÆÃa¸ÀÄwgÀÄªÉ d£À K£ÀAvÁgÉÆÃ?
ªÀÄ£À §AiÀÄ¹zÉ
F UÀÆr¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ fVzÀÄ,
gÉA¨ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯ÉÃj,
«±Á® UÀUÀ£ÀPÉÌ ºÁj,
¸ÀÄ¢ÃWÀð ¥ÀAiÀÄt ªÀiÁr ªÀÄgÀ¼À¨ÉÃPÀÄ.
DzÀgÉ AiÉÆÃa¸ÀÄwgÀÄªÉ d£À K£ÀAvÁgÉÆÃ?
ªÀÄ£À§AiÀÄ¹zÉ
ªÉÆzÀ® ¦æÃwAiÀÄ ¸Àäj¸À®Ä,
ªÉÄ®ÄzÀ¤AiÀÄ° UÀÄ£ÀÄUÀ®Ä,
ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ£ÀzÀtÂAiÀÄÄªÀªÀgÉUÀÆ
PÁ¯ÉÎeÉÓAiÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÀÄtÂAiÀÄ®Ä.
DzÀgÉ AiÉÆÃa¸ÀÄwgÀÄªÉ d£À K£ÀAvÁgÉÆÃ?
ºÉÃªÀiïgÁeï ¨sÀmï v 31
13,14-DUÀ¸ïÖ-2007
EAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV 7 UÀAmÉUÉ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ. EA¢¤AzÀ §qÉÃxÀzÀ°è DAiÉÆÃf¹zÀÝ 9 ¢£ÀUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃwUÉ 
£Á£ÀÄ ªÀÄÄRå vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀ£ÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.
vÀÄAvÀÄgÀÄ ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. 9 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÀÆ ±Á É¯AiÀÄ É¯èÃ G½zÉ. 8-15PÉÌ ¥ÁæxÀð£É ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 
£ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀÌ¼É®è vÀªÀÄä vÀªÀÄä vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀÄ½vÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. «ªÀÄ¯ÁUÉ PÉ®ªÀÅ DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÁoÀ É¨ÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ «zsÁ£ÀzÀ PÀÄjvÀÄ PÉ®ªÀÅ À¸ÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀ £ÀAvÀgÀ 9 UÀAmÉUÉ À¸jAiÀiÁV £Á£ÀÄ ¹.Dgï.¹. 
§qÉÃxÀPÉÌ ºÉÆgÀmÉ.
¸ÀÆÌlgï£À°è ºÉÆgÀlÄ ¸ÀjAiÀiÁV 10 UÀAmÉUÉ ¹.Dgï.¹. gÁAiÀÄªÉÄÃgÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÉ. MlÄÖ 28 ²PÀëPÀjUÉ F 
vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ºÁdgÁUÀÄªÀAvÉ DzÉÃ±À PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ EAzÀÄ PÉÃªÀ® 8 d£À ªÀiÁvÀæ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. 
CzÀgÀ°è M§âgÀÄ jf¸ÀÖgï£À°è ¸À» ªÀiÁr ºÉÆgÀlÄºÉÆÃzÀgÀÄ. G½zÀ ²PÀëPÀgÀÄ CªÀgÀÄ ºÉÆÃzÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 
M¼ÀUÉÆ¼ÀUÉÃ £ÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
EA¢£À vÀgÀ¨ ÉÃw §jÃ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ ÉÃwAiÀÄ gÀÆ¥ÀÄgÉÃµÉUÀ¼À£ÀÄß w½ À¸ÄªÀÅzÀPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁ¬ÄvÀÄ. 9 ¢£ÀUÀ¼À 
vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆmÉÖ. ªÉÆzÀ® ªÀÄÆgÀÄ ¢£À ¥ÉæÃgÀuÁ vÀgÀ¨ÉÃw, £ÀAvÀgÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¢£À 
¥ÀæxÀªÀiï ¸ ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉÆ¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ §Ä£Á¢ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À, 
¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, PÉÆæÃrüÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã® £ÀPÁ±É PÀÄjvÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw »ÃUÉ 9 ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄÆgÀÄ ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À 
PÀÄjvÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß AiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ.
²PÀëPÀgÀ ¸ ÀASÉå PÀrªÉÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ «±ÉÃµÀªÁzÀÄzÀÄ K£À£ÁßzÀgÀÆ w½ À¨¸ ÉÃPÉA§ GvÁìºÀ GAmÁUÀ°®è. ºÁdjzÀÝ 
²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqÉ¬ÄvÀÄ. s¨ÁUÀªÀ»¹zÀÝ J¯Áè ²PÀëPÀgÀÄ EwÛÃZÉUÉ vÀgÀ¨ ÉÃwUÀ¼ÀÄ CxÀðªÀ£ÀÄß 
PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛªÉ JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. vÀgÀ¨ ÉÃwUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀjUÉ gÀÄa À¸ÄwÛ®è. £À£ÀUÉ w½zÀ ºÁUÉ EzÀPÉÌ 
PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV vÀgÀ¨ ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ¼À°è JzÀÄÝ PÁtÄªÀ ²¹Û£À PÉÆgÀvÉ. qÀAiÀÄmï¤AzÀ 
¹.Dgï.¹.UÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ EzÉÃ ¥Àj¹Üw EzÉ. r.¦.E.¦ ªÀÄvÀÄÛ À¸ªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À ¥ÁægÀA s¨ÀªÁzÀ ºÉÆ À¸vÀgÀ°è 
©.Dgï.¹. PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ vÀgÀ¨ ÉÃwUÀ¼ÀÄ D À¸QÛzÁAiÀÄPÀªÁVgÀÄwÛzÀÝªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ GvÁìºÀ¨ sÀjvÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄwÛzÀÝªÀÅ. ¸ ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 32 ²PÀëPÀgÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À°è vÀgÀ¨ ÉÃwUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. J¯Áè ²PÀëPÀgÀÆ ¸ ÀºÀ D À¸QÛ¬ÄAzÀ 
À¸ªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ ÀjAiÀiÁV ºÁdgÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CµÉÖÃ GvÁì¢AzÀ vÀgÀ¨ ÉÃwAiÀÄ°è ¨ sÁUÀªÀ» À¸ÄwÛzÀÝgÀÄ. CxÀð¥ÀÆtð 
ZÀZÉðUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÝªÀÅ ºÁUÀÆ vÀgÀ¨ ÉÃw ªÀÄÄVAiÀÄÄªÀªÀgÉUÀÆ J¯Áè ²PÀëPÀgÀÄ ºÁdjgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀgÀ¨ ÉÃw PÉÆoÀrAiÀÄ 
ºÉÆgÀUÀÆ ©¹ ©¹ ZÀZÉðUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÝªÀÅ. vÀgÀ¨ ÉÃw ªÀÄÄV¹ ºÉÆgÀ §gÀÄªÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄÄRUÀ¼À°è ¸ ÁxÀðPÀvÉAiÀÄ ¨ sÁªÀ 
ªÀÄvÀÄÛ K£ÉÆÃ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ PÁAw JzÀÄÝ PÁtÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀÄªÁUÀ §¸ïUÀ¼À°èAiÀÄÆ vÀgÀ¨ ÉÃwAiÀÄ°è£À 
«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ªÀÄAqÀ£É, CzÀgÀ ¸ À¥sÀ®vÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼À PÀÄjvÁV ZÀZÉðUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÝªÀÅ. DzÀgÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ 
ªÀµÀð¢AzÀ vÀgÀ¨ ÉÃwUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ PÀæªÉÄÃt PÀÄ¹AiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ EAzÀÄ CªÀÅ AiÀiÁªÀ ªÀÄlÖ vÀ®Ä¦ªÉAiÉÄAzÀgÉ 
²PÀëPÀgÀÄ vÀgÀ¨ ÉÃw PÉÆoÀrAiÉÆ¼ÀPÀÆÌ §gÀ®Ä §AiÀÄ À¸ÄwÛ®è.
2001 gÀ°è £Á£ÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ ©.Dgï.¹. ªÀÄlÖzÀ°è vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÁUÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÀÆªÀð vÀAiÀiÁj ªÀiÁrzÉÝ. ²PÀëPÀgÀÆ ¸ ÀºÀ ¸ ÁPÀµÀÄÖ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½zÀgÀÄ. ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ 2004-05 gÀªÀgÉUÉ 
EzÉÃ ¥Àj¹Üw¬ÄvÀÄÛ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è £Á£ÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¨sÀªÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß 
J®ègÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ‘KPÀ®ªÀå’ zÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀÝ 
‘¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼ÀÄ’ CAPÀt vÀÄA¨Á ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ F ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀAaPÉUÀ½AzÀ 
«µÀAiÀÄPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀÄÄRªÉ¤¹zÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹ vÀgÀ¨ÉÃw ªÉÃ¼ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀjUÉ 
¤Ãr CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¸ÀÄwÛzÉÝ. 
32 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
¸ÀªÀÄ¥Àðt ¨sÁªÀ¢AzÀ ±ÀæªÀÄªÀ»¹ ºÁUÀÄ D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À¢AzÀ £À£ÀUÀÆ vÀÄA¨Á ¯Á¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. 
MAzÀÄ PÀqÉ £Á£ÀÄ «µÀAiÀÄeÁÕ£À UÀ½¸ÀÄªÀÅzÀgÀ dvÉUÉ CzÀ£ÀÄß D¸ÀQÛPÀgÀªÁV ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀÄªÀ PË±À® ¨ É¼É¹PÉÆAqÉ. 
EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ M¼ÉîAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±ÀA¸É ®©ü¹vÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ £Á£ÀÄ C¢üPÁjUÀ½AzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® 
ªÀåQAiÀiÁV UÀÄwð¸À®àmÉÖ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¸ ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁUÀ®Ä CªÀPÁ±À zÉÆgÉ¬ÄvÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 
£Á£ÀÄ PÀæªÉÄÃt ¨ÁèPï ªÀÄlÖ¢AzÀ gÁdå ªÀÄlÖzÀ°è PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ.
vÀgÀ¨ÉÃw PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£À F vÀgÀ¨ÉÃw E£ÀÄß ¸Àé®à ¢£À EgÀ¨ÁgÀ¢vÉÛ? J¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ. vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ 
«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ºÉÆgÀvÁV ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ¨ sÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁV MAzÀÄUÀÆr¸ÀÄvÀÛªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ ºÉÆ¸À ºÉÆ¸À 
UÉ¼ÉvÀ£À ¨É¼É¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. vÀªÀÄä £ÉÆÃªÀÅ, £À°ªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÀAaPÉÆAqÀÄ ºÀwÛgÀªÁUÀÄvÁÛgÉ. 
EªÉ¯Áè ¸ÉÃj vÀgÀ¨ÉÃw MAzÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. C¢üPÁjUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ 
¢£À CxÀªÁ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À §AzÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è PÀÄ½vÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß D°¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀZÉðUÀ¼À°è 
¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ CªÀgÀÆ ¸ ÀºÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ MAzÀÄ ¨ sÁUÀªÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C¢üPÁjUÀ½UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄªÁVgÀzÀ 
CxÀªÁ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrgÀzÀ ²PÀëPÀgÀÄ F vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄªÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 
MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV «ÄvÀægÀAvÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 
DzÀgÉ EAzÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À ¹Üw £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÉ £À£ÀUÉ C¼ÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ²PÀët E¯ÁSÉUÉ ¨sÁgÀªÁVgÀÄªÀ 
PÉ®ªÀgÀÄ FUÀ ²PÀëPÀgÀ £ÉÃvÁgÀgÁV©nÖzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ »AzÉAiÀÄÆ EzÀÝgÀÄ DzÀgÉ J®ègÀÆ ¸ÀQæAiÀÄªÁV 
¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ MªÉÆäªÉÄä 
ºÁdgÁUÀ¢zÀÝgÀÆ CzÀÄ UËtªÁV©qÀÄwÛvÀÄÛ. AiÀiÁgÀÆ CzÀgÀ §UÉÎ UÀªÀÄ£ÀºÀj¸ÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ FUÀ CªÀgÉÃ 
£ÀªÀÄä DzÀ±Àð ªÀåQÛUÀ¼ÁV©nÖzÁÝgÉ. dvÉUÉ FUÀ J®ègÀÆ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ- CªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ §gÀÄªÀÅ¢®è? CªÀjUÉ 
ªÀiÁvÀæ KPÉ jAiÀiÁ¬Äw? CªÀjUÉ K£ÀÆ CUÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ ªÀiÁvÀæ 5 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® PÀÄ½vÀÄ 
¸ÀªÀÄAiÀÄªÀ£ÉßÃPÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ? 
EA¢£À F ¥Àj¹ÜwUÉ £ÀªÀÄä ErÃ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÉÄ PÁgÀtªÁVzÉ. ¹.Dgï.¹. ¸ ÀAAiÉÆÃdPÀjAzÀ qÀAiÀÄmï ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ 
ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÉÄÃ®¢üPÁjUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ PÁgÀtgÁVzÁÝgÉ. 
E£ÀÄß vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÁUÀ®Ä JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå PÁgÀt ¨sÀæµÁÖZÁgÀ. vÀgÀ¨ÉÃwUÀ½UÉ §gÀÄªÀ ºÀtPÁÌV 
ErÃ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄÃ ¨sÀæµÀÖªÁVzÉ. vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À GzÉÝÃ±À ²PÀëtzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÁVgÀzÉ 
ºÀt ªÀiÁqÀÄªÀÅzÁVzÉ. J®ègÀ  PÀtÆÚ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ½UÁV §gÀÄªÀ zÉÆqÀØ ªÉÆvÀÛzÀ ªÉÄÃ¯ÉAiÉÄÃ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉÃ 
PÁgÀtPÉÌ ªÉÆzÀ¯É®è vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß CAiÉÆÃf¸À®Ä qÀAiÀÄmï ªÀÄvÀÄÛ ©.Dgï.¹. £ÀqÀÄªÉ zÉÆqÀØ ¥ÉÊ¥ÉÆÃnAiÉÄÃ 
EgÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ DqÀ½vÀ «PÉÃA¢æÃPÀgÀt ¤Ãw¬ÄAzÁV UÉ®ÄªÀÅ ©.Dgï.¹.UÀ¼À ¥Á¯Á¬ÄvÀÄ. JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ 
ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ 32gÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À¯ÉèÃ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ©.Dgï.¹.UÉ 90-90gÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À°è 
PÀgÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀgÀÄ. EAvÀºÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀzÀ°è vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß JAxÀªÀgÁzÀgÀÆ H»¸À§ºÀÄzÀÄ. 
vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ºÁdgÁUÀÄªÀÅzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄªÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ¥ÀÆtð 
¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ºÁdjgÀÄªÀÅzÀÄ vÀªÀÄä WÀ£ÀvÉUÉ ¸ ÀjºÉÆAzÀÄªÀÅ¢®è JA§ ªÀÄ£ÉÆÃ s¨ÁªÀªÀÅ¼ÀîªÀgÀÄ EAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ 
¯Á¨sÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. E°è ºÀt vÀÄA¨Á ªÀÄºÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀ»¹vÀÄ. EzÀÄ ºÉÃUÁ¬ÄvÉAzÀgÉ- 
UÉÊgÀÄ ºÁdgÁUÀÄªÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV ©.Dgï.¹ ¸ ÀAAiÉÆÃdPÀgÀ£ÀÄß ¨ sÉÃnAiÀiÁV “¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä n.J/r.J vÉUÉzÀÄPÉÆ½î, 
£ÀªÀÄä ¥ÀgÀªÁV ¤ÃªÉÃ ¸À» ªÀiÁr©r”JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. CµÉÖ ¸ÁPÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀjUÀÆ RÄ¶, ²PÀëPÀjUÀÆ 
RÄ¶. ¸ÀAeÉ J®è ²PÀëPÀgÀÄ vÉgÀ½zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ UÉÊgÀÄ ºÁdjzÀÝ ²PÀëPÀgÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr©qÀÄvÁÛgÉ. 
ºÀtªÀÇ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ, ¢£À¹AiÀÄÆ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀt UÀ½¸ÀÄvÁÛgÉ. ©.Dgï.¹ 
ªÀÄvÀÄÛ ¹.Dgï.¹. ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄÃ®¢üPÁgÀUÀ½UÀÆ ¥Á®Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DUÁUÀ vÀªÀÄä C¼À®£ÀÄß 
vÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀ ¥ÀæPÁgÀ f¯Áè ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ(©.J¸ï.J) 
ªÀÄvÀÄÛ qÀAiÀÄmï ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ J®ègÀÆ F zÀAzsÉAiÀÄ°è ¥Á®ÄzÁgÀgÉÃ.
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EAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV 6-30PÉÌ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ M¨ÉÆâ§âgÁV §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 7 UÀAmÉAiÀÄ ªÉÃ¼ÉUÉ 
J®è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ºÁdgÁzÀgÀÄ. EAzÀÄ J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ºÁdgÁVzÀÝgÀÄ. J¯Áè 63 ªÀÄPÀÌ¼ÀÆ ±ÀÄ s¨ÀæªÁzÀ AiÀÄÆ¤¥sÁªÀiïð 
zsÀj¹ ±Á É¯UÉ §A¢zÀÝgÀÄ. EªÀgÀ dvÉUÉ ¥ÀPÀÌzÀ ¯ ÉÆÃzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qËgÁzÀ «zÁå PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ, CªÀgÀ ¸ ÀºÉÆÃzÀgÀ 
¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ±Á¯ÉUÉ zÁR¯ÁUÀzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 90PÀÆÌ 
ºÉZÀÄÑ ªÀÄPÀÌ½zÀÝgÀÄ.
«ªÀÄ¯Á ªÀÄvÀÄÛ zÀ²ð¤, E§âgÀÄ ²PÀëQAiÀÄgÀ dvÉ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß HgÉÆ¼ÀUÉ ¥Àæ¨sÁvï ¥sÉÃjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ £Á£ÀÄ 
zsÀéeÁgÉÆÃºÀtzÀ ¹zÀÞvÉ ªÀiÁqÀ vÉÆqÀVzÉ. £Á£ÀÄ MAzÀÄ UÀÄAr vÉÆÃr, zsÀédªÀ£ÀÄß ºÁj¸À®Ä EzÀÝ GzÀÝ£ÉAiÀÄ 
¥ÉÊ¥ï MAzÀPÉÌ zsÀédªÀ£ÀÄß PÀnÖ CzÀgÉÆ¼ÀUÉ £ÉmÉÖ. 7-45PÉÌ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÁvï ¥sÉÃj¬ÄAzÀ »AwgÀÄVzÀgÀÄ. CµÀÖgÀ°è 
PÉ®ªÀÅ ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÆ, ¹» vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ §gÀÄªÁUÀ 4 Q.UÁæA. ¹» vÀA¢zÉÝ. 
zsÀéeÁgÉÆÃºÀtzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ, ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ CAzÀgÉ ²PÀëPÀ ªÀÈAzÀzÀªÀgÀÄ J®ègÀÆ dÆ¤AiÀÄgï 
ºÉÊ À¸ÆÌ¯ïUÉ ºÉÆgÀmÉªÀÅ. ¸ ÁA À¸ÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß dÆ¤AiÀÄgï ºÉÊ À¸ÆÌ¯ï DªÀgÀtzÀ°è £ÀqÉ¸ À¯ ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀÄ 
£ÀªÀÄä ±Á¯É¬ÄAzÀ CzsÀð Q.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°èvÀÄÛ. ±Á¯ÉUÉ DUÀ«Ä¹zÀÝ UÁæªÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀgÀÄ £ÀªÉÆäqÀ£É §AzÀgÀÄ. 
£ÀªÀÄä ±Á É¯AiÀÄ É¯èÃ ¸ ÁA À¸ÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ¸ À¨ ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À C©üªÀÄvÀ. PÉ®ªÀÅ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ dÆ¤AiÀÄgï 
ºÉÊ¸ÀÆÌ¯ïUÉ §gÀ®Ä «gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÆß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ PÉÆ£ÉUÉ £À£Àß MvÁÛAiÀÄPÉÌ ªÀÄtÂzÀÄ gÁfAiÀiÁzÀgÀÄ. 
ªÀÄPÀÌ½UÉ EµÀÖ«®è¢zÀÝgÀÆ £Á£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ±Á¯ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ C¤ªÁgÀåªÁVvÀÄÛ. 
1. ¸ÁévÀAvÀæöå ¢ªÀ¸À¢AzÀ £À£Àß ¢£ÀZÀj »ÃVvÀÄÛ. DUÀ¸ïÖ 15 gÀAzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä £Á£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ 
qÉºÁæqÀÆ£ïUÉ ºÉÆÃzÉ. PÀ°PÁ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉUÉ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è 
C£Ë¥ÀZÁjPÀªÁV ¥Á¯ÉÆÎArzÉÝ. 
2. 16 jAzÀ 18gÀ ªÀgÉUÉ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°èzÉÝ.
3. 19 gÀAzÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ÁìzÉ.
4. 19 gÀAzÀÄ a£Áå°¸ËzsÀzÀ°è £À£ÀUÉ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«vÀÄÛ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ 
ªÀÄÄAavÀªÁV «µÀAiÀÄ vÀ®Ä¦gÀ°®è.
34 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
¨Á®¥ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ
AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¨Á®¥ÀwæPÉ JwÛPÉÆAqÀgÀÆ 
MqÀ£É £À£Àß UÀvÀPÉÌ eÁgÀÄªÉ£ÀÄ 
§ºÀ¼À zÀÆgÀ, CAvÀgÀAUÀzÀ DwÃvÀzÉÆ¼ÀUÉ
ªÀiÁ£À¸À ¥Àl®zÀ° ¸ÁUÀÄvÀÛªÉ zÀÈ±ÀåUÀ¼ÀÄ
MAzÀgÀ ªÉÄÃ¯ÉÆAzÀÄ; ZÀ®£ÀavÀæzÀAvÉ.
GzÁå£ÀªÀ£À, ¸ÁUÀgÀwÃgÀ,
zsÀÆ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ,
PÀuÁÚªÀÄÄZÁÑ¯É, PÀ¼Àî ¥ÉÆ°Ã¸ï Dl
EAzÀÄ dUÀ¼À £Á¼ÉUÉ MqÀ£Ál,
vÁ¬ÄAiÀÄ  ªÀÄªÀÄvÉ vÀAzÉAiÀÄ M®ªÀÅ
£É£À¥ÁUÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ
UÀÈºÀ¥ÁoÀzÀ MvÀÛqÀ, dvÉUÉ
UÀÄgÀÄUÀ¼À ¨ÉÊUÀÄ¼À, DUÁUÀ 
ºÉÆgÀ¸ÀAZÁgÀzÀ ªÀÄeÁ
E£ÀÆß JµÉÆÖÃ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀzÉÆ¼ÀUÉ
PÉÆÃªÀÄ® ¨Á®åzÀ ªÀÄ£ÀªÉÆÃºÀPÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ.
FUÀ ¸Á«gÀ AiÀÄvÀßªÀ ªÀiÁrzÀgÀÆ
¥ÀqÉAiÀÄ§¯Éè£É ªÀÄvÉÛ D ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄ?
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¸ÉÆÃªÀÄªÁgÀ £Á£ÀÄ ¸ ÉÃªÁ ¤gÀvÀ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV UÉÆgÀ¸ÁqÀPÉÌ ºÉÆÃzÉ. ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÉåzÀ°è J£ï.¦.Dgï.¹. 
¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ²æÃ gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸ÁzïgÀªÀgÀ PÀgÉ §AvÀÄ. CªÀgÀÄ EAzÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ (Basic 
Shiksha Adhikari-B.S.A.) ¨sÉÃn ¤ÃqÀ°zÁÝgÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀÜ¼ÀPÉÌ vÀ®Ä¦zÁUÀ f¯Áè ²PÀët 
À¸ªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©.Dgï.¹ ¸ ÀAAiÉÆÃdPÀgÀ dvÉ C¥ÀgÀ f¯Áè ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀqÀxÁw dÆ¤AiÀÄgï 
ºÉÊ¸ÀÆÌ¯ïUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ.
vÀgÀ¨ÉÃwUÉ 13 ²PÀëPÀgÀ ¥ÉÊQ 4 d£À ªÀiÁvÀæ §A¢zÀÝgÀÄ. EzÀgÀ°è «±ÉÃµÀªÉÃ£ÀÆ E®è KPÉAzÀgÉ ¢£ÀªÀÇ EzÉÃ 
¥Àj¹Üw. »ÃVgÀÄªÁUÀ «±ÉÃµÀªÁV K£ÀÆ w½¸ÀÄªÀ ªÀÄ£À¸ÁìUÀÄªÀÅ¢®è. PÉÆ£ÉUÉ EzÀÝ 6 ²PÀëPÀgÀ°è AiÀiÁgÀÆ 
ZÀað¸ÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. £Á£ÀÄ EzÀÝ 6 ²PÀëPÀjUÉ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ 
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ GvÀÛªÀÄUÉÆ½¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀÄªÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ZÀZÉð ªÀiÁrzÉ. 
MAzÀÄ UÀAmÉUÉ HlzÀ «gÁªÀÄPÉÌ ©qÀ¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°èUÉ EA¢£À vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁ¬ÄvÀÄ.
vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À gÀÄa PÀæªÉÄÃt E½ªÀÄÄRªÁUÀÄwÛzÉ. (vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ PÀæªÉÄÃt D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛªÉ) F 
vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è 25PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ²PÀëPÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎ¼Àî¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ  f¯Áè PÉÃAzÀæ¢AzÀ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 
PÉ®ªÀjUÉ ©.Dgï.¹. PÉÃAzÀæzÀ¯ ÉèÃ vÀgÀ¨ ÉÃw ¤ÃqÀÄªÀ ªÀåªÀ¸ ÉÜ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÁUÁV J£ï.¦.Dgï.¹. PÉÃAzÀæzÀ°è £ÀqÉzÀ 
vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀASÉå PÀrªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. E°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤Ãw ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹®èzÀ PÁgÀt C²¸ÀÄÛ 
JzÀÄÝ PÁtÄwÛvÀÄÛ. AiÀiÁjUÉ AiÀiÁªÁUÀ §gÀ¨ÉÃPÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉÆÃ DUÀ §gÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ¤¹zÁUÀ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. 
PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£À §AzÀgÉ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ zÀ±Àð£ÀªÁUÀÄªÀÅzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀªÉÃ. AiÀiÁgÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV 
§gÀÄvÁÛgÉÆÃ CªÀjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀÄjvÀÄ DPÉÆæÃ±À ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À §UÉÎ G¥ÉÃPÉë GAmÁUÀÄªÀÅzÀÄ ¸ ÀºÀd. §ºÀÄ±ÀB 
FUÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÁjUÉ vÀgÀÄªÀ ¸ÀA¨sÀªÀªÀÇ E®è.
JgÀqÀÄ UÀAmÉUÉ zsËAvÀjAiÀÄ°è£À ªÀÄ£É vÀ®Ä¥ÀÄªÀ ªÉÃ¼ÉUÉ E§âgÀÄ AiÀÄÄªÀPÀgÀÄ £À£ÀUÁV PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ 10 
ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£À vÀªÀÄä ¥ÀwßAiÀÄgÀ 5£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ £ÀPÀ®Ä ¨ ÉÃPÁVvÀÄÛ. 2-30PÉÌ ±Á¯É PÀqÉ ºÉÆgÀmÉ. 
zÁjAiÀÄ°è ©.J¸ï.J ¸ÁºÉÃ§gÀÄ ¹PÀÌgÀÄ. £À£Àß£ÀÄß ¤°è¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr §gÀÄwÛgÀÄªÀÅzÁV 
ºÉÃ½zÀgÀÄ. DzÀgÉ CµÀÖgÀ°è ±Á¯ÉAiÀÄ CªÀ¢ü ªÀÄÄV¢vÀÄÛ. ºÁUÁV CªÀgÀÄ §ºÀÄ±ÀB ºÉÆgÀUÀqÉ¬ÄAzÀ¯ÉÃ ±Á¯É 
£ÉÆÃr §A¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 
CªÀgÀÄ ªÀåAUÀåªÁV ºÉÃ½zÀgÀÄ-“¤ªÀÄä ±Á¯É vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßVzÉ. ¤ªÀÄä ±Á¯Á DªÀgÀtzÀ°è ¨É¼É¢zÀÝ ºÀÆUÀ¼À£ÀÄß 
£ÉÆÃr vÀÄA¨Á RÄ¶AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¤Ã£ÀÆ ¸ ÀºÀ vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßV PÉ® À¸ ªÀiÁr¢ÝÃAiÀÄ. ±Á É¯AiÀÄ UÉÆÃqÉUÀ½UÉ ZÉÀ£ÁßV 
¸ÀÄtÚ §½¹¢ÝÃAiÀÄ. ±Á¯Á ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ£ÀßAvÀÆ ªÉÄZÀÑ¯ÉÃ¨ÉÃPÀÄ”. £À£ÀUÉ w½¬ÄvÀÄ EzÉ¯Áè ªÀåAUÀªÁV ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÀ 
ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ ¸ÀÄªÀÄä¤zÉÝ. EwÛÃZÉUÉ ªÀÄ¼ÉUÀ¼ÁUÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ DªÀgÀtzÀ¯Éè¯Áè ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ VqÀ 
UÀAnUÀ¼ÀÄ ¨É¼É¢ªÉ. ZÉÊ¯ïØ ¥sÉæArè (¨Á® ¸ÉßÃ») AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MAzÀÄ PÉÆoÀr ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ¯Éè®è Mt ªÀÄgÀ, ¹ªÉÄAmï, d°è PÀ®Äè, ªÀÄgÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ EzÀÝªÀÅ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ DlªÁrgÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
ZÉ¯ Áè¦°èAiÀiÁVgÀ¨ ÉÃPÀÄ EzÀjAzÀ ErÃ ¸ À¤ßªÉÃ±À vÀÄA¨Á C À¸ÛªÀå À¸ÛªÁV, ¸ ÀéZÀÒvÉ¬Ä®èzÉ PÀArgÀ¨ ÉÃPÀÄ. ¸ ÀévÀB £Á£ÉÃ 
EzÀgÀ §UÉÎ C£ÉÃPÀ ¨Áj aAwvÀ£ÁVzÉÝÃ£É. §ºÀÄ±ÀB E£ÉÆßAzÀÄ wAUÀ¼À°è J®èªÀÇ ¸Àj ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ 
PÁtÄvÀÛzÉ. EªÉ¯Áè ºÉÆgÀUÀqÉAiÀÄªÀjUÉ ºÉÃUÉ w½AiÀÄÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ®Æè C¢üPÁjUÀ½UÉ!, ¤ªÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸À®ºÉ 
¤ÃqÀÄªÀ §zÀ®Ä ¤ªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ°è J¥ÀàvÁÛgÀÄ vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛgÉ.
©.J¸ï.J ¸ÁºÉÃ§gÀ F nÃPÉ, n¥ÀàtÂUÀ½AzÀ £Á£ÀÄ PÉ®PÁ® DªÉÃ±À¨sÀjvÀ£ÁVzÉÝ. DzÀgÉ §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ £À£Àß£ÀÄß 
£Á£ÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁrPÉÆAqÉ. J¯Áè ªÀåQÛUÀ½UÀÆ vÀªÀÄäzÉÃ DzÀ zË§ð®åUÀ½gÀÄvÀÛªÉ, CzÀÄ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ 
ªÉÄÃ®¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä §®»Ã£ÀvÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ w½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ CxÀªÁ vÀªÀÄä PÉ¼ÀV£ÀªÀgÀÄ vÀ«ÄäAzÀ K£À£ÀÄß 
36 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
C¥ÉÃQë¸ÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ D¯ÉÆÃa¸ÀÄªÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á C¥ÀgÀÆ¥À. £À£Àß §®»Ã£ÀvÉUÀ¼À §UÉÎ £À£ÀUÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV 
Cj«zÉ ªÀÄvÀÄÛ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ CªÀÅUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ§gÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É. PÉÆ£ÉUÉ £Á£ÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ¤UÉ GvÀÛgÀ 
PÉÆqÀ¨ ÉÃPÉAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛzÉ. £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÁgÀtPÉÌ DªÉÃ±À¨ sÀjvÀ£ÁzÀgÉ, GzÉéÃUÀPÉÆÌ¼ÀUÁzÀgÉ ªÁ À¸ÛªÀ 
¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß D ¨ sÀUÀªÀAvÀ¤UÉ w½¸ÀÄvÉÛÃ£É. £Á£ÀÄ £À£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV §¯Éè. DzÀµÀÄÖ 
¨ÉÃUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀÄªÀ C©ü¯ÁµÉ ºÉÆA¢zÉÝÃ£É. ²ÃWÀæzÀ¯ÉèÃ D ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ½UÉ¯Áè ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ 
EªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ¯É JwÛ ¤®ÄèvÉÛÃ£ÉA§ ¨sÀgÀªÀ¸É £À£ÀVzÉ. £ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ ²PÀët (E¯ÁSÉAiÀÄ) ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ£ÀÄß 
DºÁé¤¸ÀÄªÀ ¸ÁºÀ¸À ªÀiÁqÀÄªÀµÀÄÖ DvÀä «±Áé¸À UÀ½¹PÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃ£É.
ªÀÄvÉÛ ©.J¸ï.J ¸ÁºÉÃ§gÀÄ ¤£ÀUÉ ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ DzÉÃ±À vÀ®Ä¦zÉAiÉÄ? JAzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ CªÀgÀ 
PÀbÉÃj¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ DzÉÃ±À vÀ®Ä¦gÀ°®è. §zÀ°UÉ CzÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀÄ À¸ÛPÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ¢AzÀ §A¢vÀÄÛ. £Á£ÀÄ 
¸ÀÄªÀÄä£É ºËzÀÄ JAzÉ. ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄªÀ ªÀÄÄ£Àß CªÀgÀ£ÉÆßªÉÄä ¨sÉÃn ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ ºÉÃ½zÀgÀÄ. 
¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀªÀgÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¥Àj²Ã®£Á vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ 
JAzÀÄ £À£Àß EAVvÀªÀ£ÀÄß w½¹zÉ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ ÀªÀÄäw¸ÀzÉÃ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. EµÉÖ¯Áè ¸ ÀA¨sÁµÀuÉ 
£ÀqÉzÀzÀÄÝ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ¯ÉèÃ! CªÀgÀÄ §¸ï £À°è PÀÄ½wzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ QlQAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¤AvÀÄPÉÆrzÉÝ. 
C£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV D E§âgÀÄ AiÀÄÄªÀPÀjUÉ CªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄgÀ CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄ£ÉUÉ 
»AwgÀÄVzÉ. 
21-DUÀ¸ïÖ-2007
EAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ, ¹.Dgï.¹. gÁAiÀÄªÉÄÃgï£À°è£À vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁ¬ÄvÀÄ. 
ºÀjÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ VjÃ±ï E§âgÀÆ dUÀ¼ÀªÁrzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¤Ã® £ÀPÁ±É §UÉÎ w½¹zÉ. ¥ÀæAiÀiÁt ¨ sÀvÉåAiÀÄ ©¯ïUÀ¼À£ÀÄß 
¨sÀwð ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß «vÀj¹zÉ. ¨É½UÉÎ 6 d£À ªÀiÁvÀæ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. Hl ªÀÄvÀÄÛ n.J 
ºÀAZÀÄªÀÀ ªÉÃ¼ÉUÉ D ¸ ÀASÉå 11 D¬ÄvÀÄ. ¸ ÀPÀ¯Á¤AiÀÄªÀgÀÄ J®èjUÀÆ ¹» ºÀAazÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ 
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÀ®ªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr «ZÁj¹zÉ.
22-DUÀ¸ïÖ-2007
EAzÀÄ 9 ¢£ÀUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è ªÀÄÄRå vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀ£ÁV ¥Á¯ÉÆÎAqÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÉ. ¸ ÀjAiÀiÁV 
7-30PÉÌ ±Á É¯ vÀ®Ä¦zÉ. ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ E§âgÀÄ ¸ ÀéAiÀÄA ¸ ÉÃªÀPÀ ²PÀëQAiÀÄgÀÄ - ©AzÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ PÉÃzÁj G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. 
PÉÃzÁj 9 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. CªÀ¼ÀÄ CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ 
DzÀÝjAzÀ ¨ÁèPï ªÀÄÄRå PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, qÀÄAqÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. EAzÀÄ £À£Àß DgÉÆÃUÀå ¸Àj¬ÄgÀ°®è ºÁUÁV 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ vÀgÀUÀw vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî°®è. PÉÃzÁj ºÉÆÃUÀÄªÀ ªÀÄÄ£Àß 4 & 5 £ÉÃ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ NzÀÄªÀ PË±À® ¨ É¼É¸À®Ä 
vÀAiÀiÁj¹zÀÝ n.J¯ï.JªÀiï C£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁr¹zÀ¼ÀÄ. CzÀgÀ°è ºÀÆUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ, ºÀtÄÚUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÁætÂUÀ¼À 
ºÉ¸ ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ºÉ¸ ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ vÀªÀÄä £ÉÆÃmï ¥ÀÄ À¸ÛPÀzÀ°è §gÉAiÀÄÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉ¬ÄvÀÄÛ. 
CzÀgÀ°è CzsÀð ªÀiÁvÀæ C s¨Áå À¸ ªÀiÁr À¸®Ä ¸ ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. CµÀÖgÀ°è ¸ ÀA À¸ÌøvÀzÀ CªÀ¢ü ¥ÁægÀA s¨ÀªÁ¬ÄvÀÄ. «ªÀÄ¯Á 
¸ÀA¸ÀÌøvÀ N¢¸ÀÄªÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁr¹zÀ¼ÀÄ. 
EAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ²ªÀzÀvÀÛgÀªÀgÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ZÉÊ¯ïØ ¥sÉæArè PÁªÀÄUÁj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. 
CªÀjUÉ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt 2000 gÀÆ. PÉÆnÖzÉÝ. F wAUÀ¼À 26 gÉÆ¼ÀUÉ E£ÀÆß 1000 gÀÆ. PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.
ºÉÃªÀiïgÁeï ¨sÀmï v 37
EAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£Á PÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀÄ°®è. £Á£ÀÄ MAzÀÆ vÀgÀUÀw vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî°®è. ±Á¯Á CªÀ¢ü 
ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ ÀÄgÉÃAzÀæ, gÀªÉÄÃ±À ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀiïgÀªÀjUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄr ªÀiÁrzÀÝPÁÌV ºÀt ¥ÁªÀw¹zÉ. F 
ªÀÄÆªÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ 18 aÃ® PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄr ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ 400 gÀÆ. ¤ÃrzÉ. PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä 
¸ÀÜ½ÃAiÀÄªÁV AiÀiÁgÀÆ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt F ºÀÄqÀÄUÀjAzÀ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß 
¸Àé EZÉãÑ¬ÄAzÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯Á CªÀ¢üAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ.
EAzÀÄ PÀnÖUÉ vÀgÀÄªÀªÀ½UÀÆ ºÀt ¥ÁªÀw¹zÉ. JgÀqÀÄ ºÉÆgÉ ¸ËzÉUÉ 170 gÀÆ. ¤ÃrzÉ. EAzÀÄ PÉÃzÁj 
¸ÀévÀB ºÉuÉ¢zÀÝ MAzÀÄ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸Éélgï vÀA¢zÀÝ¼ÀÄ. CzÀÄ CµÉÖÃ£ÀÆ ZÉ£ÁßVgÀ°®è. EzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄªÀ §qÀ 
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀÄvÉÛ DzÀÝjAzÀ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ªÀiÁgÀÄªÀAvÉ ºÉÃ½zÉ.
EAzÀÄ vÀÄ¥Àà vÀA¢zÀÝ E§âgÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÀÆ ºÀt ¥ÁªÀw¹zÉ. 14 gÀAzÀÄ F ªÀÄPÀÌ½AzÀ 3 Q.UÁæA. vÀÄ¥Àà vÀj¹zÉÝ. 
EAzÀÄ J£ï.¦.Dgï.¹. ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ ©µïÖ gÀªÀgÀÄ 27£ÉÃ vÁjÃT£ÀAzÀÄ CqÀÄUÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À 
Drmï EgÀÄªÀÅzÁV w½¹zÀÝgÀÄ. £Á¼É CzÀgÀ ¹zÀÞvÉ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¹zÀÞ£ÁzÉ.
23-DUÀ¸ïÖ-2007
EAzÀÄ 7-45PÉÌ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ. DUÀ¯ÉÃ §ºÀÄ¥Á®Ä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ E§âgÀÄ ¸ÀéAiÀÄA 
¸ÉÃªÀQAiÀÄgÁUÀ°Ã, ¯ÉÆÃzÀÄ «zÁåPÉÃAzÀæzÀ ²PÀëQ ²æÃªÀÄw «ªÀÄ¯Á DUÀ°Ã ªÀÄvÀÄÛ CqÀÄUÉ ªÀiÁvÉAiÀiÁUÀ°Ã 
§A¢gÀ°®è. £Á£ÀÄ §AzÀ 5-10 ¤«ÄµÀUÀ¼À°è CªÀgÉ¯Áè §AzÀgÀÄ. ¥ÁæxÀð£É CªÀ¢ü DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
ªÀÄUÀÄ ¥ÁæxÀð£É ºÁqÀ®Ä ¸Àé EZÉÒ¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ §gÀ®Ä EaÒ¸ÀÄwÛ®è. ¥Àæw¢£À CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀzÉÃ ¥ÀzÉÃ 
PÀgÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÉÇªÉÄä ¨ÉÊzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. CzÉÃ jÃw gÁµÀÖçVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA¨Á vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÁqÀÄvÁÛgÉ. 
¥ÀæweÁÕ «¢üAiÀÄ°è ¸ ÁPÀµÀÄÖ GZÁÑgÀuÁ zÉÆÃµÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß ¸ Àé®à UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀtÂ¸À¨ÉÃPÁzÀ 
CUÀvÀå«zÉ. £À£ÀUÀ¤¸ÀÄwÛzÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ºÉÆgÉAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. £Á£ÀÄ 
F CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß D¸ÀQÛPÀgÀªÁV¸À®Ä ±ÀæªÀÄªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. ºÁUÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É.  
EAzÀÆ ¸ ÀºÀ £À£Àß DgÉÆÃUÀå ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ Àj¬ÄgÀ°®è. ªÉÄÊPÉÊ £ÉÆÃªÀÅ vÀÄA¨Á EvÀÄÛ. vÀÄA¨Á DAiÀiÁ À¸ªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. 
DzÀgÀÆ J¯Áè vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÁdgÁw vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ. £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVAiÀÄjUÉ PÉ®ªÀÅ ¨ÉÆÃzsÀ£Á 
«zsÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ w½¹PÉÆmÉÖ. 4-5£ÉÃ vÀgÀUÀwUÀ¼À JgÀqÀÆ UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ NzÀÄªÀ PË±À® ¨É¼É¸À®Ä gÀÆ¦¹zÀÝ 
n.J¯ï.JªÀiï. £À°è£À D¨sÁå¸À ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¹zÉ. CzÀgÀ°è DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ, vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ, ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÁætÂUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹ vÀªÀÄä £ÉÆÃmï ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À°è §gÉAiÀÄ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.
¥Àæw ªÀÄUÀÄ«£À PÀ°AiÀÄÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÉÃUÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÉÃ CA±À CzsÁå¥ÀPÀ£À 
zsÉÊgÀåªÀ£ÀÄß «ZÀ°vÀUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ. vÁ¼Éä PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ ¥Àæw ªÀÄUÀÄªÀÇ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
MAzÉÃ ªÉÃUÀzÀ°è PÀ°AiÀÄ¨ÉÃPÉAzÀÄ C¥ÉÃQë¸ÀÄvÉÛÃªÉ. DzÀgÉ CzÀÄ ºÁUÁUÀÄªÀÅ¢®è. £ÁªÀÅ MAzÀÄ ªÉÃ¼É F 
ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¹éÃPÀj¹zÁÝzÀ°è(¹éÃPÀj¹zÀgÉ) ªÀÄPÀÌ½UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀºÁAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
NzÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß gÀÆrü¸À®Ä gÀÆ¦¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀÄPÀÌ½UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ ÁPÀµÀÄÖ ¨ Áj PÉÃ½gÀÄªÀ 
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÉÝ. dvÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV N¢ CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§®è ¸ÀgÀ¼À PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÉÝ. 
EªÀÅ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀªÀÅ. EªÀÇ £À£ÀUÀµÉÖÃ C®èzÉ ªÀÄPÀÌ½UÀÆ vÀÄA¨Á ¸ÀºÁAiÀÄªÁzÀªÀÅ. F 
ªÀÄÄAZÉ 4-5£ÉÃ vÀgÀUÀwUÀ¼À MlÄÖ 20 ªÀÄPÀÌ¼À°è PÉÃªÀ® ªÀÄÆªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV NzÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ FUÀ 10 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ ÀgÁUÀªÁV vÀ¦à®èzÉ NzÀÄvÀÛªÉ. F 10 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÁªÀÅ N¢zÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀ®èzÉ 
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèÃ¶¹ ªÀVÃðPÀj¸ÀÄvÀÛªÉ. FUÀ EªÀjUÉ PÀxÉAiÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃQzÉ. 
38 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÀÄA¦£À ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÁUÀªÁV NzÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä 
PÀµÀÖ¥ÀqÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ K£À£ÀÄß NzÀÄwÛzÁÝgÉÆÃ CzÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NzÀÄwÛzÁÝgÉ. F 
ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß 2£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ DzÀgÉ F ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ ªÀÄlÖ CªÀjVAvÀ PÉ¼ÀUÀqÉ EzÉ. 
DzÀÝjAzÀ¯ÉÃ ªÉÆzÀ®Ä EªÀjUÉ F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ C¥ÉÃQë¹zÀÝQÌAvÀ GvÀÛªÀÄ 
¥sÀ°vÁA±À zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÉ.
NzÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ §zÀ®Ä ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ £ÀAvÀgÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À 
ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÉA§ ºÉÆ¸À ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À°è£À ¥ÀjPÀ®à£ÉUÉ F ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½AzÀ ¥ÀÄ¶Ö zÉÆgÉ¬ÄvÀÄ.
F ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. EzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀjÃQë¸À§ºÀÄzÁVzÉ. 
EzÀPÁÌV 168 ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁrzÉÝÃ£É. D ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¥Àæw¢£À PÉÃ¼ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ §¼À¸ÀÄªÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÉÃ 
DVªÉ. CªÀÅ ªÀÄPÀÌ½UÉ wÃgÁ C¥ÀjavÀ ¥ÀzÀUÀ¼À®è. ªÉÆzÀ®Ä F ¥ÀzÀUÀ¼À C£ÀÄPÀgÀt ªÁZÀ£À ªÀiÁr¹zÉ. £ÀAvÀgÀ 
¥ÀzÀzÀzÀ°è£À ¥Àæw CPÀëgÀzÀ ªÉÄÃ®Æ ¨ÉgÀ½lÄÖ eÉÆÃgÁV (MvÀÄÛPÉÆlÄÖ) NzÀÄªÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁr¹zÉ. C£ÀAvÀgÀ 
¥ÀzÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ZÀZÉð ªÀiÁr¹zÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ - f¯ÉÃ© JAzÀgÉÃ£ÀÄ? ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ MAzÀÄ w£ÀÄßªÀ ¥ÀzÁxÀð, 
¹» wAr JAzÀÄ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÈ¨sÁµÉAiÀÄ°è GvÀÛj¸ÀÄvÁÛgÉ. «ÄoÁ¬Ä 
J£ÀÄßªÀ §zÀ®Ä «ÄoÉÊ J£ÀÄßvÁÛgÉ. PÀÄvÁð JAzÀgÉÃ£ÀÄ? JAzÀgÉ ºÁQPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀ¸ ÀÄÛ J£ÀÄßvÁÛgÉ. CAzÀgÉ vÉÆqÀÄªÀ 
ªÀ¸ÀÄÛ JAzÀxÀð. CAzÀgÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß C©üªÀåQÛUÉÆ½¸À®Ä 
ªÀiÁvÀÈ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ²PÀët ¥ÀzÀÞwAiÀÄÄ ªÀÄPÀÌ¼À F jÃwAiÀÄ ¨sÁµÁ 
¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¤gÀÄvÉÛÃf¸ÀÄªÀÅzÀ®èzÉ CzÀ£ÀÄß ºÁ¸Áå¸ÀàzÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ. £ÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ²PÀëPÀgÀÄ 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¥ÀÄ À¸ÛPÀzÀ°ègÀÄªÀAvÉ UÁæAyPÀ ¨ sÁµÉAiÀÄ£ÉßÃ §¼À¸ À¨ ÉÃPÉAzÀÄ C¥ÉÃQë¸ ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ F jÃw MvÀÛqÀ ºÉÃgÀÄªÀÅzÀÄ 
ªÀÄPÀÌ¼À ¨sÁµÁ-C©üªÀåQÛ PË±À®UÀ¼ÀÄ «PÀ¸À£ÀªÁUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ.   
£ÁªÀÅ F ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ MAzÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À Dl DrzÉªÀÅ. EAzÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ UÀÄ¯Á¨ï eÁªÀÄÆ£ï£ÀÄß ºÀÆUÀ¼À 
UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃj¹zÀÝgÀÄ. CzÉÃ jÃw ZÀªÉÄÃ°(H¸ÀgÀªÀ½î)AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀÜ¼À JAzÀÄ PÉÆArzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ 
amÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀQÌUÀ¼À UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃj¹zÀÝgÀÄ. EAxÀºÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÁzÁUÀ CªÀÅ ZÀZÉðUÉ GvÀÛªÀÄ 
CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛªÉ. vÀÄA¨Á ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ‘gÀ©æ’ AiÀÄ£ÀÄß gÀ§âgï JAzÀÄ CxÀð ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ 
CzÀÄ PÀÆzÀ°UÉ ºÁQPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀ¸ÀÄÛ JAzÀgÀÄ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ¥É¤ì¯ï C½¸ÀÄªÀ gÀ§âgï JAzÀgÀÄ. J®ègÀÆ 
QæÃªÀiï C£ÀÄß QæÃªÀiïgÉÆÃ¯ï JAzÀÄ ¨ sÁ«¹ w£ÀÄßªÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À UÀÄA¦UÉ ¸ ÉÃj¹zÀÝgÀÄ. ‘ªÀÄPÀÌj’AiÀÄ£ÀÄß ¸ ÀÜ½ÃAiÀÄ 
s¨ÁµÉAiÀÄ°è ‘ªÀÄPÀæ’ J£ÀÄßvÁÛgÉ. ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ‘ªÀÄQæ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘ªÀÄPÀæ’ JgÀqÀÆ MAzÉÃ ªÀ¸ ÀÄÛ JAzÀÄ w½zÀÄPÉÆ¼Àî®Ä 
«¥sÀ®gÁzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQëUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀåvÁå¸À UÀÄwð¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 
£ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛ®è. DzÀÝjAzÀ¯ÉÃ amÉÖ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀvÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀQëUÀ¼À UÀÄA¦UÀÆ, ºÀ°è, 
fgÀ¯É ºÁUÀÆ ºÁªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁætÂUÀ¼À UÀÄA¦UÀÆ ¸ÉÃj¹zÁÝgÉ. ºÁUÁV F ZÀlÄªÀnPÉ £ÀªÀÄUÉ ¨sÁµÉ, ¥Àj¸ÀgÀ 
ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À EvÁå¢UÀ¼À PÀÄjvÀÄ MnÖUÉ ZÀað¸À®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖvÀÄÛ. £À£ÀUÉ FUÀ CjªÁ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ 
NzÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß gÀÆrü¸À®Ä n.J¯ï.JªÀiï vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÝgÉ £À£Àß GzÉÝÃ±À PÉÃªÀ® NzÀÄªÀ PË±À® ¨É¼É¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
ªÀiÁvÀæ EgÀÄwÛvÀÄÛ. 
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ UÀÄA¦£À°è 8gÀ ¥ÉÊQ 5 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÁdjzÀÝgÀÄ. F UÀÄA¦UÉ zÀ±ÀPÀ ¸ À»vÀ 
¸ÀAPÀ®£À ªÀiÁr¹zÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÀÄA¦£À°è 12gÀ ¥ÉÊQ 9 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÁdjzÀÝgÀÄ. EªÀjUÉ zÀ±ÀPÀgÀ»vÀ ¸ ÀgÀ¼À 
¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹zÉ. £Á£ÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄVÎUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¸ÀÄªÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É. 
GzÁºÀgÀuÉUÉ 13£ÀÄß 2 ¸ À® PÀÆrzÀgÉ 13 JgÀqÀ° JµÀÄÖ JAzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. CzÉÃ jÃw 13£ÀÄß 8 ¸ À® PÀÆrzÀgÉ 
13 JAl° JµÁÖUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ EzÀgÀ°è D À¸QÛ¬ÄAzÀ vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. PÉ®ªÉÇªÉÄä 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ ÀévÀB ªÀÄVÎ §gÉzÀÄ ¥ÀÄ À¸ÛPÀzÀ°è£À ªÀÄVÎUÀ¼À dvÉ ºÉÆÃ°PÉ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ RÄ¶AiÀÄ£ÀÆß 
PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. dvÉUÉ ¥ÀzÉÃ ¥ÀzÉÃ PÀÆqÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ C¨sÁå¸ÀªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ dªÀÄÄ£À JgÀqÀ£ÉÃ 
UÀÄA¦¤AzÀ MAzÀ£ÉÃ UÀÄA¦UÉ §rÛ ¥ÀqÉzÀ¼ÀÄ. zÀ±ÀPÀ ¸À»vÀ ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ¼ÀÄ. 
ºÉÃªÀiïgÁeï ¨sÀmï v 39
1 ªÀÄvÀÄÛ 2£ÉÃ vÀgÀUÀw ªÀÄPÀÌ¼À dvÉ ªÀiËTPÀªÁV ¸ ÀA s¨ÁµÀuÉ ªÀiÁrzÉ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ °TvÀ PÉ® À¸ ªÀiÁr À¸°®è. 
©AzÀÄ F JgÀqÀÆ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ¼É.
24-DUÀ¸ïÖ-2007
EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 4 UÀAmÉUÉ JzÉÝ. D±ÀæªÀÄzÀ zsÁå£À ªÀÄA¢gÀzÀ°è zsÁå£À ªÀiÁrzÉ. 5 jAzÀ 6 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÉ 
¸Áß£À EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÉ. 6 jAzÀ 7-30gÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀÄ£ÀB zsÁå£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀð£ÉUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÉ. 
9-30gÀªÀgÉUÉ D±ÀæªÀÄzÀ¯ÉèÃ G½zÉ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ K¥Àðr¹zÀÝ CAvÀgï ±Á¯Á ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎ¼ÀÄîªÀ 
ªÀÄPÀÌ½UÉ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞUÉÆ½¹zÉ.
¸ÀjAiÀiÁV 10 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬ÄÛAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ºÁdjzÉÝ. C°è ‘f¯Áè ¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀªÀÄÆºÀ 
¨Á°PÁ ²PÁë’zÀ (f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¸ÀªÀÄÆºÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ ²PÀëtzÀ) PÀÄjvÀÄ ¸À¨sÉ¬ÄvÀÄÛ. M¼ÀUÉ 4-5 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ 
PÀÄ½vÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. M§âj§âgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 11 UÀAmÉUÉ r.E.M ªÀÄvÀÄÛ ©.J¸ï.J ¸ÁºÉÃ§gÀÄ 
§AzÀgÀÄ. 
J¯Áè ¸À¨sÉUÀ¼ÀAvÉ E®Æè O¥ÀZÁjPÀvÉ JzÀÄÝ PÁtÄwÛvÀÄÛ. ¹.JªÀiï.M ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃµÀuÉAiÀÄ 
§UÉÎ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½zÀgÀÄ. ¨Á®QAiÀÄgÀÄ ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£À DºÁgÀ ¸ÉÃ«¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁªÉÆÃð£ÀÄUÀ¼À°è 
§zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀÄ F PÀÄjvÀÄ JZÀÑgÀªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ F PÀÄjvÀÄ w½ªÀ½PÉ 
¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÁì ¥ÉnÖUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ EvÁå¢, EvÁå¢......
¨sÀÄªÀ£ÉÃ±Àéj D±ÀæªÀÄzÀ ¥Àæw¤¢ü vÀªÀÄä D±ÀæªÀÄzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ½UÁV ºÀ«ÄäPÉÆArgÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À 
PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃrAiÉÆÃ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ w½¹zÀgÀÄ. EzÉÃ jÃw ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀÄRåzÀ (¸ÀéAiÀÄA ¸ÉÃªÁ 
¸ÀA¸ÉÜ) ¥Àæw¤¢ü vÀªÀÄä PÁAiÀÄðUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ. 
F ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÁlÄªÀ CxÀªÁ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÉæÃgÉÃ¦¸ÀÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ CA±À £À£ÀUÉ PÁt°®è. J¯Áè 
¸ÀPÁðj ¸ À¨sÉUÀ¼ÀAvÉ E®Æè ¸ ÀºÀ 2 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄV¸ÀÄªÀ zsÁªÀAvÀ (DvÀÄgÀ) JzÀÄÝ PÁtÄwÛvÀÄÛ. ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀÆ vÀªÀÄä 
vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. §ºÀÄ¥Á®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄ ‘PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á UÁA¢ü ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼À «zÁå®AiÀÄ’zÀ 
¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À°èAiÉÄÃ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉÃ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî°®è. ºËzÀÄ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ 
PÀqÉ¬ÄAzÀ¯ÉÃ PÉ.f.©.«.UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹PÉÆqÀÄªÀ «ZÁgÀ ¥ÉæÃgÉÃ¦¸ÀÄªÀAwvÀÄÛ. DzÀgÉ EAxÀºÀ 
GzÁºÀgÀuÉUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀÆ E®è. £ÀªÀÄUÉ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀÄÆ DUÀÄªÀÅ¢®è; EAxÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß J®Æè, 
AiÀiÁgÀÆ PÉÊUÉwÛPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÆ E®è. 
£ÀªÀÄä ErÃ ªÀåªÀ¸ ÉÜ £ÀPÁgÁvÀäPÀ ¨ sÁªÀ£ÉUÀ¼À°è ªÀÄÄ¼ÀÄV ºÉÆÃVzÉ. £Á£ÀÄ ¥ÀæwÃ ±Á É¯AiÀÄ°è ¸ ÁªÀiÁ£Àå vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÁzÀ 
dégÀ, £ÉUÀr, vÀ¯ É£ÉÆÃªÀÅ EvÁå¢UÀ½UÉ ¨ ÉÃPÁzÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ¼Àî MAzÀÄ ªÉÄrPÀ¯ ï Qmï EgÀ¨ ÉÃPÉÃAzÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÉ. 
dvÉUÉ ²PÀëPÀjUÉ EzÀ£ÀÄß §¼À¸ ÀÄªÀzÀgÀ §UÉÎ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À vÀgÀ¨ ÉÃw ¤ÃqÀ¨ ÉÃPÉÃAzÀÄ ¸ À®ºÉ ¤ÃrzÉ. DzÀgÉ r.E.M. 
“MAzÀÄ ªÉÃ¼É vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ ²PÀëPÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÀÄµÁj®èzÀ ¢£À §A¢®èªÉAzÀgÉ D Qmï ¸ÉÆàÃlìð ªÀÄvÀÄÛ 
«eÁÕ£ÀzÀ QmïUÀ¼ÀÄ ªÀåxÀðªÁzÀAvÉ EzÀÆ ¸ÀÄªÀÄä£É ªÀåxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ” JAzÀÄ £À£Àß ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁgÁ¸ÀUÀmÁV 
wgÀ¸ÀÌj¹zÀgÀ®èzÉ «µÀAiÀiÁAvÀgÀUÉÆ½¹ “£Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ±Á¯ÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀgÀÆ, AiÀiÁªÉÇ§â ²PÀëPÀ£ÀÆ 
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÁtªÀÅ¢®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÁzÀgÀÆ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVgÀÄªÀÅzÁUÀ°Ã, 
D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀzÉÃ EgÀÄªÀÅzÁUÀ°Ã £À£ÀUÉ PÀAqÀÄ §AzÀ°è PÀpt PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃ£É.” JAzÀgÀÄ.
£Á£ÀÄ À¸ÄªÀÄä£ÁzÉ. CªÀgÀ dvÉ ªÁ¢¹ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è JAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ. ¥ÀæwÃ ¨Áj ²PÀëPÀgÀ À¸ªÉÄäÃ¼À£ÀzÀ®Æè 
CªÀgÀÄ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄßzÉÝÃ²¹ EzÉÃ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄvÀÛ¯ ÉÃ EgÀÄvÁÛgÉ.
40 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
F ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ËUÁAªï£À J.©.J¸ï.J DzÀ ²æÃ ¥ÁAqÉAiÀÄªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄºÀvÀÛgÀªÁzÀ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA¨Á 
«£ÀAiÀÄªÁzÀ zÀ¤AiÀÄ°è DzÀgÉ CµÉÖÃ ¥Àæ¨sÁªÀAiÀÄÄvÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è ºÉÃ½zÀgÀÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ - M§â£ÉÃ ²PÀëPÀ 
¥ÀzÉÃ ¥ÀzÉÃ ªÀÄÄRå vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀ£ÁV vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. KPÉAzÀgÉ ²PÀëPÀjUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀ®Ä CªÀPÁ±À 
ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ - ¥ÀjºÁgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA¨sÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°èAiÉÄÃ 
ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ZÀ½UÁ®zÀ°è EzÀÄ vÀÄA¨Á CªÀåªÀºÁjPÀªÁUÀÄªÀÅzÀjAzÀ ZÀ½UÁ®zÀ°è EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ ÁgÀzÀÄ. 
G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½zÀgÀÄ.
f¯Áè ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ ¨sÀmïgÀªÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß GvÀÛªÀÄªÁVvÀÄÛ. F ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸À¨ÉÃPÉÃA§ 
CªÀgÀ GzÉÝÃ±À ¸ ÀàµÀÖªÁV PÁtÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀgÀ vÀAqÀ zÀÄ§ð®ªÁVzÁÝUÀ CªÀgÀÄ vÁ£É K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¯Á¢ÃvÀÄ. 
²æÃ ¨sÀmï gÀªÀgÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄÆ GvÀÛªÀÄªÁVvÀÄÛ.
3 UÀAmÉUÉ ¸À¨sÉ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ EAzÉÃ zsËAvÀjUÉ »AwgÀÄVzÉ.
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«ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ......
«ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ «ÄÃAiÀÄÄvÀÛªÉ
«ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀjAiÀÄÄªÀÅ¢®è,
«ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ «ÄÃAiÀÄÄvÀÛªÉ.
«ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ «ÄÃAiÀÄÄvÀÛªÉ
«ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀjAiÀÄÄªÀÅ¢®è
«ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄåzÉqÉUÉ «ÄÃAiÀÄÄvÀÛªÉ
«ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀjAiÀÄÄªÀÅ¢®è
«ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ «ÄÃAiÀÄÄvÀÛªÉ
«ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀj«£À «gÀÄzÀÞ «ÄÃAiÀÄÄvÀÛªÉ.
ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ ºÀjAiÀÄÄªÀgÀÄ
ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ «ÄÃAiÀÄÄªÀÅ¢®è,
ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ ºÀj«£ÉqÉUÉ ºÀjAiÀÄÄªÀgÀÄ.
42 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
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EAzÀÄ 4 UÀAmÉUÉ JzÉÝ. §æºÀäPÀÄªÀiÁj D±ÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ MAzÀÄ UÀAmÉ PÁ® zsÁå£À ªÀiÁrzÉ. ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß 
UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀÄ ¨ÁºÀå dUÀwÛ¤AzÀ £ÀªÀÄä¯ÉèÃ CAvÀUÀðvÀªÁVgÀÄªÀ dUÀwÛ£À PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ 
MAzÀÄ ¸ ÀÄAzÀgÀªÁzÀ  C£ÀÄ s¨ÀÆw. ªÀÄ£À¸ ÀÄì ¢£À«rÃ ¥ÀgÀªÀÄ ±ÁAw¬ÄAzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. ¢£À«rÃ vÁeÁvÀ£À¢AzÀ, 
¹ÜgÀ¨sÁªÀ¢AzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. zsÁå£ÀªÀÅ ªÀÄ£À¹ìUÉ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. G¯Áè¸À ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¨sÁªÀªÀ£ÀÄßAlÄ 
ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. PÀpt ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼À°è ¹ÜvÀ¥ÀæeÉÕ¬ÄAzÀ EgÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.
5jAzÀ 6 gÀªÀgÉUÉ ¥ÁævÀB«¢üUÀ¼À°è ¤gÀvÀ£ÁzÉ. 6 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄ£ÀB D±ÀæªÀÄzÀ ¸ ÀvÀìAUÀzÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀÄ½vÉ. EzÀgÀ°è 
CzsÀðUÀAmÉ zsÁå£À ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ UÀAmÉ ¥ÀæªÀZÀ£À«gÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæªÀZÀ£ÀzÀ°è F±ÀéjÃAiÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄvÁÛgÉ 
ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉð £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß fÃªÀ£ÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ°è K£ÉÃ£ÀÄ 
CrØ DvÀAPÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁUÀÄvÀÛªÉ CxÀªÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ½UÉ §zÀÞgÁUÀÄªÀÅzÀjAzÀ fÃªÀ£À AiÀiÁªÀ 
jÃw ¸ÀÄUÀAzsÀªÀÄAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ZÀZÉð £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ UÀAmÉAiÀÄ F ZÀZÉð §ºÀ¼À 
ZÉÃvÉÆÃºÁjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ErÃ ¢£ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀÄªÀµÀÄÖ ZÉÊvÀ£Àå zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ §¸ï£À°è zsËAvÀjUÉ §AzÉ. 9-15PÉÌ zsËAvÀj vÀ®Ä¦zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃzÁ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆgÀmÉ. 
±Á¯ÉAiÀÄ°è ©AzÀÄ EzÀÝ¼ÀÄ. CªÀ¼ÀÄ K£À£ÉÆßÃ N¢¸ÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ. CqÀÄUÉAiÀÄªÀgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ 
EAzÀÄ MAzÀÆ vÀgÀUÀw vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî°®è. ¸ÉÆÃªÀÄªÁgÀ 27£ÉÃ vÁjÃT£ÀAzÀÄ ©.Dgï.¹.AiÀÄ°è JªÀiï.r.JªÀiï 
Drmï EzÉ. DzÀÝjAzÀ JªÀiï.r.JªÀiï. gÀ¹Ã¢UÀ¼À£ÀÄß MªÉÄä ¥Àj²Ã°¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆwðUÉÆ½¹zÉ. 
JªÀiï.r.JªÀiï(«Äqï qÉÃ «ÄÃ¯ïì) 2003 gÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ Drmï DVgÀ°®è. 
ºÁUÁV 2003 jAzÀ E°èªÀgÉV£À ©¯ïUÀ¼ÀÄ, PÁå±ï §ÄPï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉqÀÓgï ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹zÉ. »A¢£À 
ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀÝ jÃw vÀÄA¨Á C À¸àµÀÖªÁVvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß £À£ÀßzÉÃ 
DzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸Àj¥Àr¹zÉ. ErÃ ¢£À EzÉÃ PÉ®¸ÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀÄºÉÆÃ¬ÄvÀÄ.  
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EAzÀÄ ¨sÁ£ÀÄªÁgÀ ¢£À«rÃ ªÀÄ£ÉAiÀÄ¯ÉèÃ EzÉÝ. JªÀiï.r.JªÀiï. £À zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥Àj²Ã°¹zÉ. 
C¥ÀÆtðªÁVzÀÝ ©¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉÆ½¹zÉ. EAzÀÆ ¸ÀºÀ F G½zÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆwðUÉÆ½¸À®Ä 
PÀ¼ÉzÀÄºÉÆÃ¬ÄvÀÄ. ¸ÀºÉÆÃzÀj ªÁå¸À¼À JªÀiï.r.JªÀiï. PÁAiÀÄðªÀÇ ¸ÀºÀ C¥ÀÆtðªÁVvÀÄÛ. CzÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ 
¥ÀÆwðUÉÆ½¹zÉ. PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðUÉÆArgÀ°®è. CªÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÁå±ï §ÄPï, 
©¯ïUÀ¼ÀÄ UÁqïð ¥sÉÊ¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉqÀÓgï ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DrmïUÁV ¥ÀÆwðUÉÆ½¹zÉ.
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EAzÀÄ JªÀiï.r.JªÀiï DrmïUÁV ©.Dgï.¹. qÀÄAqÀPÉÌ ºÉÆÃzÉ. EAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è M§â£ÉÃ EzÀÝ PÁgÀt 
gÀeÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£É ©mÉÖ. 11 UÀAmÉUÉ ©.Dgï.¹ vÀ®Ä¦zÉ. £ÀªÀÄä ±Á¯É¬ÄAzÀ 
©.Dgï.¹.UÉ 65 Q.«ÄÃ zÀÆgÀ«zÉ.
D ªÉÃ¼ÉÃUÁUÀ¯É ¯ ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.  C°è E§âgÀÄ DrlgïUÀ½zÀÝgÀÄ. E§âgÀ §½AiÀÄÆ ²PÀëPÀgÀÄ 
JgÀqÉgÀqÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À°è ¤AwzÀÝgÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀÆ vÀªÀÄä Drmï ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ DvÀÄgÀgÁVzÀÝgÀÄ. 
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DrmïUÁV ©.Dgï.¹.AiÀÄ°è PÀ«ÄÃµÀ£ï vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. PÀ«ÄÃµÀ£ï PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ D ²PÀëPÀjUÉ MAzÀÄ 
aÃn PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D aÃn £ÉÆÃrzÀ £ÀAvÀgÀªÉÃ DrlgïUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. 
Drmï ¥ÀÆwðAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÆªÀð ¤UÀ¢vÀ PÀ«ÄÃµÀ£ï£ÀÄß DrlgïUÀ½UÉ PÉÆlÄÖ G½¢zÀÝ£ÀÄß ©.Dgï.¹ 
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. PÀ«ÄÃµÀ£ï£ÀÄß ¥ÀæwÃ ±Á É¯UÀÆ ¤UÀ¢¥Àr À¸¯ ÁVvÀÄÛ. ±Á É¯AiÀÄ°è ªÀÄPÀÌ¼À ¸ ÀASÉåAiÀÄ 
DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ Drmï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ MAzÀÄ CAzÁdÄ ¥ÀæPÁgÀ 
PÀ«ÄÃµÀ£ï ¤UÀ¢AiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. F ¨Áj ªÀÄPÀÌ¼À DzsÁgÀzÀ°è ¤UÀ¢UÉÆ½¸À¯ÁVvÀÄÛ. 30 ªÀÄPÀÌ½zÀÝ°è 300 gÀÆ. 
30-50 «zÁåyðUÀ½zÀÝ°è 500 gÀÆ. 50 jAzÀ 100 ªÀÄPÀÌ½zÀÝ°è 600 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 100QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ «zÁåyðUÀ½gÀÄªÀ 
±Á¯ÉUÀ½UÉ 700 gÀÆ.UÀ¼ÀAvÉ ¤UÀ¢ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ.
DgÀA¨sÀzÀ°è ²PÀëPÀgÀÄ PÀ«ÄÃµÀ£ï ¤ÃqÀ®Ä «gÉÆÃ¢ü¹zÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ eÉÆÃgÁVAiÉÄÃ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ 
vÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀvÀéªÀ£ÀÆß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ DzÀgÉ AiÀiÁgÀÆ PÀ«ÄÃµÀ£ï PÉÆqÀzÉ Drmï ªÀiÁr¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ ÁzsÀåªÁUÀ°®è. 
KPÉAzÀgÉ ²PÀëPÀgÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ GzÀÝ£ÉAiÀÄ ¥ÀnÖAiÉÆAzÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À¯ÁèVgÀÄªÀ 
zÉÆÃóµÀUÀ¼À ¥ÀnÖ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. ªÁ¸ÀÛªÀªÉÃ£ÉAzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ 
¸Àj¥Àr¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è. PÁgÀt«µÉÖÃ ±Á¯ÉUÉ MAzÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ, AiÀiÁªÀ 
jÃw, AiÀiÁªÀÅzÀPÁÌV RZÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ ¸ÀàµÀÖ ¤zÉÃð±À£À ¤ÃqÀÄªÀÅ¢®è. CzÀgÀ®Æè «±ÉÃµÀªÁV PÁªÀÄUÁjUÉ 
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ. ¥Àæw ±Á¯ÉUÀÆ vÀ£ÀßzÉÃ DzÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ²PÀët ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, UÁæªÀÄ 
¥ÀæzsÁ£ÀgÀÄ, ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÉÇªÉÄä ¸ÀºÉÆzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ? AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ JµÀÄÖ? ªÀÄvÀÄÛ 
AiÀiÁªÀ jÃw RZÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀgÀ §UÉÎ «©ü£Àß ¤®ÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. 
C£ÉÃPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è UÁæªÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀÀgÉÃ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÁÛgÉ. PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß C°è£À CUÀvÀåPÉÌ 
vÀPÀÌAvÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ gÀ¹Ã¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤¢ðµÀÖ ªÀiÁzÀjAiÀÄ¯ÉèÃ ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 
CªÀ±ÀåPÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÁzÀ ¹ªÉÄAmï, PÀ®Äè, eÉ°è, ªÀÄgÀ¼ÀÄ, PÀ©ât, §tÚ EvÁå¢ ±Á¯Á CUÀvÀåUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV 
RjÃ¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ PÉÆ£ÉUÉ ©¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ Drlgï ªÀÄvÀÄÛ eÉ.E gÀªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ 
ºÉÆA¢¸À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÉ®¸ÀªÀÅ UÁæªÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀgÀÄ / ²PÀët ¸ À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀ PÀqÉ¬ÄAzÀ ªÀiÁr¸À®ànÖzÀÝgÉ 
MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è CªÀgÉÃ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀÄ ¸Àé®à ºÀt ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀÄ¸ÀÄvÁÛgÉ. 
MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÉÃ£ÁzÀgÀÆ F PÉ®¸ÀzÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¹PÉÆAqÀgÉ CªÀgÀÄ PÉ®¸ÀzÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 
PÉ®¸ÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ D CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ©qÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ 
C®èzÉ F PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ºÉaÑ£À ¸ ÀªÀÄAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ±Á¯Á CªÀ¢üAiÀÄ £ÀAvÀgÀªÀÇ C¯ÉèÃ EzÀÄÝ 
PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤UÁ EqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ, PÉ®¸ÀzÀªÀjUÁV HgÉÆ¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ ¨ÉÃPÁzÀ 
¸ÁªÀÄVæUÀ½UÁV ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÉÇªÉÄä ¸ ÀtÚ ¥ÀÄlÖ PÉ®¸ÀPÁÌV vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¥ÀlÖtPÉÌ 
ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÀlÖtªÀÅ(ªÀiÁPÉðmï) ±Á¯É¬ÄAzÀ C£ÉÃPÀ Q.«ÄÃ.UÀ¼ÀµÀÄÖ zÀÆgÀ«gÀÄvÀÛzÉ. 
JµÉÆÖÃ ¸À® ¸ÀéAvÀ ºÀt¢AzÀ PÀlÖqÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸À¨ÉPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV EAxÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß 
²PÀëQAiÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è. C£ÉÃPÀ ²PÀëPÀgÀÆ EAvÀºÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀjAzÀ zÀÆgÀ«gÀÄvÁÛgÉ. 
CªÀgÀÄ EAxÀ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀjUÉ CxÀªÁ E£ÁågÁzÀgÀÆ ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÉ CªÀgÀ£ÉßÃ 
£ÁAiÀÄPÀgÀ£ÁßV¹ CªÀjUÉ dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¹©qÀÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀªÀjUÉ UÀÄtªÀÄlÖzÀ CUÀvÀå«gÀÄªÀÅ¢®è.
EwÛÃZÉUÉ ºÀ½îUÀ¼À°è PÉlÖ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÆAzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. AiÀiÁªÀ ªÀåQÛ CxÀªÁ PÀÄlÄA§ ±Á¯ÉUÁV d«ÄÃ£À£ÀÄß 
zÁ£ÀªÁV PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉÆ CªÀgÀÄ D ¸ ÀÜ¼ÀzÀ°è ¨ ÉÃgÉAiÀÄªÀgÀ£ÀÄß PÉ® À¸ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀÄªÀÅ¢®è. CªÀgÉÃ UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉzÀÄ 
PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛgÉ. ²PÀëPÀgÀÄ C¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ C£ÀªÀ±ÀåPÀ «ªÁzÀUÀ½UÉ ¹®ÄPÀ®Ä §AiÀÄ¸ÀÄªÀÅ¢®è. 
EAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ C£ÀÄ¸ÁgÀ 
RZÀÄð ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀAvÉ ²PÀëPÀgÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQgÀÄvÀÛªÉ. ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæ PÉÃªÀ® ZÉPïUÉ ¸À» ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, 
¨ÁåAPï¤AzÀ ºÀt vÀAzÀÄPÉÆqÀÄªÀÅzÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ²PÀëPÀgÀÄ EAvÀºÀ zÀAiÀÄ¤ÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ 
«gÀÄzÀÞ ¥Àæw¨sÀn¸ÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä ¸ÁªÀÄxÀåðPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV GvÀÛªÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ PÀ«ÄÃµÀ£ï 
44 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
JA§ «µÀ ¸ÀgÀ¥À½¬ÄAzÀ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ gÀQë¹PÉÆ¼Àî¯ÁV®è. »ÃUÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄªÀ ¸ÀgÀ¥À½ 
Drmï£À°è PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ.
F zÉÆÃµÀ ¸ ÀªÀiÁdzÀ°è UÀnÖAiÀÄAiÀiÁV £É¯ÉAiÀÄÆj©nÖzÉ. EzÀ£ÀÄß ¸ ÀÄzsÁj¸ÀÄªÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄUÉ PÁtÄwÛ®è. 
f¯Áè ªÀÄlÖzÀ CxÀªÁ gÁdå ªÀÄlÖzÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À°è MAzÀÄ ªÀÄ£À« ¸À°è¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£ÀUÉ C£ÉÃPÀ ¨Áj 
C¤¹zÉ. K£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J¯Áè E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ PÀ«ÄÃµÀ£ï C£ÀÄß ¤zsÀðj¹ CzÀ£ÀÄß 
ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ®Ä ¹.Dgï.¦.UÀ½UÉ M¦à¹©qÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÉÃPÀ ¸À® ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV CªÀgÀÄ F PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ®Æ 
EzÁÝgÉ. EzÀjAzÀ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄªÀÇ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ, PÀbÉÃjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀÅzÀjAzÀ, PÁ«ÄðPÀgÀ G¥ÉÃPÉë¬ÄAzÀ 
ºÁUÀÆ C£ÉÃPÀ ¸ À® C¢üPÁjUÀ¼À zsÀªÀÄQUÀ½AzÀ®Æ ²PÀëPÀjUÉ ªÀÄÄQÛ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ EAvÀºÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀgÀ°è gÀÄa PÀAqÀÄPÉÆArgÀÄªÀ ±ÉÃ.2-3 gÀµÀÄÖ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä FUÀ®Æ 
GvÀÄìPÀgÁVzÁÝgÉ. G½zÀªÀgÀÄ EAvÀºÀ PÀAmÁæPÀÖgï PÉ®¸ÀUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£Àß ¸ÁA¨Ágï£À ¯ÉPÀÌUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄvÁÛ 
¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀåxÀð ªÀiÁqÀÄªÀ PÉ®¸ÀUÀ½AzÀ zÀÆgÀ«gÀ®Ä §AiÀÄ¸ÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 28-08-2007 gÀAzÀÄ 63 ªÀÄPÀÌ¼À ©¹AiÀÄÆlzÀ Drmï ªÀiÁr¸À®Ä £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ J.©.Dgï.¹.UÉ 
500gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. Drlgï PÉA¥ÀÄ ¥É¤ì¯ï£À°è J¯Áè ªÀ»UÀ½UÉ nPï ªÀiÁrzÀgÀÄ (J®Æè ¸À» 
ªÀiÁqÀ°®è) £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄVzÉ.
£ÀAvÀgÀ £À£Àß PÉ®ªÀÅ ¸ ÀºÉÆzÉÆåÃV «ÄvÀægÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ; DrlgïUÀ¼ÀÄ G½zÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ºÉÃ½ CªÀjUÉ 
PÁå±ï §ÄPï §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? É¯qÀÓgÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¤ªÀð» À¨¸ ÉÃPÀÄ? JA©vÁå¢ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÀgÀAvÉ. 
MAzÀÄ ªÉÃ¼É £Á£ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄVgÀ¢zÀÝgÉ CAzÀÄ C É¯èÃ G½zÀÄPÉÆ¼Àî¨ ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹Üw 
GAmÁUÀÄwÛvÀÄÛ. DUÀ FUÁVgÀÄªÀ Rað£À eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃmÉ¯ ï Rað£À ºÉÆgÉ À¸ºÀ ©Ã¼ÀÄwÛvÀÄÛ. ©.Dgï.¹.UÉ 
§gÀ®Ä ²PÀëPÀjUÉ ¥ÀæAiÀiÁt s¨ÀvÉåAiÀÄ£ÀÆß ¤ÃqÀÄªÀÅ¢®è. vÀªÀÄä eÉÃ©¤AzÀ¯ ÉÃ ºÁPÀ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 
6-¸É¥ÉÖA§gï-2007
EAzÀÄ 7-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ. EwÛÃZÉUÉ «zÁå PÉÃAzÀæzÀ ²PÀëQAiÀÄÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ¯ÉèÃ 
£ÀqÉ¸ÀÄwÛzÁÝ¼É. EwÛÃZÉUÉ ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ JvÀÛgÀzÀ ¨ÉlÖ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. 
ªÀÄ¼ÉUÁ®zÀ°è ¸ ÁªÀiÁ£ÀåªÁV F ºÀ½îAiÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼É¯ Áè vÀªÀÄä ªÀ¸ ÀwAiÀÄ£ÀÄß JvÀÛgÀzÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ ªÀUÁð¬Ä À¸ÄvÁÛgÉ. 
C°è CªÀgÀÄ vÁvÁÌ°PÀ ªÀ¸ÀwUÀÈºÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹PÉÆArzÁÝgÉ. FUÀ C°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÉÃgÀ¼ÀªÁV ªÉÄÃªÀÅ 
¹UÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¸ ÁPÀµÀÄÖ ºÁ®Ä PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. ¨ ÉlÖzÀ ªÉÄÃ É¯AiÀÄÆ CªÀjUÉ vÉÆÃlUÀ½ªÉ. zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÆß MAiÀÄÄåªÀÅzÀjAzÀ 
vÉÆÃlUÀ½UÉ ¨ ÉÃPÁzÀ UÉÆ§âgÀªÀÇ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀjUÉ ¸ ÉÃ§Ä, ¦ÃZï ºÀtÂÚ£À vÉÆÃlUÀ½ªÉ. ¨ ÉlÖzÀ E½eÁj£À°è 
PÉ®ªÀgÀÄ D®ÆUÀqÉØ, ºÀ¹gÀÄ §mÁtÂ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EªÀÅ CªÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¯Á¨sÀ vÀAzÀÄPÉÆqÀÄªÀ 
ªÁtÂdå ¨É¼ÉUÀ¼ÁVªÉ. 
¨ÉlÖzÀ JvÀÛgÀzÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è ªÉÄnÖ®Ä ¢§âUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ ¨sÁAUï (ºÀ²±ï/ªÀÄjdÄªÁ£À- MAzÀÄ §UÉAiÀÄ 
£Áj£À VqÀ, ªÀiÁzÀPÀ zÀæªÀåUÀ¼À°èAiÀÄÆ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ) ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¸É¥ÉÖA§gï ªÉÃ¼ÉUÉ ¨É¼É PÉÆ¬ÄèUÉ 
§A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸É¥ÉÖA§gï£À ©¹°£À°è MtV¹ CAUÉÊUÀ½AzÀ GfÓ ¥ÀÄr ªÀiÁr ºÀ²±ï/ZÀgÀ¸ï vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛgÉ. 
EzÀ£ÀÄß CPÀæªÀÄªÁV ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁj ºÀt UÀ½¸ÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄPÀÌ¼ÀÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ¥ÀjªÁgÀzÀ eÉÆvÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÁV ªÀÄ£É¬ÄAzÀ ±Á¯É 5-7 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
«zÁåPÉÃAzÀæ, CAUÀ£ÀªÁr, 1 ªÀÄvÀÄÛ 2£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ªÀÄPÀÌ½UÉ EµÀÄÖ zÀÆgÀ £ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á ±ÀæªÀÄzÁAiÀÄPÀªÁzÀÄzÀÄ. 
±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄV ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ PÀ¤µÀÖ 10 Q.«ÄÃ.£À ºÁ¢AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV aPÀÌ ªÀÄPÀÌ¼À 
ºÁdgÁw UÀt¤ÃAiÀÄªÁV PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «zÁåPÉÃAzÀæPÉÌ MAzÉÃ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄªÀÇ §gÀÄwÛgÀ°®è. ºÁUÁV 
ºÉÃªÀiïgÁeï ¨sÀmï v 45
C°è£À ²PÀëQ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ¯ÉèÃ ¨ÉÆÃ¢ü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ¥Àj¹Üw CPÉÆÖÃ§gï ªÀgÉUÀÆ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ 
ªÉÃ¼É ZÀ½ vÀÄA¨Á EzÀÝgÉ £ÀªÉA§gï ªÉÆzÀ® ªÁgÀzÀªÀgÉUÀÆ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.
£ÀªÉA§gï£À°è ªÉÄÃ¯É D®ÆUÀqÉØ, ¸Á¹ªÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉ¼ÀV£À vÉÆÃlUÀ¼À°è UÉÆÃ¢üAiÀÄ£ÀÆß ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¸É¥ÉÖA§gï-
CPÉÆÖÃ§gï£À°è ºÁdgÁw 63PÉÌ 10-30gÀ ªÉÄÃ É¯ ºÉÆÃUÀÄªÀÅ¢®è. F JgÀqÀÄ wAUÀ¼À°è ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ §AzÀÄ  “UÀÄgÀÆf, 
zÀAiÀÄ«lÄÖ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVzÁÝPÁÌV £ÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¨ ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÁUÀ°Ã ºÉÆqÉAiÀÄÄªÀÅzÁUÀ°Ã ªÀiÁqÀ¨ ÉÃr. ¤ªÀÄUÉ 
UÉÆwÛzÉ EzÀÄ £ÀªÀÄUÉ EgÀÄªÀ KPÉÊPÀ DzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®. CQÌ, UÉÆÃ¢ü ¨ É¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ ºÉaÑ£À DzÁAiÀÄ 
§gÀÄªÀÅ¢®è. ºÉZÉÑAzÀgÉ ªÀµÀðPÉÌ 5 jAzÀ 7 aÃ® CQÌ ¨É¼ÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÁV.....” EvÁå¢AiÀiÁV ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß 
«£ÀAw¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛg.É £ÁªÀÅ ¥ÉÆÃµÀPÀgÉÆqÀ£É ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ MAzÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆArgÀÄvÉÛÃªÉ. 
EzÀÄ MAzÀÄ jÃw £ÁªÉ¯Áè MAzÉÃ PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ ÉÃjzÀ ¸ ÀzÀ¸ÀågÉA§ ¨ sÁªÀ£É GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ CªÀgÀ 
£ÉÆÃªÀÅ £À°ªÀÅUÀ¼À MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁVgÀÄvÉÛÃªÉ. CªÀgÀ gÀºÀ¸ÀåUÀ¼É¯Áè £ÀªÀÄäªÁVgÀÄvÀÛªÉ.
EAzÀÄ £Á£ÀÄ K£À£ÀÆß ¨ÉÆÃ¢ü¸À°®è. £À£Àß ªÀÄ£À¹Üw ¸Àj¬ÄgÀ°®è. EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄ£É¬ÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ 
ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¹ªÉÄAmï CAUÀr ªÀiÁ°PÀ£À£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁVzÉÝ. CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀÄgÀ¹ÜUÁV CªÀgÀ°è 
¹ªÉÄAmï ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtªÀ£ÀÄß RjÃ¢¹zÉÝ. CzÀPÁÌV EAzÀÄ ©¯ï PÉÃ½zÁUÀ PÀ«ÄÃµÀ£ï PÉÃ½zÀ. “£Á£ÀÄ PÉÆnÖgÀÄªÀ 
ºÀtPÉÌ ©¯ï PÉÆr, £ÀPÀ° ©¯ï C®.è” JAzÉ. CªÀ£ÀÄ E£ÀßµÀÄÖ zsÀÈqÀªÁzÀ zÀ¤AiÀÄ°è “©¯ï ¤ÃªÀÅ PÉÆnÖgÀÄªÀ 
ºÀtPÉÌ DUÀ°, E£ÀÄß ºÉaÑ£À CxÀªÁ PÀrªÉÄ ªÉÆvÀÛPÉÌ DUÀ°Ã ±ÉÃ.5 gÀµÀÄÖ PÀ«ÄÃµÀ£ï PÉÆqÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀ. 
£Á£ÀÄ EvÀgÉ zÁR¯ÉUÀ¼À dvÉUÉ RZÀÄð ªÀiÁrzÀ ºÀtPÉÌ ¸ ÀjAiÀiÁV ©¯ï EqÀ¢zÀÝgÉ £À£ÀUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 
FUÀ ¤ÃªÀÅ ©¯ï PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ UÁæºÀPÀgÀ ªÉÃ¢PÉUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÁV ºÉÃ½zÉ. UÁæºÀPÀgÀ ªÉÃ¢PÉ JAzÀÄ 
ºÉÃ½zÁPÀët CªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ “¤«ÄäAzÀ K£ÁUÀÄvÀÛzÉÆÃ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆ½î” JAzÀ£ÀÄ. E£ÀÄß EªÀ£ÉÆqÀ£É 
ºÉaÑUÉ ªÁ¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ Àj¬Ä®èªÉAzÀÄPÉÆAqÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ©mÉÖ.  ±Á¯ÉAiÀÄ°è D CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ PÉÆqÀ®Ä 
²PÀët ¸ À«ÄwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV MAzÀÄ ¥ÀvÀæ ¹zÀÞUÉÆ½¹zÉ. ªÀÄPÀÌ½UÉ PÉÆlÄÖ UÁæªÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀjAzÀ ¸ À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ 
§gÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÉ.
CµÀÖgÀ°è ±Á¯ÉUÉ M§â dAl¯ïªÀiÁå£ï §AzÀ. CªÀ£ÀÄ ¥ÉÊ£ï ªÀÄgÀzÀ gÁ¼ÀzÀ ªÁå¥Áj. CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼À 
ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä §A¢zÀÝ. £ÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄªÁUÀ CªÀgÀÄ ¥ÉÊ£ï ªÀÄgÀUÀ¼À°è PÀnÖzÀÝ 
gÁ¼ÀzÀ ªÀÄrPÉUÀ½UÉ PÀ®Äè ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQzÀÝgÀAvÉ. CªÀ£ÀÄ ºÉÃ½zÀ “D ªÀÄrPÉUÀ½AzÀ F ªÀÄPÀÌ½UÉ 
K£ÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ ¤ÃªÉÃ ºÉÃ½? zÀAiÀÄªÀiÁr PÁr£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¨ ÉÊ¬Äåj 
ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÁßV ºÉÆqÉ¬Äj”. RArvÀªÁV £Á£ÀÄ D vÀgÀ¯É ªÀÄPÀÌ¼À dvÉ EzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÁVAiÀÄÆ 
CªÀjUÉ CxÀðªÁUÀÄªÀAvÉ EzÀgÀ §UÉÎ w½¹ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁVAiÀÄÆ ºÉÃ½zÉ. EzÁzÀ ¸ Àé®à ¸ ÀªÀÄAiÀÄzÀ §½PÀ CªÀ£ÀÄ 
ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À dvÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆmÉÖ. DzÀgÉ 
AiÀiÁgÀ£ÀÆß ºÉÆqÉAiÀÄÄªÀÅzÁUÀ°Ã, ¨ ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÁUÀ°Ã ªÀiÁqÀ°®è. £Á£ÀÄ £À£Àß ¨ Á®åzÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ 
ªÀÄÄUÀÄ¼ÀßPÉÌ. 
£Á£ÀÄ aPÀÌªÀ£ÁVzÁÝUÀ £Á£ÀÄ EzÉÃ jÃw ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. £ÁªÀÅ zÀ£ÀPÁAiÀÄ®Ä CxÀªÁ zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä 
ºÉÆÃzÁUÀ CxÀªÁ PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÁ¼ÀzÀ ªÀÄrPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄwÛzÉÝªÀÅ E®è gÁ¼ÀªÀ£Éß¯Áè ZÉ°è 
ºÁPÀÄwÛzÉÝªÀÅ. PÉ®ªÉÇªÉÄä PÉ®ªÀÅ ªÀÄrPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÀgÀÄwÛzÉÝªÀÅ. ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀAzÀÄ ©Ã¢UÀ¼À°è gÁ¼ÀzÀ 
dvÉ ¨sÀvÀÛzÀ ºÉÆlÖ£ÀÄß ¨ÉgÉ¹ ¢Ã¥ÀzÀAvÉ Gj¸ÀÄwÛzÉÝªÀÅ. £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CfÓ ºÉÆqÉzÀ »ªÀÄärUÀ½UÉ vÁeÁ 
gÁ¼ÀªÀ£ÀÄß ºÀZÀÄÑwÛzÀÝgÀÄ. C®èzÉ ¨ÉAQ ºÉÆwÛ¸À®Æ EzÀÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ.
MAzÀÄ ¸À® £ÁªÀÅ mÁgï vÀÄA©zÀ ¦.qÀ§Äèöå.r.mÁæ° MAzÀ£ÀÄß ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 500 Cr D¼ÀzÀ UÀÄArAiÉÆAzÀPÉÌ 
©Ã½¹zÉÝªÀÅ. CzÀÄ F jÃw D¬ÄvÀÄ. ¦.qÀ§Äèöå.r. PÁ«ÄðPÀgÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ mÁgï ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ mÁgï 
vÀÄA©zÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß vÀ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÇ ¸ÀºÀ CªÀgÉÆqÀ£É vÀ¼Àî®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÉªÀÅ. DUÀ K£ÁzÀgÀÆ ZÉÃµÉÖ 
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ eÉÆÃgÁV vÀ¼Àî®Ä DgÀA©ü¹zÉªÀÅ. PÉ®ªÀgÉÃ EzÀÝ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ 
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¢QÌUÉ vÀgÀ®Ä C¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁVzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÉÃ PÀëtUÀ¼À°è £ÉÆÃqÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉ mÁæ° ºÀ¼ÀîPÉÌ ©vÀÄÛ. £ÁªÀÅ ¸Àé®à 
ºÉÆvÀÄÛ CzÀ£ÉßÃ £ÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÉªÀÅ. CzÀgÀ »AzÉAiÉÄÃ CªÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ zÀÆgÀÄ vÀAzÀgÀÄ. 
£ÁªÉ¯Áè ¨ sÀAiÀÄ¢AzÀ £ÀqÀÄUÀÄwÛzÉÝªÀÅ. JzÉ qsÀªÀ qsÀªÀ JAzÀÄ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛvÀÄÛ. UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß 
ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛgÉAzÀÄ J®ègÀÆ ºÉzÀjzÉÝªÀÅ. UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÀÄ “K£ÀÄ, ¤ÃªÀÅ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ©Ã½¹¢gÁ?” 
JAzÀÄ PÉÃ½zÀgÀÄ. £ÁªÀÅ “ À¸gï, CªÀgÀÄ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß vÀ¼Àî®Ä PÀgÉzÀgÀÄ. £ÁªÀÅ vÀ½îzÉªÀÅ. EzÀÝQÌzÀÝAvÉ CzÀÄ E½eÁj£À 
PÀqÉ ZÀ° À¸®Ä ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. £À«ÄäAzÀ CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä DUÀ°®è. CzÀÄ ºÁUÉ ºÉÆÃV ºÀ¼ÀîPÉÌ ©vÀÄÛ”. UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ 
CªÀgÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ EªÀgÀ£ÀÄß mÁæ° vÀ¼Àî®Ä PÀgÉ¢gÁ? JAzÀÄ PÉÃ½zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ E®è J£Àß°®è. CzÀPÉÌ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä PÉ® À¸ ªÀiÁqÀ®Ä PÀgÉ¢zÀÄÝ ¤ªÀÄäzÉÃ vÀ¥ÀÄà JAzÀÄ ºÉÃ½ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä£ÀÆß À¸é®à 
É¨ÊAiÀÄÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ©lÖgÀÄ. EzÁzÀ ªÉÄÃ É¯ CzÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖ vÀÄA¨Á £ÀPÉÌªÀÅ.
D eÉAl¯ïªÀiÁå£ï ºÉÆÃzÀ §½PÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀjAzÀ ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ »AwgÀÄVzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ 
CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°èlÄÖ jf¸ÀÖgïØ ¥ÉÆÃ¸ïÖ ªÀiÁr §gÀ®Ä ªÀÄPÀÌ¼À PÉÊUÉ PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ. CqÀÄUÉAiÀiÁPÉ 
EAzÀÆ ¸ÀºÀ vÀqÀªÁV §AzÀ¼ÀÄ. ºÁUÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ°®è.
£ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À MAzÀÄ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. Hj£À M§â AiÀÄÄªÀw wÃjPÉÆArzÁÝ¼ÉAzÀÄ 
w½¬ÄvÀÄ. HlzÀ ªÉÃ¼ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁªÉ¯Áè JgÀqÀÄ ¤«ÄµÀ D AiÀÄÄªÀwAiÀÄ DvÀäPÉÌ ±ÁAw 
PÉÆÃj ªÀiË£ÁZÀgÀuÉ ªÀiÁrzÉªÀÅ. HlzÀ «gÁªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ±Á¯ÉUÉ gÀeÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 
£Á¼É¬ÄAzÀ CAzÀgÉ 7jAzÀ 9gÀªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ gÀeÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄªÀªÀ¤zÉÝ. DzÀÝjAzÀ «ªÀÄ¯ÁUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ 
ZÁdð£ÀÄß M¦à¹zÉ. EAzÀÄ ±Á¯É vÉgÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄÃ ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÆ, £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀët ¸ À«ÄwAiÀÄ ¸ ÀzÀ¸ÀågÀÆ 
DzÀ ²ªÀzÀvÀÛfÃgÀªÀgÀÄ §AzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÉÄÃ¹Ûç PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀÄªÀ 
ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ªÉÄÃ¯ÁÒªÀtÂ ºÁPÀÄªÀ PÉ®¸À M¦à¹zÉÝªÀÅ. EzÀPÁÌV ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀµÀð £ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÝ 
C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è 5000 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄªÀªÀjzÉÝªÀÅ. 
²ÃªÀzÀvÀÛfÃgÀªÀgÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉÃ EnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹lÄÖPÉÆArzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ CªÀjUÉ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹ 
ºÉÃ½zÉ- ªÉÄÃ¯ÁÒªÀtÂ JµÀÄÖ JvÀÛgÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ, UÀªÁQë J°ègÀ¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁªÀ PÀqÉUÉ E½eÁjgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
PÀ¥ÁlÄ J°ègÀ¨ÉÃPÀÄ EvÁå¢. 
²ªÀzÀvÀÛfÃgÀªÀgÀÄ M§â »jAiÀÄ ªÀÈzÀÞ ¸À¨sÀå ªÀåQÛ. CªÀjUÉ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 70ªÀµÀð ªÀAiÀÄ¸ÁìVgÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ DªÀgÀ 
GvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÉÊvÀ£Àå AiÀÄÄªÀPÀgÀ£ÀÆß £Áa¸ÀÄªÀAvÀºÀÄzÀÄ. PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ 
£ÀªÀÄä ²PÀët ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ ºËzÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄÆªÀgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÁÝgÉ. JgÀqÀÄ 
UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ. CªÀgÀÄ 58£ÉÃ ªÀAiÀÄ¹ì£À°è ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄzÀÄªÉAiÀiÁzÀgÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÉAqÀwUÉ 
34-35PÉÌ ºÉaÑgÀ¯ÁgÀzÀÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ºÉAqÀw CªÀjUÉ PÉÃªÀ® 3-4 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝ¼É.
£Á£ÀÄ PÉ®ªÉÇªÉÄä PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÉÆqÀ£É ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ºÀgÀmÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É.
CªÀgÀ fÃªÀ£ÀzÀ°è CªÀgÀÄ K£É¯ Áè PÀµÀÖ ¥ÀlÖgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjVgÀÄªÀ §qÀvÀ£ÀzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÁUÀ PÉ®ªÉÇªÉÄä 
UÀzÀÎ¢vÀgÁUÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ “UÀÄgÀÆf, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ºÉAqÀw¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÁUÀ¢zÁÝUÀ 
£Á£ÀÄ vÀÄA¨Á T£Àß£ÁVzÉÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÁ¸ÉUÉÆ¼ÀUÁVzÉÝ. DUÀ £À£Àß ¸ÉßÃ»vÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉæÃAiÉÆÃ©ü¯Á¶UÀ¼À ¸À®ºÉ 
¤ÃrzÀÝjAzÀ 58£ÉÃ ªÀAiÀÄ¹ì£À°è JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉAiÀiÁzÉ. FUÀ vÀÄA¨Á RÄ¶AiÀiÁVzÉÝÃ£É. E£ÀÄß £À£Àß 
ªÀÄPÀÌ½UÁV zÀÄrAiÀÄ¨ÉÃPÀµÉÖ CzÀ£ÀÄß ¸ÀAvÉÆÃµÀªÁV ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É”. ²ªÀzÀvÀÛfÃAiÀÄªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ PÀÄvÀÆºÀ®PÁj 
PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ CªÀÅ vÀÄA¨Á gÉÆÃZÀPÀªÉ¤ À¸ÄvÀÛªÉ. CzÀPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ À® CªÀÅUÀ¼À£Éß¯Áè MAzÀÄUÀÆr¹ 
‘²ªÀzÀvÀÛfÃ PÀxÉUÀ¼ÀÄ’ JA§ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ §gÉAiÀÄ¨ÉÃPÉAzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃ£É. 
ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄªÁUÀ zÁjªÀÄzsÉå ªÀiÁvÀégï¯Á¯ïgÀªÀgÀ£ÀÄß ¨ sÉÃnAiÀiÁzÉ. G¥À« s¨ÁVÃAiÀÄ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ 
dvÉUÉ §gÀÄªÀAvÉ «£ÀAw¹PÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è 8£ÉÃ vÀgÀUÀwªÀgÉUÉ N¢zÁÝ¼É. £ÀAvÀgÀ 
ªÀÄzÀÄªÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ²PÀët ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¹®è. ºÁUÁV n.¹. ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAr®è. 
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EwÛÃZÉUÉ CªÀgÀ HgÀ°è CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄgÀ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð DºÁé¤¹zÁÝgÉ. CzÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ 
Cfð ¸À°è¸À¨ÉÃPÉA¢zÁÝ¼É. DzÀgÉ ªÀAiÀÄ¸ÀÄì 6 wAUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVzÉ. FUÀ ±Á¯Á zÁR¯ÉUÀ¼À°è ªÀAiÀÄ¸Àì£ÀÄß 
PÀrªÉÄUÉÆ½¸À¨ÉÃPÁVzÉ. CªÀgÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÁÝgÉ. «ÄÃ¸À¯Áw ¹UÀÄªÀÅjAzÀ GzÉÆåÃUÀPÉÌ 
DAiÉÄÌAiÀiÁUÀÄªÀ GvÀÛªÀÄ CªÀPÁ±À«zÉ.
£Á£ÀÄ CªÀgÉÆqÀ£É G¥À« s¨ÁVÃAiÀÄ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃzÉ. C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß «£ÀAw¹PÉÆAqÉ. CªÀgÀÄ 
£À£Àß «£ÀAwAiÀÄ£ÀÄß M¦à ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ½UÉ d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ DzÉÃ²¹ 
MAzÀÄ zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀgÀÄ. 
PÀbÉÃj¬ÄAzÀ »AwgÀÄUÀÄªÁUÀ qÀÄAqÀPÉÌ ºÉÆÃzÉ. C°è PÉ®ªÀÅ n¨ÉnAiÀÄ£ïì ªÁ¹¸ÀÄvÁÛgÉ. D ¨ËzÀÞ ªÀÄoÀzÀ°è 
¯ÁªÀiÁgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃVzÉÝ DzÀgÉ ¨sÉÃn ªÀiÁqÀ¯ÁUÀ°®è. gÁwæ §æºÀäPÀÄªÀiÁj D±ÀæªÀÄzÀ°è 
G½zÀÄPÉÆArzÉÝ. C°è zsÁå£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀZÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ D±ÀæªÀÄzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è ¨ sÁUÀªÀ»¹zÉÝ. D±ÀæªÀÄzÀªÀgÀÄ 
vÀªÀÄä ªÁ¶ðPÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀÛ CAvÀgï ±Á¯Á  ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÀÝgÀÄ. CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå 
PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞUÉÆ½¹zÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À®Ä MAzÀÄ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É vÀAiÀiÁj¹zÉ. 
vÀqÀ gÁwæAiÀÄªÀgÉUÀÆ F PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÉÝ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DAiÉÆÃd£ÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä D±ÀæªÀÄzÀªÀgÀÄ 
£À£Àß£ÀÄß DºÁé¤¹zÀÝgÀÄ. ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ EAlgï£Émï ¨Ëæ¸ï ªÀiÁr 11-30PÉÌ ªÀÄ®VzÉ.
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»A©qÀ¯ÁgÀzÉ.......
»ÃUÉ PÉ®ªÀgÀÄ
CºÀAUÀ¼À£ÀÄß »A©qÀ¯ÁgÀzÉ
PÉÆ£É ªÀÄÄnÖzÀÄÝ
¨ÉÆUÀ¸É ¦æÃwAiÀÄÆ E®èzÀ°è.
»ÃUÉ PÉ®ªÀgÀÄ
»rzÀ PÉÆA¨ÉAiÀÄ£ÀÄß »A©qÀ¯ÁgÀzÉ.
PÉÆ£É ªÀÄÄnÖzÀÄÝ 
¸ÀéZÀÒAzÀ ºÁgÁlªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄÄªÀ°è.
»ÃUÉ PÉ®ªÀgÀÄ,
¨ÉÃ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀéAzÀéUÀ¼À£ÀÄß »A©qÀ¯ÁgÀzÉ
PÉÆ£ÉªÀÄÄlÖzÀÄÝ, 
fÃªÀªÀiÁ£ÀzÀ £ÀA©PÉUÀ¼À£ÉßÃ ºÀÆvÀ°è
»ÃUÉ PÉ®ªÀgÀÄ
C£ÀÄªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »A©qÀ¯ÁgÀzÉ.
PÉÆ£ÉªÀÄÄnÖzÀÄÝ   
§zÀÄPÀ vÀÄA§ÄªÀ ±ÁAw-£ÉªÀÄä¢UÀ¼ÀÄ G¹gÁqÀzÀ°è
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7,8,9-¸É¥ÉÖA§gï-2007
¸É¥ÉÖA§gï 7 jAzÀ 9 gÀªÀgÉUÉ GvÀÛgÀPÁ²AiÀÄ°èzÉÝ. £Á£ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À®Ä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 
¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸ ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÉ. ªÀÄPÀÌ¼À ¸ ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß ¸ ÀPÁðj ¸ ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÁ¯ÉÃeï£À°è DAiÉÆÃf¹zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ 
§æºÀäPÀÄªÀiÁj ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ. 11 ±Á¯ÉUÀ½AzÀ §A¢zÀÝ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 150 ªÀÄPÀÌ½UÉ 
PÁ¯ÉÃf£À ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ««zsÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß  DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ.  dÆ¤AiÀÄgï «¨sÁUÀ (6 jAzÀ 8) 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉPÉAqÀj «¨sÁUÀ (11 jAzÀ 12) UÀ½AzÀ §A¢zÀÝ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀÄA¨Á GvÁìºÀ¢AzÀ J¯Áè ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è 
¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ¸ÀàzsÉð, Qéeóï, ¸ÀégÀavÀ PÀªÀ£À, ©üwÛ ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, avÀæPÀ¯É, ¨sÁµÀt 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, ¥Àæ§AzsÀ gÀZÀ£É, UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀ £ÀÈvÀåzÀAvÀºÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. 
ªÀÄÆgÀÄ ¸ ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ, ¸ ÀPÁðj EAlgï PÁ¯ÉÃdÄ, GvÀÛgÀPÁ², ¸ ÀPÁðj EAlgï PÁ¯ÉÃdÄ, eÉÆÃ²AiÀiÁqÀ 
¸ÀPÁðj ¨Á®QAiÀÄgÀ EAlgï PÁ¯ÉÃdÄ, GvÀÛgÀPÁ² ºÁUÀÆ 8 SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è 
¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. F SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥Àæw¶×vÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ E°è ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÉÃ±À 
¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ²æÃªÀÄAvÀgÀ ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ E°è ¸ÉÃgÀÄvÁÛgÉ. DºÁé£À ¥ÀwæPÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÆ MAzÀÆ 
¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É EzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹gÀ°®è. ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀ°è ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄPÀÌ½VAvÀ 
SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀÄA¨Á GvÀÛªÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄvÁÛgÉA§ MAzÀÄ ¨ sÀAiÀÄ DªÀj¹zÉ. C®èzÉ ¸ ÀPÁðj 
±Á¯ÉUÀ¼À §qÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÀ°AiÀÄÄªÀÅ¢®è JA§ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄÆ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À ²PÀëPÀgÀ°èzÉ. EªÀgÀ 
ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Àj¹Üw/ªÁvÁªÀgÀt SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄPÀÌ¼À ¥Àj¹ÜwVAvÀ ©ü£ÀßªÁVgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ £ÀA©PÉ. 
DzÀgÉ ¸ÀvÀåªÉÃ£ÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ-¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ EAvÀºÀ ¸ÀºÀ¥ÀoÀå ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À®Ä 
ºÉaÑ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæªÀÄ ºÁPÀÄªÀÅ¢®è.
©üwÛ ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð, £ÀÈvÀå ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀºÀd ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¸À®Ä 
£ÀªÀÄUÉ CªÀPÁ±À zÉÆgÉ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ ¨sÁµÀt, ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀàzsÉð, ¸ÀégÀavÀ PÀªÀ£À ªÁZÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀÄªÀÅUÀ¼À°è 
»jAiÀÄgÀ £ÉgÀ¼ÀÄ ¸ ÀàµÀÖªÁV PÁtÄwÛvÀÄÛ. ¨ sÁµÀt ¸ ÀàzsÉðAiÀÄ°è PÀAoÀ¥ÁoÀ ªÀiÁrzÀ ¨ sÁµÀt PÀÈwæªÀÄªÁV PÁtÄwÛvÀÄÛ. 
ªÀÄzsÀåzÀ°è MAzÀÄ ¸ Á®Ä ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄÄA¢£À ¨ sÁµÀtzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃV ErÃ ¨ sÁµÀt ªÀÄgÉvÀÄ 
ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ ÀégÀavÀ PÀªÀ£À ªÁZÀ£ÀzÀ®Æè EzÉÃ jÃw DUÀÄwÛvÀÄÛ. ¨ sÁµÀtzÀ ¨ sÁµÉ, ªÁPÀå ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÉÇªÉÄä ErÃ 
¨sÁªÀ¢AzÀ EzÀÄ ªÀÄUÀÄ §gÉ¢zÀÝ®è JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV w½AiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ¨sÁµÀtUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉÇªÉÄä PÉÃ¼ÀÄUÀjUÀÆ 
CxÀðªÁUÀzÀµÀÄÖ PÀpt ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝªÀÅ. ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ DzÀµÀÄÖ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß dn®, ¸ÀAQÃtð 
ªÀÄvÀÄÛ ¨Ë¢ÞPÀªÁV QèµÀÖªÁV¹zÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ºÉZÁÑVgÀÄªÀAvÉ PÁtÄªÀÅzÀ®èzÉ 
§Ä¢ÞªÀAvÀgÉ¤¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ £ÀA©PÉ. E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ ¨ÉÃgÉAiÀÄªÀgÀÄ §gÉzÀÄzÀ£ÀÄß PÀAoÀ¥ÁoÀ ªÀiÁr 
ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄÄRzÀ°è MAzÀÄ «zsÀzÀ mÉ£Àë£ï£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV PÁt§ºÀÄzÀÄ. 
PÀªÀ£À gÀZÀ£ÉAiÀÄ®Æè EzÉÃ jÃw DUÀÄwÛvÀÄÛ. Qéeóï ¸ÀàzsÉðAiÀÄAvÀÆ PÀAoÀ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ fÃªÀAvÀ GzÁºÀgÀuÉ. 
MAzÀÄ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß GgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß AiÀÄxÁªÀvÁÛV ¥ÀÄ£ÀgÀÄZÀÑj¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
K£ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À? EAvÀºÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ K£À£ÀÄß ¨ É¼É¸ À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß À¸ÄwÛzÉÝÃªÉ? F jÃw ªÀÄÄAavÀªÁV 
ZÀlÄªÀnPÉ w½¹ ¥ÀÆªÀð vÀAiÀiÁj ªÀiÁr¸ÀÄªÀ §zÀ®Ä, CªÀjUÉ D¸ÀQÛ¬ÄgÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàzsÉð 
£ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¸ ÀÜ¼ÀzÀ¯ ÉèÃ PÉÆqÀ¨ ÉÃPÀÄ. D ZÀlÄªÀnPÉUÉ ¸ ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ ÀàzsÉðUÉ CzsÀð UÀAmÉ¬ÄAzÀ MAzÀÄ 
UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAZÉ w½¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ CzÀgÀ §UÉÎ aAvÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ Àé®à ¸ ÀªÀÄAiÀÄ zÉÆgÉvÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. 
¨sÁµÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ§AzsÀ JgÀqÀPÀÆÌ »ÃUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÀ D¯ÉÆÃa¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ D¯ÉÆÃa¹ 
§gÉAiÀÄÄªÀ PË±À® ¨É¼É¸À§ºÀÄzÀÄ. dvÉUÉ EzÀjAzÀ ªÀÄPÀÌ¼À ªÀiË°PÀ aAvÀ£É, CªÀgÀ ¥ÀÆªÀð CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ 
«µÀAiÀÄ ¥ÀjtwUÀ¼À°è CªÀgÀ ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀAVÃvÀ, UÁAiÀÄ£À, £ÀÈvÀå 
ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀ¯ÉUÀ¼À°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀÄA¨Á ¸ÀévÀAvÀæªÁV vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛgÉ. KPÉAzÀgÉ F ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è 
vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀåQÛUÉÆ½¸À®Ä ªÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±À«zÉ.
50 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
avÀæPÀ¯ ÉAiÀÄ®èAvÀÆ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀ®à£ÉUÀ½UÉ DPÁgÀ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¸ ÀA¥ÀÆtðªÁV vÀ°èÃ£ÀgÁVªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ. 
PÉÃªÀ® PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀåPÀÛUÉÆ½¹zÀ ªÀÄÆvÀð PÀ®à£ÉUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÈwÃAiÀÄ JAzÀÄ §ºÀÄªÀiÁ£À 
PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ CxÀð»Ã£ÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. MAzÉÃ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¥Àæw ªÀÄUÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «zsÀzÀ°è avÀæ gÀa¸ÀÄvÀÛzÉ. 
£Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÀ ºÁUÉ “£À£Àß PÀ£À¹£À ¨sÁgÀvÀ” JA§ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ C£ÉÃPÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ 
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨ sËwPÀ ¸ Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß awæ¸ÀÄvÀÛzÉ. E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ¨ sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À 
¹jªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÆß, ºÀjAiÀÄÄªÀ £À¢UÀ¼À£ÀÆß, ºÀ¹gÀÄ §£ÀUÀ¼À£ÀÆß, ºÁgÀÄwÛgÀÄªÀ amÉÖUÀ¼À£ÀÆß, GzÁå£ÀUÀ¼À°è 
DqÀÄwÛgÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÆß, ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÉÄÃAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄgÀUÀ¼À°è PÀÄ½vÀ ºÀQÌUÀ¼À£ÀÆß awæ¸ÀÄvÀÛzÉ. 
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ºÀ½îAiÀÄ£ÀÆß, CgÀ½ÃPÀmÉÖAiÀÄ°è PÀÄ½vÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄªÀ »jAiÀÄgÀ£ÀÆß, 
¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÀÄ±À¯ÉÆÃ¥ÀjAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀÄªÀ ºÀ½î ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÆß, eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ºÀ½î d£ÀgÀ£ÀÆß, 
PÉÊ »rzÀÄ ¥ÁnaÃ®ªÀ£ÀÄß ºÉUÀ°UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆgÀngÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÆß awæ¸ÀÄvÀÛzÉ. F avÀæUÀ½UÉ 
AiÀiÁªÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæxÀªÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ JAzÀÄ gÁåAPï PÉÆqÀÄwÛÃj? K£ÀÄ PÉÃªÀ® §tÚUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÉ, 
avÀæzÀ ¸ÀàµÀÖvÉUÉ CxÀªÁ ªÀÄvÁÛªÀÅzÀPÉÌ? vÀªÀÄä PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆvÀð gÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀÄªÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄªÀÇ 
AiÀÄ±À¹éAiÀiÁVzÉ. DzÀgÉ ¥ÀæwÃ ±Á¯ÉAiÀÄ°è, ¥Àæw ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è avÀæUÀ¼À£Àß®è CªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
EAvÀºÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ jÃw ºÁ¸Áå¸ÀàzÀªÁVgÀÄªÀÅzÀ®èzÉ, ªÀÄPÀÌ¼À ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÉÆqÀ£É DlªÁqÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ 
CªÀjUÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 
J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÆß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ¥ÀÄgÀ¸ÀÌj¸À®Ä ¸ÁzsÀå«zÉAiÀiÁ? EzÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä SÁ¸ÀV ±Á¯ÉAiÀÄ 
²PÀëPÀjUÉ, DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ Àé®à ¸ ÀªÀÄAiÀÄ ¨ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ²PÀëPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÉÆÃµÀPÀgÀ DPÁAPÉë ªÀÄvÀÄÛ CºÀAUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀÄªÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÁVzÁÝgÉ. 
10-¸É¥ÉÖA§gï-2007
EAzÀÄ 9 UÀAmÉUÉ zsËAvÀj vÀ®Ä¦zÉ. EAzÀÄ ©.Dgï.¹. UÉ ºÉÆÃzÉ. ¹.Dgï.¹. ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ 
©µïÖ gÀªÀgÀÄ 9 UÀAmÉUÁUÀ¯ÉÃ §A¢zÀÝgÀÄ. 10 UÀAmÉ¬ÄAzÀ 12 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÉ JA¢£ÀAvÉ ¤ÃgÀ¸À ¸ À¨sÉ £ÀqÉ¬ÄvÀÄ. 
²PÀëPÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ, vÀªÀÄUÉ ¨ ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ 
4-5 ²PÀëPÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ G½¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÆ ¸Àé®à ºÀgÀmÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀiÁ¹PÀ ¸À¨sÉAiÀÄ F 
¢£À MAzÀÄ «zsÀzÀ gÀeÁ¢£À. £ÀªÀÄä ¹.Dgï.¹. ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß 2-4 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® MAzÀÄ 
PÀqÉ ¸ÉÃj¹, CªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÁxÀðPÀ ZÀZÉð £ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄªÁUÀÄªÀAvÀºÀ GvÀÛªÀÄ ªÁvÁªÀgÀt gÀÆ¦¸À®Ä 
C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÁÝgÉ. 
¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ZÀAzÁ ªÀ¸ÀÆ°UÁV §AzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ZÀAzÁ 
ªÀ¸ÀÆ° PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ £Á£ÀÄ ¸À¨sÉ¬ÄAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆgÀ§AzÉ. £À£ÀUÉ EAvÀºÀ gÁdQÃAiÀÄ 
EµÀÖªÁUÀÄªÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀvÀé¢AzÀ G½zÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÆß zÁj vÀ¦à¸ÀÄªÀ, vÀ¥ÀÄà zÁjUÉ¼ÉAiÀÄÄªÀªÀgÀ£ÀÆß 
EµÀÖ ¥ÀqÀÄªÀÅ¢®è. 
£ÀªÀÄä ²PÀëPÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ²PÀëtzÀ°è vÀªÀÄä ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ¹Ã«ÄvÀUÉÆ½¹PÉÆArzÁÝgÉ; PÉÃªÀ® ªÉÃvÀ£À, ¸ÉÃªÁ 
¤AiÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuÉUÉ ¸ ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¸ ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. EzÀÄ ¸ ÀvÀå, KPÉAzÀgÉ 
MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¸ ÀPÁðgÀªÉÃ£ÁzÀgÀÆ ²PÀëPÀgÀ ¸ ÉÃªÁ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæwPÀÆ® ¤tðAiÀÄªÉÃ£ÁzÀgÀÆ PÉÊUÉÆAqÀgÉ 
²PÀëPÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÞ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è zsÀé¤AiÉÄvÀÄÛvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ EªÀjUÉ vÀ¯É¨ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
²PÀëPÀgÀÄ K£ÀÄ PÉÃªÀ® ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÉÃ? MAzÀÄ ªÉÃ¼É ²PÀëtªÀÅ ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀªÁðAVÃt ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ EgÀÄªÀ 
¸ÁzsÀ£À JAzÁzÀgÉ, F ²PÀëPÀ £ÁAiÀÄPÀjUÉ EAvÀºÀ ²PÀët ¸ÀA§A¢ü ¤tðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀ°è K£ÀÆ 
¥ÁvÀæ«®èªÉÃ? 
ºÉÃªÀiïgÁeï ¨sÀmï v 51
£Á£ÀÄ r.¦.E.¦. ªÀÄvÀÄÛ CzÀQÌAvÀ ¥ÀÆªÀðzÀ°è ºÁUÀÆ £ÀAvÀgÀzÀ ¸ ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£ÀzÀ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ ÉÃwUÀ¼À°è 
¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ PÉ®¸À ªÀiÁrzÉÝÃ£É. AiÀiÁªÀ ²PÀëPÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀÆ MAzÀÄ ¢£À ¥ÀÆwð vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è 
PÀÄ½vÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr®è. £ÁAiÀÄPÀgÁVgÀÄªÀÅzÀgÀ MAzÀÄ ¯ Á s¨ÀªÉAzÀgÉ vÀgÀ¨ ÉÃwUÀ½AzÀ AiÀiÁªÁUÀ ¨ ÉÃPÁzÀgÀÆ 
JzÀÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ! F £ÁAiÀÄPÀgÉ¤¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ vÀgÀ¨ ÉÃwAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ ÀÄzsÁj À¸ÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ¸ À®ºÉ 
¤ÃrzÀÝ£ÁßUÀ°Ã, ZÀZÉð ªÀiÁrzÀÝ£ÁßUÀ°Ã £Á£ÀÄ PÉÃ½®è, CzÀgÀ PÀÄjvÀÄ J°èAiÀÄÆ N¢®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É vÀgÀ¨ÉÃw 
¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ CxÀªÁ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ¯ÁèzÀgÀÆ ¸ÀtÚ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÀgÉ J®ègÀÆ eÉÆÃgÁV 
UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ®Æè J®è ²PÀëPÀgÀ »vÀ§AiÀÄ¸ÀÄªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ. MªÉÆäªÉÄä »ÃUÀÆ DUÀÄªÀÅzÀÄAlÄ PÉÃªÀ® 
©.Dgï.¹. ¸ ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ CªÀgÀ PÀqÉ E®è JA§ PÁgÀtPÉÌ CxÀªÁ CªÀgÀ ªÉÄÃ°£À FµÉð¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ 
£É¥À ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
²PÀëPÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ mÁPÀÄ-pÃPÁV ZÀAzÁ ªÀ¸ ÀÆ° ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ À¸ªÀÄAiÀÄ §AzÁUÀ ºÀt 
zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÁVzÉ JAzÀÄ M§âgÀ ªÉÄÃ É¯Æ§âgÀÄ PÉ¸ ÀgÉgÀZÁqÀÄvÁÛgÉ. ZÀAzÁ ªÀ¸ ÀÆ° ªÀiÁqÀ®Ä C£ÉÃPÀgÀÄ 
§gÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ ªÀ¸ ÀÆ° ªÀiÁrzÀ ºÀtPÉÌ AiÀiÁgÀÆ À¸jAiÀiÁzÀ É¯PÀÌ PÉÆqÀÄªÀÅ¢®è. M§â ¸ÁzsÁgÀt ²PÀëPÀ¤UÉ 
vÁ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÀt ºÉÃUÉ RZÁð¬ÄvÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄÄªÀÅzÉÃ E®è. À¸PÁðgÀªÀÅ gÁdåPÁÌV ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ gÀa À¸ÄvÀÛzÉ 
CxÀªÁ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀoÀå ¥ÀÄ À¸ÛPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa À¸ÄvÀÛzÉ. ²PÀët ¸ À«ÄwUÀ¼À£ÀÄß gÀa À¸ÄvÀÛzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ 
²PÀëtzÀ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀÄªÀÅ. DzÀgÉ F AiÀiÁªÀÅzÉÃ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è ²PÀëPÀ À¸AWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 
zsÀ£ÁvÀäPÀªÁVAiÀiÁUÀ°Ã, IÄuÁvÀäPÀªÁVAiÀiÁUÀ°Ã ºÀ¸ ÀÛPÉëÃ¥À ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀÅzÉÃ ²PÀëPÀ £ÉÃvÁgÀgÀ §½ 
¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ ¥Àæw EgÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¥ÀoÀå¥ÀÄ À¸ÛPÀzÀ PÀÄjvÁUÀ°Ã, CzÀgÀ°è ¸ ÀAAiÉÆÃf¹gÀÄªÀ ¥ÀoÀåªÀ¸ ÀÄÛ«£À §UÉÎAiÀiÁUÀ°Ã 
CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ C£ÀÄªÀiÁ£À. ²PÀët ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è À¸QæAiÀÄªÁV ¥Á®ÄÎ¼ÀÄîwÛzÀÝ ¢ªÀAUÀvÀ ¥ÀzÀªÀiï 
¹AUïgÀAvÀºÀ ²PÀëPÀ £ÉÃvÁgÀgÀÄ ¹UÀÄªÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á «gÀ¼À. G½zÀªÀgÀÄ §ºÀÄ±ÀB CªÀgÀ ±Á É¯AiÀÄ £Á É¯ÌöÊzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À 
ºÉ¸ ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÆß À¸ºÀ £É£À¦¹PÉÆ¼Àî¯ ÁgÀgÀÄ. 
²PÀëPÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°èAiÀÄÆ ²PÀëPÀ £ÉÃvÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁV®è. 
ªÀUÁðªÀuÁ ¥ÀæQæAiÉÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛ¯ÉÃ £ÉÃvÁgÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ¼ÉÆqÀ£É GvÀÛªÀÄ 
¸ÀA¥ÀPÀð«gÀÄªÀªÀgÀÄ M¼Éî ¸ÀÜ¼ÀUÀ½UÉ ªÀUÀðªÁUÀÄvÁÛgÉ. E®Æè ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÁÛgÉ. 
vÀªÀÄä C£ÀÄZÀgÀgÀ£ÀÄß M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀÜ¼ÀUÀ½UÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð E®èzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß 
zÀÆgÀzÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ªÀUÁð¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ fÃªÀ£À ¥ÀAiÀÄðAvÀ zÀÆgÀzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À¯ÉèÃ G½AiÀÄ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ 
¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 10 ªÀÄPÀÌ½UÉ 3 ²PÀëPÀjgÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ 150 ªÀÄPÀÌ½UÉ M§âgÉÃ ²PÀëPÀjgÀÄªÀ C£ÉÃPÀ ±Á¯ÉUÀ½ªÉ. EAvÀºÀ 
CªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä F ªÀÄÄRAqÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ?
²PÀëPÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ºÉZÀÄÑªÀj PÉ®¸À - ¨ ÉÆÃzsÀ£ÉÃvÀgÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ ¤AiÉÆÃf¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¸ ÀzÁ ¥Àæw¨sÀn¸ÀÄvÁÛgÉ. 
DzÀgÉ F ºÉZÀÄÑªÀj ºÉÆgÉ¬ÄAzÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛUÉÆ½ À¸ÄªÀAvÉ ¸ ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ É¯ ¥Àæ¨ sÁªÀ ©ÃgÀ®Ä «¥sÀ®gÁVzÁÝgÉ. 
EzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV ¥ÀzÉÃ ¥ÀzÉÃ CªÀgÀÄ EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÀÄzsÉå ¥ÀæªÉÃ²¹ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß zÁjvÀ¦à¸ÀÄvÁÛgÉ.
dÆ£ï 2008 gÀ°è ²PÀëPÀgÀÄ §Ævï É¯ªÉ¯ ï C¢üPÁj (©.J¯ï.M) AiÀÄ£ÀÄß «gÉÆÃ¢ü¹zÀgÀÄ. DzÀgÀÆ dÄ É¯Ê£À°è 
PÉ® À¸ ªÀiÁqÀ¨ ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÀ ±Á É¯ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ½UÀÆ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. 
2006gÀ £ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï£À°è ²PÀëPÀjUÉ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ UÀÄgÀÄw£À aÃn ªÀiÁrPÉÆqÀÄªÀ PÉ®¸À ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 
EzÀPÁÌV ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀjAzÀ 
f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀªÀgÉUÉ J®è DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ MvÀÛqÀzÀ°èzÀÝgÀÄ. ²PÀëPÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ EzÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥Àæw s¨Àn À¸ÄªÀAvÉ 
JwÛPÀnÖzÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¤ÃrzÀÝ DzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÆß »AwgÀÄV¹©lÖgÀÄ. DzÀgÉ AiÀiÁªÁUÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ²¹Û£À 
PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀÄÄAzÁzÀgÉÆÃ DUÀ F £ÁAiÀÄPÀgÀÄ vÉ¥ÀàUÁzÀgÀÄ. 
EzÉÃ jÃw dÆ£ï gÀeÉAiÀÄ®Æè ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ ¥ÀjµÀÌj¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÉÌ ¤AiÉÆÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 
AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ ²PÀëPÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ DzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß »AwgÀÄV¸ÀÄªÀAvÉ ºÉÃ½zÀgÀÄ DzÀgÀÆ ²PÀëPÀgÀÄ D PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß 
ªÀiÁqÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. 
52 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼À°è vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄä ²PÀëPÀ 
ªÀÄÄRAqÀgÀÄ GvÀÛgÁRAqïÀ£À gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ J¯Áè ²PÀëPÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¹UÉ gÀeÉAiÀÄ¯ÉèÃ 
¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. gÁdå AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj F ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÀÄgÀ¸ÀÌj¹ ªÉÄÃ 21 gÉÆ¼ÀUÉ d£À¥ÀzÀUÀ¼À C£ÀÄ¸ÁgÀ gÁdå ªÀÄlÖ, vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¸ ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw 
ªÀiÁqÀÆå¯ï vÀAiÀiÁj¹vÀÄ. ªÉÄÃ 25 jAzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV dÆ£ï 30PÉÌ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁUÀÄªÀAvÉ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw 
ªÀiÁqÀÄå¯ï£ÀÄß vÀAiÀÄj¹vÀÄ DzÀgÉ AiÀiÁªÁUÀ ªÉÆzÀ® ¨ÁåZï£À vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀªÉÇÃ DUÀ £ÀªÀÄä ²PÀëPÀ 
ªÀÄÄRAqÀgÀÄ gÀeÁªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ vÀgÀ¨ ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ ÁgÀzÉAzÀÄ ¥Àæw s¨Àn¹zÀgÀÄ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀgÀ¨ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÀÆtðUÉÆ½¸ÀzÉ ªÀÄ£ÉUÉ vÉgÀ¼À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.
£ÀªÀÄä ²PÀëPÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ vÁªÀÅ ºÉuÉ¢zÀÝ § É¯AiÀÄ°è ¹®ÄQzÀÝgÀÄ. ««zsÀ vÀgÀ¨ ÉÃwUÀ¼ÀÄ dÆ£ï£À°è ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁzÀªÀÅ.
DzÀgÉ GAmÁVzÀÝ UÉÆAzÀ®¢AzÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ PÀrªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä ²PÀëPÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¨ ÉÃgÉ ¨ ÉÃgÉ 
¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼À°è ºÉÃUÉ zÀéAzÀé ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀPÉÌ EzÀÄ PÉÃªÀ® MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ.
ºÁUÁV ZÀAzÁ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ ªÀÄÄRAqÀjUÉ £Á£ÀÄ ZÀAzÁ ¤ÃqÀ°®è. “PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¤ÃrzÀ ºÀtPÉÌ 
Rað£À  «ªÀgÀuÉ ¤ÃrzÀgÉ F ªÀµÀð ZÀAzÁ ¤ÃqÀÄªÀ §UÉÎ D¯ÉÆÃa¸À§ºÀÄzÀÄ” JAzÉ. EvÀgÉ ²PÀëPÀgÀÄ 
ZÀAzÁ ¤ÃrzÀgÀÄ DzÀgÉ £Á£ÀÄ PÉÆqÀ°®è. ²PÀëPÀjAzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄªÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀ ªÀÄÄRAqÀjUÉ 
ZÉ£ÁßV w½¢ªÉ.
ªÀiÁ¹PÀ ¸ À¨sÉ¬ÄAzÀ »AwgÀÄV §gÀÄªÁUÀ ¹ªÉÄAmï CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ©¯ï ¤ÃrzÀ£ÀÄ. §ºÀÄ±ÀB CªÀ¤UÉ ¥ÀvÀæ 
vÀ®Ä¦gÀ§ºÀÄzÀÄ.  ©¯ï PÉÆqÀÄvÁÛ “UÀÄgÀÆf, ¤ÃªÀÅ ¸ÀÄªÀÄä£É ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆArj” JAzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀævÀÄåvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ, ¸ÀÄªÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÉ. 
EAzÀÄ £À£ÀUÉ DgÉÆÃUÀå ¸Àj¬ÄgÀ°®è. ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ¢£À ¥ÀwæPÉ N¢zÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÁeóï µÀjÃ¥ÀgÀ »AwgÀÄUÀÄ«PÉ 
§UÉÎ ºÉaÑUÉ  w½zÀÄPÉÆ¼Àî®Ä n.«. «ÃQë¸À®Ä ¤T¯ïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ. n.«.AiÀÄ°è ªÀÄzsÀå ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ M§â 
²PÀëPÀ£À §UÉÎ ¸ ÀÄ¢Ý ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. F ²PÀëPÀ ¸ ÀÜ½ÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀgÀ°è vÀ£Àß §UÉÎ ¨ sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆ¼Àî®Ä 
ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ±ÁjÃjPÀ §AiÀÄPÉUÀ¼À£ÀÄß wÃj¸À®Ä M§â UÉ¼Àw ¨ÉÃPÉAzÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄ ¤ÃrzÀÝ. D eÁ»ÃgÁvÀÄ 
»rzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ÀgÀÄ ¹ÖAUï D¥ÀgÉÃµÀ£ï ªÀiÁr ²PÀëPÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹zÀÝgÀÄ. «ZÁgÀuÉ £É¥ÀzÀ°è C¸À¨sÀåªÉ¤¸ÀÄªÀ 
¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÉÃ ¥ÀzÉÃ PÉÃ½ C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁr RÄ¶ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ²PÀëPÀ£ÀÄ CªÀªÀiÁ£À¢AzÀ ¨sÀ«µÀåzÀ°è 
»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è JAzÀÄ UÉÆÃUÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ. ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ F zÀÈ±ÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀzÉÃ ¥ÀzÉÃ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£Àß 
ªÀÄ£ÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ GzÀã«¸ÀÄwÛzÀÝªÀÅ.
ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀÄ EAvÀºÀ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁr K£ÀÄ ºÉÃ¼À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄwÛªÉ? AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä 
AiÉÆÃUÀåªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ AiÉÆÃUÀåªÁV®è? M§â §qÀ ²PÀëPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹ÖAUï D¥ÀgÉÃµÀ£ï ªÀiÁr 
¥ÉÆ°Ã¸ï£ÀªÀgÀÄ ¸Á¢ü¹zÉÝÃ£ÀÄ?
PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ ªÀiÁrzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÆ C£ÉÊwPÀªÀ®èªÉÇ CAvÀºÀ zÉÃ±ÀzÀ°è, CAvÀºÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ‘£ÉÊwPÀvÉ’AiÀÄ 
CxÀðªÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¦¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆ°Ã¸ÀjUÉ, ¥ÀvÀæPÀvÀðjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ£É¯ï£ÀªÀjUÉ AiÀiÁgÀÄ PÉÆlÖgÀÄ?
D ²PÀëPÀ PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ vÀ£Àß §AiÀÄPÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj À¸PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. DUÀ CzÀÄ ¥ÉÆ°Ã À¸jUÁUÀ°Ã, ¥ÀvÀæPÀvÀðjUÁUÀ°Ã 
CªÀ£À PÀÄjvÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄªÀÅ¢®è. DzÀgÉ ²PÀëPÀ vÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝ£É. EzÀÄ vÀ¥ÁàzÀgÉ 
¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ°è ¸ÁévÀAvÀæöåPÉÌ CxÀðªÉÃ¤zÉ?
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ªÀiË¹ ¨ÉPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ E°.....
ªÀiË¹ ¨ÉPÀÄÌ MAzÀÄ ¸À®
»r¬ÄvÀÄ ZÀAzÀzÀ PÉÆ©âzÀ E°AiÉÆAzÀ.
E°AiÉÄÃ£ÉÆÃ PÉÆ©âvÀÄÛ, vÁeÁ EvÀÄÛ,
DzÀgÉ CzÀgÀ ºÀ¯ÉÆèAzÀÄ ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. 
MAzÀÄ ºÀ°è£À E°AiÀÄ £ÉÆÃr
ªÀÄÄ¹ªÀÄÄ¹ £ÀQÌvÀÄ ªÀiË¹ ,
¸ÀgÀæ£É eÁjvÀÄ, ¸ÀgÀ¸ÀgÀ NrvÀÄ PÉÆ©â¢°.
¥ÉZÁÑ¬ÄvÀÄ ªÀiË¹, »rvÀ vÀ¦àzÀ £ÉÆÃ«£À°.
54 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
11-¸É¥ÉÖA§gï-2007
EA¢¤AzÀ ±Á¯Á ªÉÃ¼É §zÀ¯ÁVzÉ.  ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉÉUÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
EAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV 9-30PÉÌ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ. §ºÀÄ¥Á®Ä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ D ªÉÃ¼ÉUÁUÀ¯ÉÃ ±Á¯ÉUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. FUÀ 
J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ  ¸ÀjAiÀiÁV §gÀÄvÁÛgÉ KPÉAzÀgÉ D ªÉÃ¼ÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀÌ½UÉ Hl zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 
vÁAiÀÄA¢gÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁ£É ¨ÉÃUÀ ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛgÉ. zÀÆgÀ¢AzÀ (vÁAqÁ-ZÀ¤AiÀiÁ)  §gÀÄªÀ aPÀÌ 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÆ ¸ÀºÀ 10-30gÉÆ¼ÀUÉ ±Á¯É vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛgÉ. CzÀÆ ªÉÄÊvÀÄA¨Á gÁrAiÉÆA¢UÉ CqÀÄUÉAiÀiÁPÉAiÀÄÆ EAzÀÄ 
¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV §A¢zÀÝ¼ÀÄ.
±Á É¯ vÀ®Ä¥ÀÄªÀµÀÖgÀ°è D¦üÃ¸ï ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢gÀÄªÀÅzÀÄ £À£Àß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AvÀÄ. AiÀiÁgÉÆÃ GzÉÝÃ±À¥ÀÆªÀðPÀªÁV PÀ°è¤AzÀ 
ºÉÆqÉzÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ M¼ÀUÉ K£ÀÆ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁrgÀ°®è. ±Á É¯AiÀÄ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄÄªÀÅzÀÄ 
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV©nÖzÉ. F »AzÉAiÀÄÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ À¸® »ÃUÁVvÀÄÛ. PÉ®ªÀÅ À¸® ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ © É¸Ìmï ¥ÁåPïUÀ¼À£ÀÄß 
PÀzÉÆÝ¬ÄÝzÀÝgÀÄ. MªÉÄä CQÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¢ÝzÀÝgÀÄ. C£ÉÃPÀ ¨ Áj £Á£ÀÄ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¹zÉÝÃ£É. £ÀªÀÄä ±Á É¯ ªÀ¸ Àw ¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ 
À¸é®à zÀÆgÀzÀ°èzÉ ªÀÄvÀÄÛ MAnAiÀiÁVzÉ. ªÀgÁAqÀzÀ°è ©Ãr ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁ° wAr ¥ÉÆlÖtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ 
©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÀÆ EzÀÄªÀgÉUÀÆ £ÁªÀÅ D QrUÉÃrUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ »rAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁV®è.
ªÀÄÄjzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr T£Àß£ÁzÉ. F ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÀµÀðPÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ £À£Àß D¸ÉUÉ ªÀÄvÉÛ 
»£ÀßqÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. (ºÉÆqÉvÀ ©vÀÄÛ) ±Á¯ÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ vÉÆÃgÀÄwÛgÀÄªÀ C£ÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÉÃPÉëUÀ¼À 
¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ¯ÉÃ EAvÀºÀ PÀÄZÉÃµÉÖ DUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ £É£É¹PÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì DPÉÆæÃ±À¢AzÀ PÀÄ¢AiÀÄÄvÀÛzÉ. 
C£ÉÃPÀ ¸À® F ±Á¯ÉUÁV ªÀÄvÀÄÛ EAvÀºÀªÀgÀ ªÀÄPÀÌ½UÁV K£ÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃ£É. DzÀgÉ 
ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄÄRUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr PÉÆÃ¥ÀªÉ¯Áè PÀgÀVºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ 
ªÀÄvÉÛ D¯ÉÆÃa¸ÀÄvÉÛÃ£É “EµÀÖPÀÆÌ F ¤µÀÌ¥Àl ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ vÀ¥ÉàÃ£ÀÄ?” ¥ÀÄ£ÀB £Á£ÀÄ CzÉÃ ¸ÀÆáwð 
ªÀÄvÀÄÛ ZÉÊvÀ£Àå¢AzÀ ¥ÀÄmÁtÂUÀ½UÁV ºÉÆÃgÁqÀ®Ä vÉÆqÀUÀÄvÉÛÃ£É. 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÉÆqÀ£É ©AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀÄ¯ÉÃ±ï vÀgÀUÀw PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁr¹ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É 
aÃ®zÀ ºÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¹ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. 10 UÀAmÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÁæxÀð£É DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. 
10-30PÉÌ  ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀgÀUÀw PÉÆoÀrUÀ¼À°è PÀÄ½vÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀÄ½vÀÄPÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ 
CqÀÄUÉAiÀÄªÀjUÉ CQÌ, ¨ ÉÃ¼É, JuÉÚ, G¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. CqÀÄUÉAiÀiÁPÉ CqÀÄUÉ 
ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ¼ÀÄ. EµÀÖgÀ°è ¤RgÀªÁzÀ ¸ÀASÉå §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß JtÂ¹ ¤RgÀªÁzÀ ¸ÀASÉå 
zÉÆgÉvÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ C£ÀÄ¥ÁvÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß CqÀÄUÉAiÀiÁPÉUÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. EAzÀÄ 
CqÀÄUÉAiÀiÁPÉ ¸ÀjAiÀiÁV 12-15PÉÌ CqÀÄUÉ vÀAiÀiÁj¹zÀ¼ÀÄ. 
±Á¯Á DªÀgÀtzÀ°è ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ VqÀUÀAnUÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á ¨É¼É¢zÀÝªÀÅ. DzÀÝjAzÀ  EAzÀÄ ªÉÆzÀ® 
CªÀ¢üAiÀÄ°è £Á£ÀÄ 4 & 5 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±Á¯Á DªÀgÀtzÀ ¸ÀéZÀÒvÉ ªÀiÁr¹zÉ. F 
PÉ®¸ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÉÆA¢UÉ PÉÊ eÉÆÃr¹zÉ. ºÀ½î ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ EAxÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è ¤¥ÀÄtgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ±ÁjÃjPÀ 
PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¨ÉÃ¸ÀgÀ ¥ÀqÀÄªÀÅ¢®è §zÀ°UÉ vÀÄA¨Á RÄ¶ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ UÀAmÉ ¸À¥sÁ¬Ä 
ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÆ vÀgÀUÀwUÀ¼À ªÀÄPÀÌ½UÉ 4£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ 3£ÉÃ ¥ÁoÀzÀ°è£À ¥ÀAZÀvÀAvÀæzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃ½zÉ. 
PÀxÉAiÀÄ §UÉÎ ZÀZÉð ªÀiÁrzÉªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËTPÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½zÉ. £ÀAvÀgÀ PÀxÉAiÀÄ°è vÀªÀÄUÉ CxÀðªÁUÀzÀ 
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸À®Ä ºÉÃ½zÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÀpt ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä £ÉÆÃmï ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À°è §gÉzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À 
§UÉÎ ZÀZÉð ªÀiÁrzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀÌ½AzÀ¯ÉÃ ºÉÃ½¸ÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÉ. £ÀAvÀgÀ J¯Áè 
CxÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀ¥ÀÄà ºÀ®UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀÄ £ÉÆÃmï ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À°è §gÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ºÉÃ½zÉ.
AiÀiÁªÀÅzÉÃ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ »ÃUÉ °TvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËTPÀªÁV ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀªÀgÉUÀÆ 
¸ÀªÀÄAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. ¸ÀjAiÀiÁV NzÀ®Ä §gÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁr¸À®Ä 
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CªÀgÉÆqÀ£É ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 4 & 5£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ ªÀÄPÀÌ½UÉ NzÀÄªÀÅzÀÄ, §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ 
E£ÀÆß PÀµÀÖªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ CAxÀªÀgÀÄ ªÀiËTPÀ ¸ ÀA¨sÁµÀuÉ¬ÄAzÀ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ dvÉUÉ PÉÃ½zÀ 
¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÆß PÉÆqÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄzsÁåºÀßzÀ «gÁªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀiÁd «µÀAiÀÄzÀ°è ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ, vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÁªÀj ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ 
ZÀað¹zÉ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ °TvÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¸À°®è. CAwªÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è 
±ÀjÃgÀzÀ M¼ÁAUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄðUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¹zÉ. ±Áé¸ÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼À avÀæ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä 
UÀÈºÀ¥ÁoÀ ¤ÃrzÉ.
3£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀÄ¯Á ªÀÄvÀÄÛ 1-2£ÉÃ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß ©AzÀÄ¯ÉÃ±ï £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ.
EAzÀÄ MmÁÖgÉ G¥À¹Üw 53/63 EvÀÄÛ. ¸É¥ÉÖA§gï ªÉÆzÀ® ªÁgÀzÀ°è ºÁdgÁw PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ®Ä 
¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. 
ªÀÄ¼ÉUÁ® PÉÆ£ÉAiÀiÁV ¸ÀÆAiÀÄð£À ©¹®Ä ¥ÀæRgÀUÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝAvÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÉÆÃµÀPÀgÉÆqÀ£É ¨sÁAUï ¨É¼É 
¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ F PÉ®¸ÀzÀ°è ¤gÀvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 
ªÀÄ£ÉUÉ §AzÉ. nÃ PÀÄrzÀÄ ¢£À¥ÀwæPÉ N¢zÀ £ÀAvÀgÀ ZÀPï ªÀÄPï ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉAiÀÄ DUÀ¸ïÖ wAUÀ¼À ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß 
N¢zÉ. ¸ÀAeÉ 5jAzÀ 6gÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀÄvÁÛqÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÉ. 9jAzÀ 10-30gÀ ªÀgÉUÉ ¢£ÀZÀj §gÉzÉ. 11 
gÀªÀgÉUÉ PÀzÀA©¤ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ N¢ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®VzÉ.
13-¸É¥ÉÖA§gï-2007
EAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ ÁAzÀ©üðPÀ gÀeÉ ¥ÀqÉ¢zÉÝ. ªÀÄÄAeÁ£É 7-30PÉÌ JzÉÝ, 9 UÀAmÉ ªÉÃ¼ÉUÉ vÀAiÀiÁgÁV ªÀiÁPÉðmï PÀqÉ 
ºÉÆgÀmÉ. EAzÀÄ ¤UÀ¢UÉÆ½¸ÀzÀÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C£ÀÄ¸ÁgÀ £À£Àß ²PÀëPÀ UÉ¼ÉAiÀÄ ¢ªÀAUÀvÀ ºÀjÃ±ï N¸Áé¯ï ªÀÄ£ÉUÉ 
¸ÁAvÀé£À ºÉÃ¼À®Ä ºÉÆÃzÉ. £À£Àß dvÉUÉ J£ï.¦.Dgï.¹. ¸ ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ²æÃ ©µïÖgÀªÀgÀÄ, VjÃ±ï xÀ¥À°AiÀiÁ¯ï, 
¸ÉÆÃ§w ªÁå¸ï, gÀd¤ ZËºÁuï, d¨ÁæzÉÃ« ªÀÄvÀÄÛ gÀ«zÀvïgÀªÀgÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. £ÁªÉ¯Áè zsËAvÀj¬ÄAzÀ 
10 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ªÉÃ¼ÉUÉ ºÀjÃ±ïgÀªÀgÀ HgÁzÀ £ÀÆåUÁAªï vÀ®Ä¦zÉªÀÅ. ºÁ¢ zÀÄUÀðªÀÄªÁVzÀÝjAzÀ 
£ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á PÀµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. 4-5 Q.«ÄÃ. KjzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ HgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÉªÀÅ.
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ±ÉÆÃPÀzÀ ªÁvÁªÀgÀt«vÀÄÛ. ¨sÉÃn ªÀiÁqÀÄªÀªÀgÀÄ §gÀÄvÀÛ¯ÉÃ EzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ ºÀjÃ±ÀgÀ CtÚ VjÃ±ï 
N¸Áé¯ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁzÉªÀÅ. CªÀjUÉ ¸ÁAvÀé£À ºÉÃ½zÉªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ UÀAmÉUÀlÖ¯É CªÀgÀ 
ªÀÄ£ÉAiÀÄ¯ÉèÃ PÀÄ½wzÉÝªÀÅ. £ÀªÉÆäqÀ£É §A¢zÀÝ ²PÀëQAiÀÄgÀÄ ¢ªÀAUÀvÀgÀ vÁ¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwßUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À 
ºÉÃ½zÀgÀÄ. 
ºÀjÃ±ï M§â ZÀvÀÄgÀªÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÛªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ ²PÀëPÀ£ÁVzÀÝ. vÀ£ÀUÉ C¤¹zÀÝ£ÀÄß ºÉÃ¼À®Ä ¸ÀAPÉÆÃZÀ 
¥ÀqÀÄwÛgÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁjUÀÆ ºÉzÀgÀÄwÛgÀ°®è. ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ£ÁVzÀÝgÀÆ ªÀå¸À£ÀUÀ½UÉ zÁ¸À£ÁVzÀÝ. ²PÀëPÀgÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀUÀAlvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛAiÉÄqÉV£À ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£ÀUÀ½AzÀ PÀÄSÁåvÀ£ÁVzÀÝ. CªÀ£ÀÄ 
M§â GvÀÛªÀÄ ²PÀëPÀ£ÁVgÀ°®è. DzÀgÉ vÀ£Àß ¤µÀÌ®äµÀ ªÀÄ£À¹¤AzÀ ºÉ¸ÀgÀÄªÁ¹AiÀiÁVzÀÝ. JµÉÖÃ dUÀ¼ÀªÁrzÀgÀÆ 
AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß ªÀÄ£À¹£À°èlÄÖPÉÆ¼ÀÄîwÛgÀ°®è. CªÀ£À ZÀlUÀ¼ÉÃ CªÀ£À£ÀÄß §° vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝªÀÅ.
gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CªÀ£ÀÄ PÀAoÀ¥ÀÆgÁ PÀÄr¢zÀÝ. PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è eÁj ©¢ÝzÀÝ. ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À ¨É½UÉÎ 
vÀÄA¨Á ºÀÄqÀÄQzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀzÉÃºÀ zÉÆgÀQvÀÄÛ. §ºÀ¼À ¥ÀæAiÀiÁ¸À¢AzÀ ºÀUÀÎUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ªÀÄÈvÀzÉÃºÀªÀ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É 
J¼ÉAiÀÄ¯Á¬ÄvÀÄ.
56 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
1-CPÉÆÖÃ§gï-2007
EAzÀÄ £Á£ÀÄ 9-45PÉÌ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ. EAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÄÝzÀÄ £Á£ÀÄ M§â£ÉÃ. PÉÃªÀ® 18 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ 
§A¢zÀÝgÀÄ. J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß MAzÀÄ PÀqÉ PÀÆj¹ ªÉÆzÀ®Ä ±ÀÄzÀÞ §gÀºÀ §gÉ¹zÉ £ÀAvÀgÀ GPÀÛ¯ÉÃR£À ºÉÃ½zÉ 
ªÀÄvÀÄÛ  GPÀÛ¯ÉÃR£ÀzÀ°è£À vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß wzÀÝ®Ä CªÀgÀ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ §zÀ°¹PÉÆ¼Àî®Ä ºÉÃ½ CªÀgÀ 
¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼À vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä w½¹zÉ.
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä UÉ¼ÉAiÀÄgÀ vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA¨Á D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ w¢ÝzÀgÀÄ, dvÉUÉ ºÉZÉÑZÀÄÑ vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä 
¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. F jÃw ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄPÀÌ¼À ¨sÁµÉAiÀÄÆ C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 
ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ©qÀÄ«£ÀªÀgÉUÀÆ ªÀÄPÀÌ½UÉ ¨ sÁµÁ PÁAiÀÄðªÀ£ÉßÃ ªÀiÁr¹zÉ. 1-2£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ 4 ªÀÄPÀÌ½UÉ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß 
NzÀ®Ä §gÉAiÀÄ®Ä ºÉÃ½ G½zÀ 14 ªÀÄPÀÌ½UÉ NzÀ®Ä PÀxÉ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr N¢zÀ PÀxÉAiÀÄ°è LzÉÊzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß 
gÀa¸À®Ä ºÉÃ½zÉ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ KPÉ? K£ÀÄ? AiÀiÁgÀÄ? J°è? JA§ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÉßÃ gÀa¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀjUÉ 
PÉÆnÖzÀÝ MAzÀÄ PÀxÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ‘JgÀqÀÄ ªÉÄÃPÉUÀ¼ÀÄ’. F PÀxÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ §gÉ¢zÀÝ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ. 
1.  ¸ÉÃvÀÄªÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀÄ PÀÄ½wzÀÝgÀÄ?
2.  ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÉÄÃPÉ J°è ªÉÄÃAiÀÄÄwÛvÀÄÛ? EvÁå¢.
ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ©qÀÄ«£À £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ MAzÀÄ QgÀÄ ¥ÀjÃPÉë PÉÆmÉÖ. UÁA¢ü dAiÀÄAw ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £Á¼É ±ÀÄ¨sÀæªÁzÀ 
§mÉÖ zsÀj¹ ±Á¯ÉUÉ §gÀÄªÀAvÉ ºÉÃ½ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30PÉÌ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ. £Á£ÀÄ 4 UÀAmÉªÀgÉUÉ 
±Á¯ÉAiÀÄ¯ÉèÃ G½zÉ. JgÀqÀÄ PÀPÉëUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ªÀ»UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉÆ½¹zÉ. 
ªÀÄvÀÄÛ 4 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ vÉgÀ½zÉ.
2-CPÉÆÖÃ§gï-2007
EAzÀÄ UÁA¢ü dAiÀÄAw. 9 UÀAmÉUÉ ±Á É¯ vÀ®Ä¦zÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÆ ¸ ÀºÀ 9 UÀAmÉUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. EAzÀÄ ±Á É¯AiÀÄ°è zsÀéeÁgÉÆÃºÀt 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«vÀÄÛ. ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀjAzÀ  MAzÀÄ À¯¸ ÁPÉAiÀÄ£ÀÄß JgÀªÀ®Ä vÀAzÉ. zsÀéd À¸ÜA s¨ÀPÁÌV UÀÄAr vÉÆÃrzÉ. 
PÀA§PÉÌ MAzÀÄ ºÀUÀÎ eÉÆÃr¹ zsÀéd À¸ÜA s¨À £ÉmÉÖ. zsÀéd À¸ÜA s¨ÀzÀ §ÄqÀzÀ°è ZÀPÀæ gÀa¹, ºÀÆUÀ½AzÀ C®APÀj¹zÉªÀÅ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
¸Á°£À°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁrzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ WÉÆÃµÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆVzÀgÀÄ.
À¸jAiÀiÁV 10 UÀAmÉUÉ zsÀéeÁgÉÆÃºÀt £ÉgÀªÉÃj¹zÉªÀÅ. EAzÀÄ J£ï.¦.Dgï.¹. ¸ ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ, PÉ®ªÀÅ ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzsÁ£ïfÃAiÀÄªÀgÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. zsÀéeÁgÉÆÃºÀtzÀ £ÀAvÀgÀ J®è ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß MAzÀÄ PÀqÉ PÀÆj¹zÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
8-10 VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß, £ÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛw¥Àr¹zÀgÀÄ.
ªÀÄºÁvÀä UÁA¢üÃf, ¯Á¯ï §ºÀÆzÀÆÝgï ±Á¹Ûç ªÀÄÄAvÁzÀ zÉÃ±À¨sÀPÀÛgÀ §UÉÎ £Á£ÀÄ «ªÀj¹ ºÉÃ½zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹» 
«vÀgÀuÉ ªÀiÁr 11-30PÉÌ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ©mÉÖ.
C£ÀAvÀgÀ J£ï.¦.Dgï.¹. ¸ ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ D¦üûÃ¸ï gÀÆªÀiï £À°è PÀÄ½vÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ vÀÄA©zÀgÀÄ. 
ªÀÄPÀÌ½UÉ mÉ¸ïÖ PÉÆqÀzÉAiÉÄÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæUÀwUÉ ‘©’ ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÆß ¨sËwPÀ ¹ÜwUÀwUÉ ‘J’ ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÆß PÉÆlÖgÀÄ. 
ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄV §AzÀ ªÉÄÃ É¯ £Á£ÀÄ C É¯ÆäÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀAiÀiÁj £ÀqÉ¹zÉ. ¥ÀoÀå¥À¸ ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¯ ÉÆÃQ¹zÉ, 
¸ÁªÀÄxÀåð DzsÁjvÀ  ¥Àæ±ÉßUÀ¼À §UÉÎ D É¯ÆÃa¹zÉ. dvÉUÉ »A¢£À PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À°è ¹zÀÞUÉÆ½¹zÀÝ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À 
ªÉÄÃ®Æ PÀuÁÚr¹zÉ.
EAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÃUÀ ªÀÄ®VzÉ. gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã® £ÀPÁ±É PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎ¼Àî®Ä 
£Á¼É £Á£ÀÄ C¯ÉÆäÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.
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3 jAzÀ 10-CPÉÆÖÃ§gï-2007
¢£ÁAPÀ CPÉÆÖÃ§gï 3 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄ£É¬ÄAzÀ C É¯ÆäÃgÁPÉÌ ºÉÆgÀmÉ. C É¯ÆäÃgÁzÀ°è PÀ°PÁ SÁwæ 
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è DAiÉÆÃf¹zÀÝ ¸ ÁªÀÄxÀåð DzsÁjvÀ ¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉ ºÁUÀÆ ¤Ã® £ÀPÁ±É vÀAiÀiÁj À¸ÄªÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è 
¥Á É¯ÆÎ¼Àî¨ ÉÃPÁVvÀÄÛ. gÁvÀ®zÁgÀzÀ°è ¢£ÉÃ±ï £ËnAiÀiÁ®gÀ£ÀÄß s¨ÉÃnAiÀiÁzÉ. ²æÃ£ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß zÁn PÀtð¥ÀæAiÀiÁUÀªÀ£ÀÄß 
vÀ®Ä¥ÀÄªÀµÀÖgÀ°è gÁwæAiÀiÁVvÀÄÛ. C É¯èÃ ºÉÆÃmÉ¯ ï£À°è vÀAVzÉÝªÀÅ. C°è ¤Ã® £ÀPÁ±ÉAiÀÄ §UÉÎ ZÀað¹zÉªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ À¸é®à 
UÀÈºÀPÁAiÀÄð ªÀiÁrzÉªÀÅ. À¸Ä¢ÃWÀð ¥ÀæAiÀiÁt¢AzÀ §¼À°zÀÝ £ÁªÀÅ 10 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®VzÉªÀÅ.
CPÉÆÖÃ§gï 4 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ PÀtð¥ÀæAiÀiÁUÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ UÁé®ÝªÀiï, UÀgÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ PË¸Á¤AiÀÄ£ÀÄß 
ºÁzÀÄ C¥ÀgÁºÀß 4 UÀAmÉUÉ C¯ÉÆäÃgÁ vÀ®Ä¦zÉ. C°è G½zÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÉÃªÁ¤¢ü ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ªÀåªÀ¸ÉÜ 
ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°èAiÉÄÃ qÀAiÀÄmï ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ²æÃ ZË¨ÉgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ËgÀ¨sïgÀªÀgÀÆ 
DUÀ«Ä¹zÀgÀÄ. CªÀgÉÆqÀ£É £Á½£À PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ §UÉÎ ZÀað¹zÉªÀÅ. HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß qÀAiÀÄmï£À°è 
ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. CzÀÄ ¸ÉÃªÁ¤¢ü ¸ÀA¸ÉÜ¬ÄAzÀ 1.5 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ«vÀÄÛ. C¥ÀgÁºÀß £ÁªÉ¯Áè ¸ÀÄvÁÛrzÉªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ 
C¯ÉÆäÃgÁzÀ ¯Á¯ï §eÁgïUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÉÝªÀÅ. CPÉÆÖÃ§gï 5jAzÀ 7gÀ ªÀgÉUÉ £ÁªÀÅ ¤Ã® £ÀPÁ±É vÀAiÀiÁjPÁ 
PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÉÝªÀÅ. £Á£ÀÄ »A¢ UÀÄA¦£À°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ. UÀÄA¦£À°è 8 d£ÀjzÀÝgÀÄ. UÀÄA¦£À 
£ÉÃvÀÈvÀéªÀ£ÀÄß £À£ÀUÉÃ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ.  F ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀÄ ¸ ÀA¥ÀÆtðªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝgÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæªÀÄªÀ»¹ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ.
CPÉÆÖÃ§gï 7 gÀAzÀÄ C¯ÉÆäÃgÁzÀ¯ÉèÃ G½zÀÄPÉÆAqÉªÀÅ. EAzÀÆ ¸ ÀºÀ ¸ ÀAeÉ ¸ ÀÄvÁÛqÀ®Ä ºÉÆÃzÉªÀÅ. ¸ ÀÄvÁÛqÀÄvÁÛ 
¸ÀÄvÁÛqÀÄvÁÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ C¯ÉÆäÃgÁzÀ ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ §UÉÎ ZÀað¹zÉªÀÅ. 
CPÉÆÖÃ§gï 8 gÀAzÀÄ eÁUÉÃ±ÀégïzÀÀ°è ¸ÀÄvÁÛqÀ®Ä ºÉÆgÀmÉªÀÅ. eÁUÉÃ±ÀégÀzÀ°è 8£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 11£ÉÃ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ 
¸ÉÃjzÀ DPÀµÀðPÀªÁzÀ ªÀÄA¢gÀ ¸ÀªÀÄÆºÀUÀ½ªÉ. EzÉÃ ±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ zÉÃªÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀPÁ²AiÀÄ 
¯ÁSÁªÀÄAqÀ®zÀ°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. F zÉÃªÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ M§â£ÉÃ gÁd¤AzÀ CxÀªÁ gÁdªÀA±ÀzÀªÀjAzÀ 
MAzÉÃ PÁ®zÀ°è ¤ªÀiÁðtUÉÆArªÉ JA§ ¥ÀæwÃw EzÉ. ¯ÁSÁªÀÄAqÀ®zÀ°è £ÀqÉzÀ EwÛÃa£À GvÀÍ£À£ÀUÀ½AzÀ 
²ªÀ°AUÀUÀ¼ÀÄ¼Àî C£ÉÃPÀ aPÀÌ aPÀÌ zÉÃªÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀQUÉ §A¢ªÉ. F zÉÃªÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ eÁUÉÃ±ÀégÀzÀ 
¥ÁæAUÀtzÀ°ègÀÄªÀ UÀÄrUÀ¼À ¥ÀæwgÀÆ¥ÀzÀAwªÉ. eÁUÉÃ±ÀégïzÀ°è ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÉÝªÀÅ. EzÀ£ÀÄß 
vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßV ¤«Äð¹zÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæaÃ£À PÁ®zÀ C£ÉÃPÀ ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ E°èªÉ.
eÁUÉÃ±ÀégÀPÉÌ ¸ ÀÄªÀiÁgÀÄ MAzÀÄ Q.«ÄÃ. ªÉÆzÀ¯ÉÃ qÀAqÉÃ±ÀégÀ«zÉ. E°èAiÀÄÆ MAzÀÄ ªÀÄA¢gÀ ¸ ÀªÀÄÆºÀ«zÉ. E°è£À 
ªÀÄA¢gÀUÀ¼ÀÄ eÁUÉÃ±ÀégÀzÀ ªÀÄA¢gÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁðtªÁzÀ §ºÀ¼À PÁ®zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀiÁðtªÁzÀAvÉ PÁtÄvÀÛªÉ. 
DzÀgÉ ªÁ¸ÀÄÛ²®àzÀ°è eÁUÉÃ±ÀégÀzÀ ªÀÄA¢gÀUÀ¼À ¥ÀæwgÀÆ¥ÀzÀAwªÉ.
C°èAzÀ »AwgÀÄUÀÄªÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ¥Àæ¹zÀÞ UÉÆÃ®Ä zÉÃªÀgÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¨ sÉÃn ¤ÃrzÉªÀÅ. C°è ¨ sÀPÁÛ¢UÀ¼À 
CPÀëgÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸Á«gÁgÀÄ WÀAmÉUÀ¼ÀÄ vÀÆUÁqÀÄwÛzÀÝªÀÅ. ¨sÀPÀÛgÀÄ vÀªÀÄä EZÉÒUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ »ÃUÉ vÀÆUÀÄ 
ºÁQzÀgÉ UÉÆÃ®Ä zÉÃªÀgÀÄ CªÀgÀ §AiÀÄPÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj À¸ÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. UÉÆÃ®Ä zÉÃªÀgÀÄ ªÁ À¸ÛªÀzÀ°è 
¦xËgïUÀqÀzÀ gÁd£ÁVzÀÝ£ÀAvÉ. DzÀgÉ FUÀ zÉÃªÀgÀAvÉ ¥ÀÆf¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DqÀ½vÁªÀ¢üAiÀÄ°è 
£ÁåAiÀÄ¦æAiÀÄ gÁd£ÁVzÀÝ£ÀAvÉ. ºÁUÁV EA¢UÀÆ CªÀ£ÀÄ vÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¸ÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀÄ d£ÀgÀ 
£ÀA©PÉ. eÁUÉÃ±ÀégÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄwÛzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 2-00 UÀAmÉUÉ C¯ÉÆäÃgÁPÉÌ »AwgÀÄVzÉªÀÅ.
EAzÀÄ gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ C¯ÉÆäÃgÁ¢AzÀ qÉºÁæqÀÆ£ïUÉ ºÉÆgÀmÉªÀÅ. gÁwæ PÁoÀUÉÆÃzÁªÀiïzÀ°è PÀªÀiÁªÀÅ 
ªÀÄAqÀ® «PÁ¸À ¤UÀªÀÄzÀ §AUÀ¯ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÉªÀÅ. C¯ÉÆäÃgÁ¢AzÀ PÁoÀUÉÆÃzÁªÀiï ªÀgÉUÉ gÁwæAiÀÄ¯ÉèÃ 
¥ÀæAiÀiÁtÂ¹zÉªÀÅ. PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂ¸ÀÄªÁUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀAVÃvÀ PÉÃ½zÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ªÀÄºÀvÀé¥ÀÆtð 
CA±ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ZÀað¹zÉªÀÅ. 
58 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
CªÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀ¼ÀÄ......
RÄ¶AiÀiÁ¬ÄvÀÄ £À£ÀUÉ
¨ÉÃPÀÄ JAzÀ¼ÁPÉ ,
RÄ¶AiÀiÁ¬ÄvÀÄ £À£ÀUÉ
§ºÀÄ¢£ÀUÀ½AzÀ ¨ÉÃqÀªÉ£Àß°¯ÁèPÉ.
ddðjvÀ¼ÁVºÉ£ÀÄ
¸ÁzsÀåªÁUÀzÀÄ £À£ÀUÉ,
J®èªÀÇ PÀptªÁVªÉ
ZÉÃvÀjPÉ §®ÄPÀµÀÖ.
£À£Àß ºÀuÉAiÀÄ° §gÉ¢®è
¸Á¢ü¸À¯ÁgÉ K£À£ÀÆß,
E£ÀßµÀÄÖ PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ 
EAxÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ©jªÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À.
E®è, JA¢UÀÆ ¸ÁzsÀå«®è,
¨ÉÃqÀ, PÀµÀÖ,
EªÀÅ CªÀ¼À ¨Á½£À ¨sÁUÀªÁVªÉ,
CªÀ¼À £ÉaÑ£À £ÀÄrUÀ¼ÁVªÉ.
EAzÀÄ CªÀ¼ÉAzÁUÀ
£Á PÀ°AiÀÄ¨ÉÃPÀÄ, NzÀ¨ÉÃPÀÄ.
CAvÀgÀAUÀzÀ zÀ¤AiÀÄ UÀÄ£ÀÄUÀÄ¤¸À¨ÉÃPÀÄ,
ZÀAzÀzÀ PÀ«vÉAiÀÄ §gÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ.
J¯ÉÆè MAzÉqÉ £À£ÀUÀ¤¹vÀÄ
£Á£ÀªÀ¼À §zÀÄQ£À ¨sÁUÀªÁVzÉÝÃ£É !
ºÉÃªÀiïgÁeï ¨sÀmï v 59
11-14CPÉÆÖÃ§gï-2007
CPÉÆÖÃ§gï 11jAzÀ 14gÀ ªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ¯ÉèÃ EzÉÝ. C¯ÉÆäÃgÁ¢AzÀ »AwgÀÄV §AzÁV¤AzÀ £À£ÀUÉ 
ºÀÄµÁjgÀ°®è. F £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À°è £Á£ÀÄ ¥ÀæPÀÈw aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ. £ÉÃw, PÀÄAdgÀ QæAiÉÄ, D« ¸Áß£À 
ªÀÄvÀÄÛ vÉÃªÀAiÀÄÄPÀÛ ¨ÁåAqÉÃeïUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÉ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á DgÁªÀÄªÉ¤¹vÀÄ.
11 ªÀÄvÀÄÛ 12gÀAzÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀjµÀÌgÀuÉUÁV ¨sÀgÀPÉÆÃmïUÉ ºÉÆÃzÉ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. 
§ºÀÄ±ÀB CªÀgÉ¯Áè ºÉÆ®UÀ¼À°è zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉÃ zÀÆgÀzÀ vÁAqÁUÀ½UÉ ¨sÁAUï(Hemp) 
©vÀÛ®Ä ºÉÆÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ¥sÀ¯ÁétÄ«£À°è ZÀAzÀ£ï¹AUï dvÉ PÀÄ½vÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è£À ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw¹zÉ.
13 ªÀÄvÀÄÛ 14 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ¯ÉèÃ G½zÉ. ¢£À ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß N¢zÉ ºÁUÀÆ MAzÉgÉqÀÄ ºÀ¼É ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß 
wgÀÄ« ºÁQzÉ. ¨ÁQ EzÀÝ ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉÆ½¹zÉ.
15-CPÉÆÖÃ§gï-2007
¹.Dgï.¹.AiÀÄ°è ªÀiÁ¹PÀ ¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ n.J¯ï.JªÀiï. ªÉÄÃ¼À«zÀÄÝzÀjAzÀ EAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ°®è. DzÀgÉ 
AiÀiÁgÀÆ n.J¯ï.JªÀiï. vÀAiÀiÁj¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀ°®è. ¹.Dgï.¹. ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ CUÀvÀå ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß 
²PÀëPÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¯ï ZÀ¯ï ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß «vÀj¹zÀgÀÄ. 
¸À¨sÉ 2 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÀÆ £ÀqÉ¬ÄvÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀßzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ¯ÉèÃ G½zÉ. PÉÊvÉÆÃlªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ºÁQzÉ. 
¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß N¢zÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÉgÀqÀÄ  ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÉ.
16-CPÉÆÖÃ§gï-2007
9-30PÉÌ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ. 10 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÀÆ J®è ªÀÄPÀÌ¼À ¤jÃPÉëAiÀÄ°è PÁzÉ. ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ ªÉÃ¼ÉUÉ 28 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
§AzÀgÀÄ. CqÀÄUÉAiÀiÁPÉ E£ÀÆß §A¢gÀ°®è. EAzÀÆ ¸ÀºÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ ¥ÀjµÀÌgÀuÉUÁV ªÀÄ£ÉªÀÄ£É 
¨sÉÃnUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è £À£Àß ¢£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ §gÉzÉ. ªÀÄPÀÌ½UÉ 
JgÀqÉqÀgÀqÀÄ ©¸ÉÌmï ¥ÁåPï PÉÆlÄÖ CªÀjUÉ gÀeÉ ¤ÃrzÉ. ©.J¯ï.M. PÁAiÀÄðzÀ ¤«ÄvÀÛ ¸ÁnAiÀiÁ°ÃzsÁgï£À 
PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÉ. ¸ ÁnAiÀiÁ°ÃzsÁgï vÀ®Ä¦zÁUÀ ²æÃ ¯ ÁTÃgÁªÀiï ZÁZÁgÀªÀgÀÄ wÃjPÉÆArgÀÄªÀ ¸ ÀÄ¢Ý w½¬ÄvÀÄ. 
ºÁUÁV ¹ÃzÁ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ. CªÀgÀ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ QæAiÉÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÉ. 
PÉÃªÀ® CAvÀå ¸ ÀA¸ÁÌgÀzÀ°è ¥Á É¯ÆÎ¼ÀÄîªÀÅzÁVzÀÝgÉ £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ°®è, DzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ gÀeÉ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 
ºÉÆÃUÀ¨ ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ©.J¯ï.M. PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¢£À ªÀÄÄAzÀÆrzÉ. EAzÀÄ ±Á É¯UÉ ©qÀÄªÁV vÀÄA¨Á 
¨ÉÃ¸ÀgÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¥Á¥À, §qÀ¥Á¬Ä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæwQæAiÉÄ E®èzÉ ¥ÁoÀaÃ®UÀ¼À£ÀÄß ºÉUÀ°UÉÃj¹PÉÆAqÀÄ 
»AwgÀÄVzÀgÀÄ. CªÀjUÉ vÀªÀÄä ºÀPÀÄÌUÀ¼À §UÉÎ Cj«¢ÝzÀÝgÉ RArvÀªÁV £À£Àß£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ “£ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É F 
jÃwAiÀÄ CvÁåZÁgÀªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ KPÉ?” “£ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀ C¢üPÁgÀ 
E®èªÉÃ?” £À£Àß ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ gÀeÉ WÉÆ¶¹zÁUÀ RÄ¶ ¥ÀqÀÄªÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ EzÀÄ CªÀjUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉ. F 
jÃw ¥ÀzÉÃ ¥ÀzÉÃ ªÀiÁqÀÄªÀzÀjAzÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ §gÀ®Ä EµÀÖ  ¥ÀqÀÄªÀÅ¢®è JA§ Cj«zÉ. ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
¤gÁ¸É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß C¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É. £À£ÀUÀÆ £À£ÀßªÉÃ DzÀ Ew«ÄwUÀ½ªÉ. 
60 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
PÉÃªÀ® £Á£ÉÆ§â ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ. AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄºÀvÀé¥ÀÆtðzÉÝAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸ÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ 
D PÁAiÀÄðPÉÌ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥Áæ±À¸ÀÛöå ¤Ãr PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £À£ÀUÉ w½¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸É¥ÉÖA§gï 28jAzÀ ¥ÀoÁéjgÀªÀgÀÄ 
C£ÉÃPÀ ¨Áj £ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁÝgÉ. ¥Àæw ¸À® CªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ- “±Á¯É ªÀÄÄaÑzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è 
ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ ¥ÀjµÀÌgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ªÀÄÄV¸ÀÄ. J°èAiÀÄªÀgÉUÀÆ ¤Ã£ÀÄ ©.J¯ï.M. DVgÀÄwÛÃAiÉÆÃ 
C°èAiÀÄªÀgÉUÀÆ ¤Ã£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ CAiÉÆÃUÀzÀ £ËPÀgÀ£ÁVgÀÄwÛÃAiÀÄ. DzÀÝjAzÀ K£ÉÃ DzÀgÀÆ EzÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä 
¥ÀÆtðUÉÆ½¸À¨ÉÃPÀÄ”. ¸ÀévÀB J.r.JªÀiï. (Assistant District Magistrate) ¸ÁºÉÃ§gÀÆ ¸À¨sÉAiÀÄ°è EzÉÃ 
¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.
K£ÉÃ DzÀgÀÆ, EA¢¤AzÀ CPÉÆÖÃ§gï 31gÀ ªÀgÉUÉ ±Á¯É PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è. F CªÀ¢üAiÀÄ°è E°è 
PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸À®Ä §zÀ° ²PÀëPÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr®èªÁzÀÝjAzÀ ±Á¯É C°èAiÀÄªÀgÉUÀÆ ªÀÄÄaÑgÀÄvÀÛzÉ. 
¨sÀgÀPÉÆÃlzÀ dÆ¤AiÀÄgï ºÉÊ¸ÀÆÌ¯ï£À°èAiÀÄÆ M§â ²PÀëPÀ¤UÉ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ PÁAiÀÄð ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 
DzÀgÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ¼ÀîªÀgÀÄ O¥ÀZÁjPÀªÁV PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉÆ½¸ÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼À ¹Üw ‘ªÀiÁrzÀÄÝuÉÆÚÃ 
ªÀÄºÀgÁAiÀÄ’ JA§AwgÀÄvÀÛzÉ.
CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£É vÀ®¥ÀÄªÀµÀÖgÀ°è ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß N¢, PÉÊvÉÆÃlªÀ£ÀÄß 
DgÉÊPÉ ªÀiÁrzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁQAUïUÉ ºÉÆÃzÉ. gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ PÀgÉAmï §AvÀÄ. ¢£ÀZÀj §gÉzÀÄ ªÀÄ®VzÉ.
17-CPÉÆÖÃ§gï-2007
EAzÀÄ 9-45PÉÌ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉ ªÀÄvÀÄÛ 11 UÀAmÉªÀgÉUÀÆ C¯ÉèÃ EzÉÝ. ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 25 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. 
10 UÀAmÉUÉ ¥ÁæxÀð£É ªÀiÁr¹zÉ. CqÀÄUÉAiÀiÁPÉ EAzÀÄ ¸ÀºÀ §gÀ°®è. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ ¥ÀjµÀÌgÀuÉUÉ 
ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è §gÉzÀÄ gÀeÉ WÉÆÃ¶¹zÉ. £Á¼ÉUÀÆ gÀeÉ PÉÆmÉÖ. ªÀÄvÉÛ CzÉÃ £ÉÆÃªÀÅ, 
CzÉÃ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¨sÁªÀ.
18-CPÉÆÖÃ§gï-2007
EAzÀÄ ±Á É¯UÉ ºÉÆÃzÉ. 11 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÀÆ ±Á É¯AiÀÄ°èzÉÝ. §A¢zÀÝ ªÀÄPÀÌ½UÉ gÀeÉ WÉÆÃ¶¹zÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ 
¥ÀnÖ ¥ÀjµÀÌgÀuÉUÁV ¯ÁzÀÆUÉ ºÉÆÃzÉ. «ªÀÄ®¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÉ ªÀÄvÀÄÛ J®è ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
zÀÈrüÃPÀj¹zÉ. AiÀiÁgÀÆ vÀªÀÄä ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä vÀAiÀiÁjgÀ°®è. §ºÀÄ¥Á®Ä ªÀÄvÀzÁgÀgÀÄ zÀÄrªÉÄUÁV 
ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ªÀÈzÀÞgÀÄ CxÀªÁ ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ ºÉZÁÑV ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ¹UÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀjAzÀ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ PÁAiÀÄð 
«¼ÀA§ªÁUÀÄwÛzÉ. 2 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÀÆ ºÀ½îAiÀÄ°èzÉÝ. £ÀAvÀgÀ zsËAvÀjUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ GvÀÛgÀPÁ²UÉ ºÉÆÃzÉ. 
gÁwæ D±ÀæªÀÄzÀ°è G½zÀÄPÉÆArzÉÝ. WÀ£À±ÁåªÀÄfÃgÀªÀgÀ dvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¹zÉ.
19,20,21-CPÉÆÖÃ§gï-2007
19 jAzÀ 20 gÀªÀgÉUÉ CµÀÖ«Ä, £ÀªÀ«Ä ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀeÉ¬ÄvÀÄÛ. 21 gÀAzÀÄ «dAiÀÄzÀ±À«Ä ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀeÉ¬ÄvÀÄÛ. 18 
jAzÀ 20gÀ ªÀgÉUÉ GvÀÛgÀPÁ²AiÀÄ¯Éè EzÉÝ. PÀÄmÉÃwAiÀÄ°è DAiÉÆÃf¹zÀÝ ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¸ ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÉ. 21gÀ 
ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÁzÉ. EAzÀÄ £Á£ÀÄ r.n.ºÉZï. ¸ ÀA¥ÀPÀð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ. CzÀgÀ ¥Àæw¤¢ü ¨ Á®PÀ ªÀÄ£ÉUÉ 
§AzÀÄ eÉÆÃr¹ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÆlÖ. CªÀ£ÀÄ gÉÊ®Ä vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝjAzÀ gÁwæ CªÀ£ÀÆ £À£ÉÆßqÀ£É vÀAVzÀÝ. 
ºÉÃªÀiïgÁeï ¨sÀmï v 61
22-CPÉÆÖÃ§gï-2007
EAzÀÄ £Á£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÉ. 11 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÀÆ C¯ÉèÃ EzÉÝ. £ÀAvÀgÀ ¯ ÁéPÁð UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ xÁw PÁ¯ÉÆÃ¤UÉ 
ºÉÆÃV ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ ªÀiÁrzÉ. ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁªÀavÀæ E®èzÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ 
vÀAiÀiÁj¹zÉ.
9-¸É¥ÉÖA§gï-2007
EAzÀÄ r.JªÀiï (District Magistrate) §gÀÄvÁÛgÉA§ UÁ½¸ÀÄ¢Ý ºÀgÀrvÀÄÛ.  ºÉÆ¸À r.JªÀiï. vÀÄA¨Á PÀlÄÖ¤lÄÖ 
ªÀÄvÀÄÛ ©¹ HlzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ¢zÀÝ C£ÉÃPÀ ²PÀëPÀ, ²PÀëQAiÀÄgÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄUÉÆ½¹zÀÝgÀÄ 
CxÀªÁ CªÀgÀ ªÉÃvÀ£À vÀqÉ »r¢zÀÝgÀÄ. ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄªÁzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ §gÀÄªÀ 
¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVzÀÝªÀÅ. £Á£ÀÆ EAzÀÄ 9 UÀAmÉUÉ ±Á¯É vÀ®Ä¦zÉÝ. PÁgÀt £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ ¸É¥ÀÖA§gï 1jAzÀ 
CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆÃºÀzÀ ªÀ» §gÉ¢gÀ°®è. KPÉAzÀgÉ ¸É¥ÀÖA§gï 2 jAzÀ 7 gÀªÀgÉUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ ¤«ÄvÀÛ 
£ËUÁAªï£À°èzÉÝ. ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ vÀPÀët ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß JtÂ¹ ºÁdgÁw ªÀ» ¥ÀÆtðUÉÆ½¹zÉ. CµÀÖgÀ°è PÉ®ªÀÅ 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ¯ÉèÃ ªÀÄvÀUÀmÉÖ EzÀÄÝzÀjAzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ ¨É¼É¢zÀÝ VqÀUÀAn PÀr¹zÉ, 
vÀgÀUÀw PÉÆÃuÉUÀ¼À°è ¸À¥sóÁ¬Ä ªÀiÁr¹zÉ, ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÉÃ vÉÆ¼ÉzÀÄ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁrzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï 
zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁr¹ £À°èUÀ¼À£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀUÉÆ½¹zÉ. CqÀÄUÉAiÀiÁPÉUÉ CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉ ¸ ÀéZÀÒUÉÆ½ À¸ÄªÀAvÉ ºÉÃ½zÉ. EzÉ¯ Áè 
PÉ®¸À ªÀÄÄV¸ÀÄªÀµÀÖgÀ°è 12 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. EAzÀÄ PÉÃªÀ® 10 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£À ©¹®Ä EwÛÃZÉUÉ 
¥ÀæRgÀUÉÆ¼ÀÄîwÛzÉ. EzÀÄ ¨sÁAUï ©vÀÄÛªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. ºÁUÁV CPÉÆÖÃ§gï ªÀÄzsÀåzÀªÀgÉUÀÆ ªÀÄPÀÌ¼À ºÁdgÁw 
vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. ±Á¯É ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÉUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ¤²ÑAvÀ£ÁVzÉÝ. DzÀgÉ ªÀÄPÀÌ¼À 
ºÁdgÁw «µÀAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ¨sÀAiÀÄ©üÃvÀ£ÁVzÉÝ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É r.JªÀiï. ¸ÁºÉÃ§gÉÃ£ÁzÀgÀÆ EµÀÄÖ PÀrªÉÄ 
ºÁdgÁw £ÉÆÃrzÀÝgÉ £À£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ G½zÀ ¢£ÀUÀ¼À ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ 
PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÉÆqÀ£É CPÀÌgÉ¬ÄAzÀ £Á®ÄÌ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä CxÀªÁ 
±Á¯Á ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C£Ë¥ÀZÁjPÀªÁV £Á®ÄÌ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀ®Ä C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ QAavï D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß 
vÉÆÃgÀÄªÀÅ¢®è. ²PÀëPÀgÀÄ ‘C¢üPÁjUÀ¼À ¨sÉÃn’ JAzÀgÉ ¨sÀAiÀÄ¥ÀqÀ®Ä EzÀÆ MAzÀÄ PÁgÀt.
2-00 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃ°AUï vÀAqÀzÀªÀgÀÄ §AzÀgÀÄ. HlzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ ÀÄªÀiÁgÀÄ 1-30PÉÌ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ. 
r.JªÀiï. ¸ ÁºÉÃ§gÀÄ §gÀ°®è. £Á£ÀÄ DgÁªÀiÁV ¤lÄÖ¹gÀÄ ©mÉÖ.  £Á£ÀÄ ¥ÉÆÃ°AUï ¥ÁnðAiÀÄªÀjUÉ CªÀ±ÀåPÀ 
¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ. ¥ÉÆÃ°AUï£ÀªÀjUÉ CqÀÄUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÉ. ±Á¯ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß CªÀjUÉ M¦à¹, 
4 UÀAmÉ ªÉÃ¼ÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄVzÉ.
5-00 UÀAmÉUÉ ºÀ½îUÉ ºÉÆÃV UÁæªÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀgÀÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ºÀ½îAiÀÄªÀgÀ°è ªÀÄvÀAiÀiÁa¹zÉ. ªÀÄzsÀå 
gÁwæAiÀÄªÀgÉUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀzÀ¯ÉèÃ  PÀ¼ÉzÉ. ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®VzÉ.
10-¸É¥ÉÖA§gï-2008
EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 gÀªÀgÉUÉ ªÀÄ®VzÉ. ¥ÁævÀBPÁ®zÀ «¢üUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä 
ºÉÆÃzÉ. £ÀAvÀgÀ zsËAvÀjAiÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄVzÉ. zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ²æÃ ¸ËgÀ¨sï ¸Àgï gÀªÀgÀ£ÀÄß 
ªÀiÁvÀ£Ár¹zÉ. £Á£ÀÄ £À£Àß §gÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉÆ½¸À®Ä 15 ¢£ÀUÀ¼À gÀeÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä D¯ÉÆÃa¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É. 
EzÀ£ÉßÃ ¸ ËgÀ¨ sï ¸ ÀgïUÉ w½¹zÉ. CªÀgÀÄ CªÀgÀ §½UÉÃ ºÉÆÃV £À£Àß ¯ ÉÃR£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉÆ½ À¸§ºÀÄzÉAzÀÄ 
ºÉÃ½zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ M¦àzÉ. §ºÀÄ±ÀB £Á£ÀÄ CªÀjgÀÄªÀ°èUÉ ºÉÆÃzÀgÉ £À£Àß PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉÆ½¸À§ºÀÄzÀÄ. 
F ªÀÄÄAZÉAiÀÄÆ CªÀgÉÆqÀ£É EzÀÄÝ ºÀ®ªÀÅ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÉÝÃ£É. CªÀgÀ §½ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀjAzÀ £À£ÀUÉ 
NzÀ®Ä ¸ ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ºÀUÀ®°è ‘²PÀëPÀjUÉÆAzÀÄ ¥ÀvÀæ’ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß N¢zÉ. 
gÁwæ ¢£ÀZÀj §gÉzÉ. ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ N¢, 11 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®VzÉ. EAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¢£ÀªÁVvÀÄÛ.
62 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
15-16-CPÉÆÖÃ§gï-2008
F JgÀqÀÄ ¢£À ‘PÀ°PÁ SÁwæ AiÉÆÃd£É’AiÀÄrAiÀÄ°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÝ ‘»ªÀiÁä»w PÁAiÀiÁðUÁgÀ’zÀ°è 
¥Á¯ÉÆÎArzÉÝ. PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ²æÃ PÉ.Dgï. ±ÀªÀÄðgÀªÀgÀ ¨sÉÃnAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ ¨sÉÃn £À£Àß°è ºÀ®ªÁgÀÄ 
¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQvÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ²PÀëPÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À°è D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ ¥Á¯ÉÆÎ¼ÀÄîªÀÅ¢®è. 
«µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ²PÀëPÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀAvÉ ¥ÉæÃgÉÃ¦¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw¨sÁVUÀ¼À ªÀiË£À 
¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼À°è UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw¨sÁVUÀ¼À°è ¸ÀévÀAvÀæ aAvÀ£É ªÀiÁqÀÄªÀAvÀºÀ 
ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄªÀ PÁAiÀÄð vÀÄA¨Á ±ÀæªÀÄzÁAiÀÄPÀªÁzÀÄzÀÄ.
F PÁAiÀiÁðUÁgÀ¢AzÀ £Á£ÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ :-
• ªÀÄPÀÌ¼À vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀÄà JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÁgÀzÀÄ.
•  MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÉ D ªÀÄUÀÄ D ¸ÀªÀÄ¸Éå CxÀªÁ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß 
¸ÀjAiÀiÁV CxÀð ªÀiÁrPÉÆArzÉ JAzÀÄ ¸ÀAvÀÄµÀÖgÁUÀÄvÉÛÃªÉ. EzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¸ÀjAiÀiÁzÀ  GvÀÛgÀ¢AzÀ 
ªÀÄUÀÄ«£À §UÉÎ ªÀÄvÉÛÃ£ÀÆ w½AiÀÄÄªÀÅ¢®è. CzÉÃ jÃw AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄUÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄªÀÅ¢®èªÉÇÃ 
CxÀªÁ ¤gÀÄvÀÛgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉÆÃ DUÀ®Æ ªÀÄUÀÄ«£À §UÉÎ ºÉaÑUÉ w½AiÀÄÄªÀÅ¢®è. DzÀgÉ vÀ¥ÀÄà GvÀÛgÀ CxÀªÁ 
¨sÁUÀ±ÀB GvÀÛgÀ ¤ÃrzÀgÉ ªÀÄUÀÄ«£À §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ w½zÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £ÁªÀÅ ªÀÄPÀÌ¼À vÀ¥ÀÄà GvÀÛgÀUÀ½UÉ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÆ E®è ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèÃ¶¸ÀÄªÀÅzÀÆ 
E®è. DzÀgÉ ªÀÄPÀÌ¼À vÀ¥ÀÄà (£ÀªÀÄä zÀÈ¶ÖAiÀÄ°è) GvÀÛgÀUÀ¼À PÀqÉ UÀªÀÄ£ÀºÀj¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀÀ ªÀÄUÀÄ«£À PÀÄjvÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ 
CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.
17,18,19-CPÉÆÖÃ§gï-2008
17 gÀAzÀÄ PÀgÀªÁ ZËwAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀeÉ¬ÄvÀÄÛ. 18 gÀAzÀÄ ±Á¯É ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁ£À £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV 
±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÉÆÃ°AUï vÀAqÀPÉÌÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÉÄÃdÄ, PÀÄað ªÀÄÄAvÁzÀ CªÀ±ÀåPÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr 
±Á¯ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀjUÉ PÉÆlÄÖ §AzÉ. 
18 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ¬ÄvÀÄÛ. £Á£ÀÄ f.L.¹. PÀªÀÄzïUÉ ºÉÆÃzÉ. dÆ¤AiÀÄgï ºÉÊ¸ÀÆÌ¯ï, 
¨sÀgÀPÉÆÃmï gÀªÀjUÉ ¤Ã® £ÀPÁ±É vÀAiÀiÁj PÀÄjvÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀPÉÌ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä DzÉÃ±ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß 
¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉ. ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀ°®è. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DzÉÃ±ÀzÀ ¥ÀæwAiÀÄ 
ªÉÄÃ¯É ¸À» ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÉ.
19 PÉÌ ¤Ã® £ÀPÁ±É vÀAiÀiÁj PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎ¼Àî®Ä ªÀÄ£É¬ÄAzÀ 8 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀmÉ. ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ 
IÄ¶PÉÃ±À vÀ®Ä¦zÉ. gÁwæ C°è£À zsÀªÀÄð±Á¯ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÉ.
26-£ÀªÉA§gï-2008
EA¢¤AzÀ ¨sÀlÖgÀ ¢£ÀZÀjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À J¯Áè ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ SÁ° EzÀÝªÀÅ. ¨sÀlÖgÀ ¤jÃPÉëAiÀÄ°è ?
ºÉÃªÀiïgÁeï ¨sÀmï v 63
SOME ABBREVIATIONS:
N.P.R.C. - £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ.
  (NYAYA PANCHAYAT RESOURCE CENTRE)
C.R.C. - ¸ÀªÀÄÆºÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ. 
  (CLUSTER RESOURCE  CENTRE)
T.C. - ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæ. (TRANSFER CERTIFICATE)
M.D.M. - ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ©¹ Hl./ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆÃºÀ AiÉÆÃd£É.   
  (MID DAY MEALS)
M.T. - ªÀÄÄRå vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀ. (MASTER TRAINER)
D.P.E.P. - f¯Áè ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët AiÉÆÃd£É.
  (DISTRICT PRIMARY EDUCATION PROGRAMME)
T.A. - ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå. (TRAVELLING ALLOWANCE)
D.A. - ¢£À ¨sÀvÉå. (DAILY ALLOWANCE)
B.S.A. - ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëuÁ¢üPÁj. (BASIC SHIKSHA ADHIKARI)
 B.R.C. - PÉëÃvÀæ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ. (BLOCK RESOURCE CENTRE)
B.E.O. - PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. (BLOCK EDUCATION OFFICER)
D.E.O. - f¯Áè ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. (DISTRICT EDUCATION OFFICER)
D.P.O. - f¯Áè AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. (DISTRICT PROJECT OFFICER)
J.E. - QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ. (JUNIOR ENGINEER)
B.L.O. - ªÀÄvÀUÀmÉÖ ºÀAvÀzÀ C¢üPÁj. (BOOTH LEVEL OFFICER)
64 v ±Á¯Á ²PÀëPÀ£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ «±Àé«zÁå®AiÀÄ
CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå GzÉÝÃ±ÀªÀÅ UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀëtzÀ ¸ÁªÀðwæÃPÀgÀtPÁÌV ªÀÄºÀvÀÛgÀªÁzÀ 
PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÁåAiÀÄ¸ÀªÀÄävÀ, ¸ÀªÀiÁ£À, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄ¹ÜgÀ ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðtzÀ°è 
¨sÁVAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è «±Àé«zÁå®AiÀÄªÀÅ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀ®èzÉ, 
eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀivÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C©üªÀÈ¢Þ PÉëÃvÀæzÀ°è UÀªÀÄ£ÁºÀð ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 
vÀgÀÄªÀÅzÁVzÉ. «±Àé«zÁå®AiÀÄªÀÅ §ºÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ¼Àî PÀ°PÁ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ 
PÉëÃvÀæzÀ°è GvÀÌøµÀÖ  £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀÄªÀ°è §zÀÞªÁVzÉ. CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ zÀÆgÀzÀÈ¶×AiÀÄ 
C«¨sÁdå CAUÀªÁV «±Àé«zÁå®AiÀÄªÀÅ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ.
CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥ÀæwµÁ×£À
CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ MAzÀÄ ¯Á¨sÀ gÀ»vÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ, ¨sÁgÀvÀzÀ°è £ÁåAiÀÄ¸ÀªÀÄävÀ, ¸ÀªÀiÁ£À, 
ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄ¹ÜgÀ ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðtPÁÌV ªÀÄºÀvÀÛgÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 
zÉÃ±ÀzÀ°è UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ£ÀÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è  D¼ÀªÁzÀ, §ÈºÀvï ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÀivÀÄÛ 
¢ÃWÁðªÀ¢ü ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ®Ä GvÉÛÃf¸ÀÄwÛzÉ. EzÀÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ªÀÄPÀÌ¼À DgÉÆÃUÀå, ¥Ë¶ÖPÁA±À, DqÀ½vÀ 
¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ PÉëÃvÀæzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ. CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ 2001 
gÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ, ¨sÁgÀvÀÀ zÉÃ±ÀzÀ 20000  ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2.5 «Ä°AiÀÄ£ï ªÀÄPÀÌ¼À eÉÆvÉUÉ 13 
gÁdåUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ.
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